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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, Psicología Social, específicamente comportamiento 
social.  El objetivo fundamental  es determinar cómo influye la subcultura de calle en  el 
establecimiento de  relaciones  interpersonales en los adolescentes con experiencia de vida en calle.  El 
aprendizaje negativo de vida en calle dificulta la reinserción a  una vida normal; por ello se quiere 
probar que  la comunicación adquirida en la calle dificulta las relaciones interpersonales en  estos 
adolescentes. Bandura con su enfoque cognitivo conductual explica  la interrelación ambiente – 
individuo. Lucchini, manifiesta que los adolescentes callejizados desarrollan condiciones para 
sobrevivir en el medio social; tratado en tres capítulos: subcultura de calle, relaciones interpersonales y 
callejización.  Investigación cuantitativa correlacional  no experimental con métodos inductivo-
deductivo, estadístico, clínico.  A una muestra de  veinte adolescentes callejizados en tratamiento 
psicológico, se ha evaluado formas de comunicación, lenguaje y relaciones interpersonales, para 
establecer niveles comunicacionales e interpersonales; los resultados prueban  la hipótesis Se 
recomienda investigar la influencia de la ideología y estilos de comunicación de la subcultura de calle 
en las relaciones interpersonales   
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DOCUMENTAL SUMMARY 
 
Investigation work on Clinical Psychology, Social Psychology, and specifically social behavior. The 
main objective is to determine how the subculture of the streets, influences on establishing 
relationships in adolescents with experience in street life.  Negative learning in street life difficult 
reintegration to normal life which is the reason why I want to prove that street acquired communication 
difficult an interpersonal relationships in these adolescents. Bandura with cognitive behavioral 
approach explains the environment – individual interrelationship. Lucchini shows that adolescents that 
live in the street develop conditions for survival in the social environment; treated in three chapters: 
street subculture, interpersonal relationships and street life. Investigation quantitative, on-experimental 
research, with correlational inductive-deductive, statistical and clinical methods. A sample of twenty 
teenagers in psychological treatment which have acquired street life tendency, it has been evaluated on 
it´s form of communication, language and establishing relationships, to establish communication and 
interpersonal levels, the results prove the hypothesis. It is recommended to investigate the influence of 
ideology and communication styles of the subculture on street interpersonal relationships 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
  INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo investigativo está estructurado bajo el esquema de investigación de campo y basada 
en un diseño cuantitativo – no experimental, la cual pretende determinar cómo influye en los 
adolescentes con experiencia de vida en calle, la subcultura adquirida en la calle en el establecimiento 
de relaciones interpersonales, realizando se dicha investigación en la Comunidad Terapéutica Casa de 
la Niñez N°2, un proyecto de la Fundación Municipal Patronato San José, dedicado a la atención 
integral técnica y humana para niños y adolescentes varones entre 8 y 17 años 11 meses, que promueve 
su desarrollo, mejora su calidad de vida, restituye sus derechos de salud integral, educación y 
recreación.  
 
Par el presente trabajo investigativo se contó con la participación de 20 participantes de la Comunidad 
Terapéutica Casa de la Niñez N°2, que hayan tenido permanencia en calle. Para la investigación de 
campo se utilizaron los siguientes instrumentos: una ficha de observación sobre la forma de 
comunicarse (lenguaje no verbal y verbal) que presentan los participantes; una encueta sobre el 
establecimiento de relaciones interpersonales, considerando la relación física, psicológica, social; una 
ficha de observación sobre la subcultura adquirida durante la permanencia en calle, para determinar la 
presencia o no y en qué circunstancias de actitudes hostiles, desafiantes, negativitas, ansiosa o sumisa; 
una encuesta sobre la forma en que se da la relación familiar con cada uno de los participantes, en lo 
relacionado a afectividad, respeto, inclusión, equidad; una encuesta sobre la relación que se establece 
con el medio (socialización) en lo relacionado al conocimiento y cumplimiento de normas, 
responsabilidades y el conocimiento de sus derechos y el cumplimiento de los mismos; y la aplicación 
de la escala de Actitudes Disfuncionales de Weissman, compuesta por 35 ítems que mide siete sistemas 
principales de valores (aprobación, amor, ejecución, perfeccionismo, derecho sobre otros, 
omnipotencia, autonomía).  
Se ha logrado determinar que la problemática de callejización en el mundo es alarmante, considerando 
que con el transcurso de los años la población de niños/as y adolescentes aumenta, disminuye la edad 
de inicio de permanencia de vida en calle, transformándose esto en una problemática de salud mental 
que necesita ser atendida de manera urgente. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
PREGUNTAS. 
 
 La subcultura de la calle dificulta el establecimiento de relaciones interpersonales en los 
adolescentes con experiencia de vida en calle. 
 Las características de la subcultura de la calle se manifiestan en todos los ámbitos en los que los 
adolescentes interactúan.  
 Las cogniciones generadas por la sub cultura de la calle influyen en los procesos de socialización.  
 
OBJETIVOS. 
 
1. General: 
Determinar cómo influye  la subcultura de la calle en  el establecimiento de  relaciones  interpersonales 
por parte de los adolescentes con experiencia de vida en calle. 
 
2. Específicos: 
 
 Identificar cómo la subcultura de la calle dificulta el establecimiento de relaciones 
interpersonales en los adolescentes con experiencia de vida en calle. 
 
 Conocer cómo se manifiestan las características de la subcultura de la calle en los ámbitos en 
los que los adolescentes interactúan. 
 
 Establecer la influencia de las cogniciones generadas por la subcultura de la calle en los 
procesos de socialización. 
 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
 
Alrededor del mundo viven en la calle entre cien y ciento cincuenta millones de niños, niñas y 
adolescentes, lo cual representa un verdadero problema de salud pública. En América Latina se 
encuentran viviendo en la calle alrededor de cuarenta millones de niños, niñas y adolescentes. En el 
Ecuador se encuentran en condiciones de callejización aproximadamente un millón de niños, niñas y 
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adolecentes, los cuales se encuentran principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil por ser 
ciudades metrópoli a donde llegan los niños y adolescentes que emigran de otras ciudades más 
pequeñas o de zonas rurales, huyendo de sus familias o en busca de un futuro diferente al que tenían, 
encontrándose frente a situaciones que les llevan a hacer de la calle su nuevo lugar para vivir o 
sobrevivir, ya que en esta se encuentran frente a situaciones, tales como: droga, violencia, pandillas, 
enfermedades, experiencias sexuales prematuras y riesgosas, entre otras situaciones que podrían poner 
en riesgo la vida de estos niños y adolescentes, a pesar de todas estas situaciones adversas que se 
pueden encontrar al vivir en la calle, muchos de estos niños y adolescentes no consideran la posibilidad 
de cambiar este estilo de vida. 
 
Los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle crean sus propias leyes y mecanismos de 
sobrevivencia (físicos, psicológicos - afectivos), formando así su subcultura, que les permite 
identificarse, intercomunicarse con sus pares, de una manera casi secreta. 
Las características de la subcultura les permiten a los niños, niñas y adolescentes  expresar  
pensamientos y sentimientos, interrelacionarse con sus compañeros o para establecer distancia en sus 
relaciones con determinadas personas, estas características son muy importantes para ellos ya que les 
permite identificarse como parte integrante de un grupo.   
 
Los niños, niñas y adolescentes con experiencia de vida en calle piensan, actúan y se comunican  de 
una manera considerada diferente por  la sociedad en la  que interactúan, por lo que en muchos casos 
son marginados, etiquetados, temidos (considerados delincuentes), lo que provoca que estos  
desarrollen una resistencia en el establecimiento de relaciones interpersonales fuera de su grupo de 
pares, utilizando diversos mecanismos de defensa cuando se trata de relacionarse, hablar con personas 
de mayor edad o que represente autoridad.  
 
Es así que en la presente investigación se busca mostrar que la subcultura de la calle que a surgido de 
la necesidad de manifestación, sobrevivencia, comunicación de los niños, niñas y adolescentes que en 
ella habitan, debiendo adaptarse a las personas, situaciones para sentirse pertenecidos a ese medio y 
aceptado por el mismo, por lo que se hace necesario que la sociedad conozca cuales son las 
características de la subcultura de calle y de las personas que forman parte de ella, que les permita ser 
conscientes de las condiciones que rodean a esta población y así disminuir la marginación de la que 
son víctima. Que la sociedad reconozca a los niños y adolescentes de la calle como miembros 
vulnerables de la misma y necesitan ser atendidos en sus necesitadas, para generar en ellos condiciones 
de vida saludables y una relación saludable con el entorno.  
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MARCO TEÓRICO 
 
 
CAPITULO I 
 
SUB CULTURA DE LA CALLE. 
 
1.1. Definición de subcultura.  
 
La noción de subcultura es empleada para destacar el hecho de que a pesar de existir una cultura 
hegemónica, no todas las conductas y comportamientos de sus miembros son homogéneos, sino 
que se expresan al interior de las culturas totales; diferencias notables que pueden estar en relación a 
su sistema de creencias religiosas, posición social, económica, política, de género, generacional, 
regional, etc. Se llama subcultura a un conjunto societal que manteniendo los rasgos de la cultura 
global se diferencian de esta y de otros grupos que la integran porque establecen sus propias áreas de 
significado y significación diferenciadas. Una subcultura debe ser entendida como un sistema de 
representaciones, de percepciones, de valores, de creencias, de ritualidades y símbolos, así como de 
formas de vivir la vida que les otorga a sus miembros un sentido diferente a los de la cultura 
dominante.  
 
Si bien el concepto de subcultura resulta un poco complicado dada su falta de claridad semántica, es 
importante señalar que antropológicamente el término subcultura no se refiere al hecho de hablar de 
una cultura que se halla en condiciones de marginalidad o inferioridad de condiciones frente a otra, 
desde el punto de vista cultural. Ya sabemos que no existen culturas superiores ni inferiores, sino solo 
culturas diferentes, lo que no implica que no se establezca marginalidad y dominación acorde a las 
posiciones sociales y económicas de los grupos que la integran. El concepto de subcultura nos abre 
espacios para el reconocimiento de la diversidad y diferencia al interior de un mismo espacio global 
(Guerrero, 2002). 
 
1.2. Definición de subcultura de la calle. 
 
Por su parte Souto y Jaramillo plantean que,  la calle es la historia de vida acumulada por los 
muchachos, desde que salieron del hogar hasta el momento en que ingresen a una institución o se 
incorporan a una familia. Este espacio representa un pasado, con un presente intenso, el cual puede 
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permanecer proyectado en el futuro. En otras palabras, las concepciones del mundo, los esquemas de 
relación, el lenguaje adquirido, la identidad y todas las concepciones elaboradas en la calle serán 
llevadas a otros contextos (como el de las instituciones) donde posiblemente entren en conflicto con lo 
esperado en esos espacios, o simplemente se continuará fortaleciendo en el caso de permanecer en la 
calle. De ahí, la importancia de comprender las experiencias vividas por cada uno de estos jóvenes en 
particular, debido a esa variedad de circunstancias y antecedentes relacionados con esta vivencia 
(Souto y Jaramillo, 2005).  
 
El fenómeno de callejerización parece ir conformando una cultura  (subcultura) de la calle que las 
niñas y niños no fácilmente están dispuestos a perder. Parece ser que nuevas formas de relación han 
establecido entre ellos, y han creado reglas, códigos y leyes internas para sobrevivir. El mundo de la 
calle ha ido construyendo su propio lenguaje, el argot por ejemplo, va definiendo la identidad de 
quienes habitan este espacio y permite la relación con los distintos actores del concreto: la policía, los 
comerciantes, los automovilistas, las bandas - pares o los peatones. 
 
Tal y como señala Esperanza Figa, 1995, los niños en situación de calle,  crean una cultura propia que 
tejen desde abajo, generada por una singular forma de sobrevivir, en un espacio y un tiempo que 
provoca un giro en la escala de valores y nuevos significados a las cosas, a los acontecimientos. La 
cultura callejera tiene un código propio, obedece a una moral pocas veces entendida; sus originales 
formas de manifestarse están impregnadas del medio en que se desarrolla. 
La subcultura se da cuando los niños /as actúan entre sí en forma eficiente con el fin de resolver 
problemas comunes de adaptación y donde las carencias son el punto de unión de un grupo de 
desprotegidos. Recordando lo dicho por Hernández (2000), la calle no sólo es un espacio físico, incluso 
es más que lo vivido en ella. (Guerrero, 2002). 
 
1.3. Características Individuales de los Niños de la calle. 
 
Lucchini (1999), utilizando el marco psicoanalítico como herramienta interpretativa plantea categorías 
de las características individuales de los jóvenes de la calle, siendo estas:  
 
1. Altos niveles de desconfianza. El contacto inicial suele caracterizarse por acercamientos 
tentativos en los que los muchachos ponen barreras, hacen preguntas y desafían  a los adultos 
que se aproximan.  Estos encuentros están cargados de desconfianza. Hay que tener en cuenta 
que es la desconfianza lógica de un encuentro de dos desconocidos en el escenario 
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impredecible de la calle y la esperada en jóvenes que con gran frecuencia han sido maltratados 
por adultos que supuestamente eran cuidadores.   
 
2. Una involucración afectiva sumamente intensa (pero lábil). A pesar de la desconfianza inicial, 
una vez establecido algún tipo de vínculo, la involucración fue más bien intensa, incluyendo 
múltiples demandas de atención, búsqueda de contacto físico, intentos de asegurar la presencia 
continua del adulto. Este tipo de vínculo, donde las necesidades afectivas se hacen muy 
intensas, son descritos en la terminología psicoanalítica como “voraces” y pueden ir 
acompañados de expresiones regresivas, es decir, que muestran modos de comportamiento 
psicológico de etapas evolutivamente más tempranas.  
 
3. Esta involucración se hace evidente en los momentos de despedida. Se encontró una marcada 
ansiedad de separación: las despedidas se hacen largas y los niños nos regalan objetos para 
recordarlos o nos solicitan algún objeto nuestro.  
 
4. Con frecuencia, en la vinculación, los interventores pasaban a desempeñar un rol materno o 
paterno. Los niños comienzan a llamar “mamá, papá o tío” al personal que trabaja con ellos en 
las distintas organizaciones.  
La comunicación se establece a través del intercambio de objetos. El niño pide que le 
cuidemos sus objetos y regresa constantemente a revisar si permanecemos ahí con su globo.  
Así se van probando los hilos invisibles de la confianza. Al final nos damos cuenta de que el 
objeto-globo no era importante en sí mismo. No era el objeto material el que estábamos 
cuidando. El intercambio simboliza mucho más de lo que aparenta, y muestra un intercambio 
en lo afectivo que no logra ser expresado verbalmente.  
 
5. En todos los vínculos aparece una fuerte carga afectiva.  Las relaciones interpersonales están 
marcadas por  intercambios violentos. Con respecto a las relaciones con los adultos, los 
cuidadores informaban que con frecuencia, después de un periodo de luna de miel e 
idealización mutua, comenzaba a aparecer mucha rabia, resentimiento e incluso odio, 
manifestado en agresiones verbales y físicas. Así mismo las historias de los niños están llenas 
de episodios de peleas, violencia, problemas con la policía, maltrato; y las heridas en los 
cuerpos son mostradas como medallas de honor de las batallas de la calle.  
Este es quizá el elemento más difícil y perturbador en el trabajo con estos jóvenes. La 
agresividad irrumpe con frecuencia en la fantasía y en la vida cotidiana. Irrumpe de manera 
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impetuosa y su manejo es un dilema tanto para el personal que trabajan con ellos como para los 
jóvenes. Creemos que la agresividad está asociada a factores culturales e individuales. En todo 
caso, buscamos señalar que las fuertes cargas agresivas con frecuencia son también problemas 
para los mismos jóvenes.  
 
6. En el trabajo a largo plazo también aparecía frecuentemente el reclamo, ante la mínima 
expresión de rechazo, de estar siendo abandonados. Los niños constantemente están evaluando 
cuando se les va a abandonar.  
 
7. Asimismo, se pudo observar que algunos de los niños mostraban gran cantidad de conductas 
ansiosas, temores y fobias. Ésta quizás no es una de las características que resalta más. Con 
frecuencia los adultos y cuidadores tienen dificultad para identificar el gran temor que hay 
detrás de muchas de las posturas desafiantes y violentas. Sin embargo, una exploración 
cuidadosa revela muchos síntomas de ansiedad bajo la forma de fobias, insomnio, terrores 
nocturnos y pesadillas, así como expresiones explicitas de miedo. En las investigaciones 
realizadas con pruebas psicológicas se encuentra una y otra vez que el mundo es percibido 
como amenazante (como seguramente han sido muchos episodios de su vida) y ante el cual se 
siente mucha desprotección.  
 
8. La conducta se caracteriza también por la inmediatez. En muchos casos observamos conductas 
impulsivas de descarga inmediata. Las necesidades no se logran aplazar y al mismo tiempo las 
emociones son expresadas a través del acto  y no de las palabras o simbolización. Algunas de 
estas conductas caerían dentro de lo que la terminología psicoanalítica calificar como acting-
out. 
 
9. Cuando se les pregunto o confronto a los niños con sus emociones, el mecanismo utilizado con 
mayor frecuencia fue el de la negación. En ellos existe una fuerte tendencia a esconder las 
experiencias dolorosas, se resta importancia a las carencias afectivas diciendo que no son 
problemas verdaderos y se evita hablar de los problemas emocionales: la soledad el miedo, el 
rencor, etc. Con frecuencia esto vienen acompañado de una forma de racionalización 
consistente en considerar que hablar y compartir las emociones displacenteras es inútil, y lo 
importante es no pensar en eso y dedicarse a resolver los problemas prácticos de la realidad. 
Estas consideraciones no son desestimables si se considera el escenario abrumador que llega a 
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representar la calle. La negación es un mecanismo frecuente ante las vivencias traumáticas 
crónicas para evitar vivir abrumado por el malestar.  
Se percibe que va apareciendo un proceso de desconexión paulatina con la vida emocional. 
Los niños están expuestos a una violencia cotidiana y a una adaptación al dolor que ya no es 
registrado, por lo menos en su totalidad. Fenómeno que se ha encontrado en estado de 
disociación extrema de los afectos, sobre todo en poblaciones de niños que han sufrido 
maltrato infantil y experiencias traumáticas (Sanders y Giolas, 1991; Elliot, 19997). 
 
10. La negación de los afectos displacenteros va de la mano de la resistencia a explorar recuerdos 
del pasado. En general existen grandes dificultades para hablar del pasado y en muy pocas 
ocasiones se manifiestan directamente cuáles son las situaciones de conflicto familiar que 
contribuyeron a la situación actual. Cuando se dieron estas comunicaciones, las entrevistas 
terminaron siendo sumamente largas y agotadoras para todos. La emoción quizá no se llegó a 
expresar del todo, pero la historia en sí ya venía sumamente cargada de afectos difíciles de 
procesar.  
 
11. Así  como hay dificultades para hablar del pasado, se presentan dificultades para organizar una 
visión del futuro. Los planes a futuro, cuando existen, tienden a ser más bien desestructurados, 
sin asidero en planes factibles y sin elementos de la realidad.  
En muchos casos se rechaza hablar del futuro o se ofrecen una visión totalmente negativa, 
donde la muerte es la mejor opción.  
 
12. En algunos casos, hubo dificultad por parte de algunos niños para realizar dibujos. Sobre todo 
les costaba encontrar un tema a dibujar, quedándose frecuentemente con la representación de 
algún objeto concreto presente en el sitio. Esto podría apuntar a una constricción de la fantasía, 
que aparece muy limitada. Este hallazgo, sin embargo, es aún muy especulativo, ya que en 
investigaciones posteriores no hemos intentado confirmarlo.  
 
13. Existe un consumo de drogas bastantes extendido y acentuado en algunos de los grupos 
entrevistados, aun cuando también  hay grupos de jóvenes que manifiestan y se precian de no 
haber consumido drogas. Algunos incluso afirman con orgullo ser distintos  a otros jóvenes 
que habitan la calle porque no consumían drogas.  Sin embargo el consumo es habitual, pues, 
además de las funciones de socialización que cumple y que deben seguir sometiéndose a 
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estudio, se pudo observar como algunos de los niños tienen un noción clara sobre los efectos 
que las distintas drogas generan en ellos y las utilizan según el estado que desean lograr.  
El tema de las drogas es un tema importante a estudiar y comprender ya que su consumo 
entrelaza elementos sociales, psicológicos y biológicos. Las drogas son utilizadas en estos 
jóvenes para lograr algunas sensaciones, como para regular y aliviar estados de ansiedad, 
hambre, miedo y malestar en general, así como marcador de identidad y pertenencia en 
distintas interacciones grupales. 
   
Esas trece características, obtenidas al comienzo de la investigación siguen pareciendo 
descripciones psicológicas útiles que sirven para orientar la investigación, la comprensión y los 
planes de intervención con estas poblaciones. Con el tiempo sin embargo, decidí añadir otra 
que ha seguido apareciendo en la interacción con estos muchachos. Se refiere a una identidad 
marcada por una autovaloración frágil, donde los niños y las niñas con frecuencia se sienten 
poco valiosos porque no reciben reconocimiento, y como consecuencia de la dolorosa vivencia 
de la exclusión, rechazo y estigmatización que han vivido.  Estas vivencias se convierten, en 
muchos de los casos, en uno de los conflictos psicológicos centrales y es por ello que  muchas 
de sus conductas e interacciones tienen que ver con intentos de acceder a una mayor sensación 
de valía.  
Esta característica se liga con un tema que, en general, se vuelve muy importante en la 
adolescencia: el de la imagen que se proyecta a los demás. 
  
La subcultura de la calle trae inmersa consigo actos o manifestaciones de violencia, que son utilizados 
por los niño, niñas y adolescentes de la calle para su manifestación o  supervivencia. Esta vivencia se 
convierte, en muchos casos, en uno de los conflictos psicológicos centrales y es por ello que muchas de 
sus conductas e interacciones tienen que ver con intentos de acceder a una mayor sensación de valía 
(Llorens, 2005).  
 
1.3.1. Dialecto y conformación de grupos (bandas).  
 
En el proceso de callejización (vivencias en la calle) se presenta una transformación de los valores que 
se expresa a través del surgimiento de variados dialectos propios que les permite expresar ese mundo.  
Halliday afirma que la aparición de los lenguajes marginales es la expresión simbólica de los conflictos 
sociales. Para él, estos grupos forman, como respuesta a la exclusión, una antisociedad que se opone a 
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la sociedad organizada y genera, así mismo, un antilenguaje para diferenciarse del lenguaje estándar y 
para expresar el rechazo a los valores y a las formas de vida de la sociedad que les excluye.     
 
Podríamos afirmar que en los sectores marginales no solamente se genera una antisociedad y un 
antilenguaje, sino también una contracultura que se expresa en la música, la manera de vestir, en la 
predilección por ciertos tipos de programas de televisión y de radio. Cuando pertenecen a una 
subcultura particular, desarrollan además un lenguaje especial con gran colorido argótico, que funciona 
a veces como la única forma de comunicación para transmitir determinados aspectos de la vida 
cotidiana, como lo que tiene que ver con la droga, delincuencia, sexo y relaciones interpersonales.  
 
El argot que se utiliza permite transmitir pensamientos y sentimientos, interrelacionarse con sus 
compañeros o para alejarse de los demás. También como respuesta evasiva en que la expresión cabal 
de sentimientos, deseos, necesidades, etc. es poco permitida o conveniente para subsistir y además 
menos aceptada. Puede ser que lo utilicen también para no comprometerse a fondo en una relación 
interpersonal o involucrarse en situaciones íntimas significativas desde el punto de vista emocional. 
Según el sector que se frecuente o se habite existen tipos o variantes del argot, formas de comunicarse,  
como por ejemplo: parlache (asesinato-trabajo, cruce o vuelta; robo-golpe, gol; un muerto-muñeco, 
traído; a las personas que se ven afectadas por todas estas acciones se les contesta- de malas); calo, 
quienes lo utilizan cambian el significado de las palabras (connotación, es la expansión de la palabra, 
transmite otro significado del que le es propio ) o bien las inventan para que cuando se comuniquen no 
les entiendan;  calibre, es el cambio que sufren las palabras en su forma (morfología) al sustituir 
algunas de sus vocales por otras ya determinadas; lenguaje no verbal, se realiza mediante gestos , 
expresiones faciales , silencios , postura, señales, todas cargadas de significación y mensaje, que les 
resulta funcional expresando lo que quieren y se entienden. 
Estos lenguajes sirven como elementos para cohesionar a los integrantes de los grupos, para darles un 
sentido de identidad y, además, como una forma de trasgresión de las normas establecidas por el grupo 
social que los excluye de los bienes culturales, considerados como propios de la sociedad dominante.  
 
Para Félix Rodríguez (2002, p.54), estas hablas cumplen una función contracultural, ya que: “El tono 
rabiosamente peyorativo que impregna las connotaciones del léxico marginal y juvenil guarda estrecha 
relación con la época especialmente crítica que le ha tocado vivir a la juventud en los últimos lustros”. 
Así como los lenguajes argóticos se convierten en formas de cohesión e identidad, también son la 
demostración de la fragilidad e inconsistencias de las relaciones al interior de los grupos. Por eso 
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encontramos en el parlache más palabras que indican traición y muchas menos que para referirse a la 
fidelidad: sapo, rana, soplón, doble, faltón, fariseo, judío, cantante. 
 
No solamente el sentido críptico tiene que ver con la necesidad de ocultar información con el fin de 
escapar de los organismos de seguridad o de los enemigos (Henao y Stella; 2003).    
Debido a la complejidad de la subcultura de la calle todo intento de acercamiento con esta capa de la 
población debe tomar en cuenta los saberes y aprendizajes del mundo callejero y no querer imponer 
desde fuera criterios de educación, corrección o salvación (Guerrero, 2002).  
 
Considerando lo mencionado anteriormente la cultura callejera debería ser incorporada como aquella 
visión de mundo y práctica cotidiana que permite a los menores hacer suyo y fragmentar un espacio de 
la ciudad, de manera intermitente y cambiante, en donde resuelven y habilitan ciertos vínculos 
afectivos y fraternales de reconocimiento y pertenencia, y como alternativa ante la dinámica y estilo de 
comunicación familiares signadas por la violencia y maltrato físico o afectivo en sus hogares. 
Dentro de la subcultura de calle se forman bandas  y pandillas, dependiendo la necesidad de los niños.  
La banda es una forma de agregación y/o aglutinación espontánea o natural, conformada por estos 
menores. Es también una manera de agrupación solidaria entre pares que resulta efectiva o eficaz para 
protegerse, ayudarse, rechazar agresiones, procurarse algo de comida y droga y obtener algún tipo de 
vínculo afectivo frente a la orfandad en la que los niños viven (Cornejo, 1999). 
 
Lucchini (1996), sostiene que las relacione grupales que se establecen en la calle no se asemejan a las 
relaciones de bandas descritas tradicionalmente por los sociólogos. Esto se debe a que no conforman 
grupos estrictamente delimitados por un territorio, con funciones bien definidas y una jerarquía de 
identidad estricta. En el caso de estos niños, la territorialidad cumple una primera función utilitaria y 
los límites del espacio son mucho más difusos ya que cambian según las exigencias de la comunidad, 
las limitaciones de la policía o de otras amenazas. Él define a los grupos de niños con los que trabajó 
como “grupos cercanos” más que como bandas. Estos grupos los caracteriza por: a) una definición 
difusa del papel a ejercer; b) cohesión restringida; c) el carácter transitorio de pertenencia a ese grupo; 
d)consenso normativo mínimo; e) pertenencia inestable al grupo; f)  objetivos limitados como grupo, y 
poco ambiciosos de los miembros hacia el grupo. 
 
 En las investigaciones realizadas en nuestro país, hemos encontrado que la mayoría de las 
agrupaciones de jóvenes con experiencia de vida en la calle se parece a las descritas por Lucchini. Pero 
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al mismo tiempo, con el aumento de las edades de los jóvenes, del tiempo en la calle y con la 
agudización de su situación, tienden a ir consolidando grupos más cercanos a las bandas.  
Según Pedrazzini y Sánchez (1992), las bandas juveniles son grupos de muchachos que han 
radicalizado su violencia, generando un proceso de ruptura con el barrio o la comunidad. Pero estas 
pandillas también se pueden formar en la calle, como resultado extremo de los métodos de 
supervivencia implementados por los niños de la calle. En la medida que estos jóvenes crecen y les 
resulta más difícil obtener dinero o comida por medio de actividades como la mendicidad, tienden a 
incorporarse a las bandas y, una vez allí, pueden conseguir recursos a través de acciones de corte 
transgresor, y además, su ingreso al grupo les brinda protección, poder e identidad.  
 
En relación con lo anterior, Castillo (1997) llevó a cabo una investigación, los resultados señalaron que 
la trayectoria de vida en cada uno de estos niños pudo llevarlos a formar parte de las bandas, al mismo 
tiempo que éstas influyeron en el proceso de formación de su propia identidad. Dichas pandillas tienen 
normas y valores implícitamente establecidos y, junto con estos, dan a sus miembros cierto grado de 
protección, apoyo y defensa ante situaciones peligrosas.  
Asimismo, Carrasco y Henríquez (1996) y Souto y Jaramillo (2002) plantean cómo en los grupos o 
bandas los niños consiguen compañía y forman alianzas que les permiten lograr un sentido de 
pertenencia y membrecía, además de representar un medio para defenderse de las situaciones de riesgo.  
Lucchini (1996), manifiesta que  otra situación a considerar dentro de los grupos es la movilidad 
espacial, que es en sí misma representa una estrategia de supervivencia que dificulta la formación de 
grupos territoriales estables y duraderos. La ausencia de un territorio exclusivo para defenderse ejerce 
una influencia preponderante en las relaciones de los niños entre sí y en la formación de los grupos, es 
decir, constituye un componente importante de identidad social y cultural. En la medida que hay un 
territorio por defender, su defensa valora al grupo y a cada miembro individualmente. 
 
Lo anterior no ocurre cuando los muchachos son más pequeños o aún no han ingresado a una banda. 
En este caso los territorios se ocupan de manera parcial, efímera y variable, utilizan espacios donde se 
concentran las personas y las actividades (plazas, estaciones y mercados), movilizándose por todos los 
lugares urbanos con gran facilidad. Sólo llegan a colonizar pequeños espacios que la mayoría de las 
veces son refugios nocturnos, a los que suelen llamar “la caleta” (Souto y Jaramillo; 2005). 
Algo que se debe considerar es que, si bien los chicos de la calle llegan a establecer algún tipo de 
vínculo con otros “niños de la calle”, no tienen el sentido del apego a nadie ni a nada. 
Todo se vive en el presente, sin lazos que los retengan o los aten. Les es muy difícil imaginar lo que 
puede suceder mañana o establecer algún tipo de compromiso con su vida. 
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Sus pares son los únicos con los que los “niños de la calle” desarrollan algún tipo de vínculo afectivo o 
de amistad, sin embargo, están demasiado acostumbrados a velar por sí mismos, a buscárselas solos, en 
ese sentido son muy individualistas. Con la misma facilidad que establece un vínculo lo pueden romper 
u olvidar (Cornejo, 1999). 
 
Lucchini (1996), realiza planteamientos sobre la “carrera de los niños de la calle”; donde se 
manifiestan ciertas delimitaciones territoriales que eran respetadas por los distintos niños. De manera 
que algunas zonas eran más seguras y libres, mientras que otras estaban dominadas por algunos de los 
grupos con mayor poder. Encontramos que las agrupaciones observadas no conforman bandas como se 
ha descrito en otras latitudes (Lucchini 1996), sino que se trata de lo que Lucchini denomino “grupos 
cerrados”, y que se caracterizan por: a) una definición difusa del papel a ejercer; b) cohesión limitada; 
c) carácter transitorio del grupo; d) consenso normativo mínimo; e) pertenencia inestable al grupo; 
f)objetivos de los miembros limitados, poco ambiciosos con respecto al grupo. 
 
1.4. La cultura de la violencia.  
 
En las canciones de rap de los jóvenes se encuentra una muestra de su visión de la calle. Los personajes 
que la habitan, los conflictos frecuentes y las identidades que se intentan asumir. En ellas la violencia 
es omnipresente, ya sea como víctimas o victimarios. Con frecuencia es un contenido altamente 
idealizado. El discurso cultural que construye una imagen idealizada de la violencia es una fuerza que 
atraviesa la cotidianidad de las ciudades latinoamericanas y sirve de marco interpretativo para los 
jóvenes con experiencia de vida en la calle ya que da sentido a sus vivencias. Con frecuencia la 
violencia se convierte para ellos en un tema complejo, llenos de ambivalencias, preguntas y 
contradicciones. ¿Cómo hago para defenderme de la violencia, sin asumirla también? ¿Cómo hago para 
construir opciones distintas a las respuestas violentas, sin ser visto como un cobarde? ¿Cómo entiendo 
los discursos que enaltecen a los que ejercen la violencia?  ¿Cómo respondo a una sociedad que me 
excluye y al mismo tiempo me señala críticamente por no ocupar un lugar, por estar al margen de las 
oportunidades escolares y laborales? ¿Cómo hago para ser escuchado sin tener que recurrir a la 
violencia? ¿Cómo hago para obtener respeto?; este tipo de preguntas y dilemas son frecuentes en los 
niños, niñas y adolescentes  de la calle.  
 
Una lucha interna por considerar las opciones de construcción de una identidad personal, frente a 
fuerzas que se enfrentan desde discursos a veces antagónicos. Una lucha interna desarrollada a partir de 
las necesidades de reconocimiento y valoración poco satisfechas tanto por las familias 
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multiproblemáticas de donde provienen, como por muchas de las relacione abusivas que han 
encontrado en la calle y por la exclusión social continua que han sentido.  
 
Diversos investigadores han estudiado el peso que ocupa la cultura en la construcción de estilos de vida 
violentos y, más específicamente, en la elección de identidades violentas como una de las pocas 
opciones disponibles para jóvenes en situaciones de pobreza que están excluidos del sistema laborar y 
escolar (Guerra, Tolan, Huesmann, Van Acker y Eron, 1995; Sanjuán, 1996; Briceño-León, 2001; 
Zubillaga, 2005). Estas investigaciones ofrecen herramientas de comprensión útiles para el trabajo con 
niños y niñas con experiencia e vida en la calle.  
 
Aun teniendo una familia libre de violencia, la exposición crónica a situaciones de violencia en la 
comunidad tienen también consecuencias lesivas en el desarrollo. Las investigaciones han demostrado 
que jóvenes que viven en comunidades con violencia crónica presentan mayores dificultades para 
diferenciar sus estados afectivos, mayor auto-percepción negativo, sensaciones de indefensión, 
síntomas de estrés pos traumático y conductas agresivas en los niños (Osofsky, 1995, 1997). 
Asimismo, también  se ha encontrado cómo la violencia comunitaria crónica afecta la capacidad 
parental.  
 
Los especialistas han planteado y la investigación empírica parece confirmar, que las creencias que 
enaltecen o defienden a la violencia como recurso válido para la solución de conflictos son un 
ingrediente esencial en la proliferación de la violencia. Así, por ejemplo, una investigación amplia 
realizada con 1.935 niños y niñas de edad escolar, seguidos durante dos años, encontró que las 
variables que mejor predecían la aparición de conductas agresivas eran el estrés producido por eventos 
vitales y violencia comunitaria junto a las creencias que consideran adecuadas las respuestas agresivas. 
Éstas resultaron más significativas que otras variables como el nivel educacional de los padres, la 
desesperanza y la pobreza (Guerra, Tolan, Huesmann, Van Acker y Euro, 1995). Incluso se han 
realizado investigaciones sobre la influencia de ciertas subculturas que defienden valores que facilitan 
y justifican la expresión violenta (Llorens, 2OO5).   
 
1.5. Estigmatización hacia los niños de la calle.    
 
Las connotaciones estigmatizantes que las personas y la sociedad en general tiene respecto de los niños 
de la calle generan atributos desacreditadores hacia los mismos, algunas veces transgrediendo sus 
derechos fundamentales como seres humanos. Un estigma es, como lo define Erving Goffman, “un 
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atributo profundamente desacreditador” que hace diferente al individuo de los demás y se convierte en 
alguien menos apetecible en casos extremos en una persona malvada, peligrosa o débil. En este 
sentido, al revisar su propia carrera moral, el individuo estigmatizado puede escoger y elaborar 
retrospectivamente las experiencias que le permiten explicar el origen de las creencias y prácticas que 
ahora tiene con respecto a sus iguales y a los normales. 
Arrollo (2007), plantea que los niños y las niñas que viven en la calle han llevado consigo un estigma 
por abandonar su hogar o “salirse de su casa”, por las formas de sobrevivencia y su manera de 
comportarse. El estigma que pesa sobre los niños de la calle es discriminatorio en muchos sentidos, por 
edad (etarismo), por condición social (clasismo), en el caso, de las niñas, por género (sexismo) y 
sencillamente por ser de la calle. Por las características propias de cualquier niño, tales como su 
limitada fuerza física, su no pleno desarrollo corporal, su sentido lúdico e inexperiencia, aunado al 
abandono familiar, al vivir en las calles, al estar expuesto a la rudeza propia de una de las más grandes 
ciudades del mundo, las agresiones que sufren estos menores son múltiples y constantes. Van desde la 
actitud de desprecio o de mantener una distancia física respecto a ellos, hasta ser blanco de disparos de 
armas de fuego. 
 
Dimenstein (1991: 12), manifiesta que los niños de la calle imponen su protagonismo social de manera 
colectiva mediante su simbólica presencia en las calles. Trasladándose de la periferia al centro de la 
ciudad, los niños de la calle continúan activamente la migración de los pobres y los marginados hacia 
los fuertes de  la élite, y desafían el apartheid económico que de otro modo haría que su grave situación 
se mantuviera oculta e ignorada. La ocupación del centro de la ciudad por los niños de la calle puede 
verse como una declaración subversiva; su alta visibilidad ha provocado la indignación internacional 
ante la pobreza de los jóvenes y cuando los niños de la calle gozan de la atención de los medios de 
comunicación (Taylor 2001: XIV), los gobiernos se ven obligados a responder con nuevas leyes que 
los protejan, de acuerdo con la Convención de la ONU. Aunque esto parece tratase esencialmente de 
una “política de gestos” (dado que quienes están al mando continúan preparando actos violentos contra 
los niños de la calle), AL menos es una oportunidad positiva para que la grave situación de los pobres 
urbanos sea reconocida. 
 
A pesar de que los niños de la calle se benefician del estereotipo de víctimas indigentes, también 
luchan por la autodeterminación a nivel individual. Los muchachos visibles en las calles son una 
población heterogénea  con diversos historiales personales que influyen en sus decisiones y 
experiencias en el paisaje urbano. Aunque operan dentro de las estructuras de pobreza y subyugación 
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en que se encuentran, los niños de la calle se hacen su propio hueco y forman nuevas relaciones y redes 
para mantener su estilo de vida urbano. (Richards, 2005) 
 
Gutiérrez, Vega, Pérez, señalan que los niños que sobreviven en la calle con frecuencia son rechazados 
y señalados como: sucios, malos e ignorantes; vagos que no trabajan, delincuentes y drogadictos 
(menores infractores), y dan un aspecto muy desagradable al lugar o al espacio en que se encuentran. 
Todas estas etiquetas los marcan con calificativos que no reflejan con exactitud su realidad, y sí el 
desconocimiento de las características positivas que han tenido que desarrollar para poder sobrevivir en 
la calle (Bermúdez, 1989). Sólo por dar un ejemplo de lo anterior, diremos que la mayoría de la 
sociedad cree que todos los “niños callejeros” utilizan drogas o que todos los niños que inhalan 
sustancias químicas son “niños callejeros”, pero resultados de diversas investigaciones han demostrado 
lo contrario (Gutiérrez, Vega, Pérez, 1992; Gutiérrez, Vega, Pérez, 1993; Vega, Gutiérrez, 1993). 
Hay menores que trabajan o viven en la calle que no consumen drogas, y aunque estos sean la minoría, 
los hay; así como también hay quienes viven con sus familias y que tienen un consumo frecuente de 
inhalantes y de otras drogas. 
 
Al respecto Vega y Gutiérrez (1993), señalan que: “Desde el momento en el que se adosa una etiqueta, 
el rotulado es interpretado y tratado como dice su etiqueta que es, confundiéndose así las características 
atribuidas por las etiquetas adosadas a los niños que viven y trabajan en las calles con las 
características propias de estos niños.  
Al respecto Gutiérrez, Vega, Pérez (1992), plantean que algunas organizaciones, con el argumento y el 
pretexto de que los “niños de la calle” están desamparados y desprotegidos (lo cual es una realidad 
innegable), y que, por lo tanto, sufren privaciones e insatisfacciones, aseguran que éstos desarrollan 
instintos violentos que los llevarán, irremediablemente, a vivir de por vida en la cárcel. Esta visión 
simplista de la realidad, que establece que todos los “niños callejeros” son violentos y no tienen otro 
futuro que el de la delincuencia y la prisión, provoca que algunas de las llamadas “instituciones de 
beneficencia” trabajen intensamente por quitar a los menores de las calles para encerrarlos en lugares 
con normas muy rígidas y corregirlos de manera represiva. 
 
La imagen negativa que tienen de sí mismos los “niños callejeros”, se debe a la opinión negativa que 
los demás tienen de ellos. Sin embargo se ha determinado que ellos se considerar a sí mismos como 
cualquier otro ser humano, y que los calificativos utilizados para referirse a ellos, sólo sirven para 
etiquetarlos de manera despectiva, provocándoles una sensación de minusvalía. Ser “niño callejero” les 
da el sentido de pertenencia que posiblemente no sintieron con su familia, ni con ningún otro grupo 
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social. De ahí que el lugar en donde han permanecido por más tiempo sea la calle. (Domínguez, 
Romero, Paul, 2000)    
 
Para el imaginario de estos niños, la sociedad aparece como si se cerrara ante ellos y los excluyera. No 
obstante, notamos síntomas de su anhelo de participar de manera activa en ella. Esto lo advertimos 
principalmente en la actitud que muestran hacia el trabajo, su disposición para desempeñar ciertas 
labores, su deseo de emplearse en lo que sea. Por tanto, la actividad laboral nos parece una alternativa 
posible de resocialización de estos menores. La revisión de la ley laboral y la adecuación de programas 
educativos para oficios diversos, pueden ser instrumentos de suma utilidad para enfrentar este 
problema. 
 
Sería valioso reconceptualizar la idea que se posee respecto del “niño de la calle” teniendo en cuenta el 
sentimiento de culpa que aflora tanto en sus relatos como en la representación que hacen de su entorno 
familiar y cotidiano. Los futuros acercamientos, tanto de investigadores como de instituciones, 
deberían considerar dicho sentimiento como un elemento gravitante en su trabajo con estos menores y, 
en consecuencia, proveerlos de imaginarios más positivos a propósito de ellos mismos que les 
posibiliten, en algún sentido, una mejor situación al interior del espacio callejero. 
 
Al ofrecer posibilidades a los “niños de la calle” dentro de su propio espacio citadino, es probable que 
a partir de su propia práctica sean capaces de fracturar el llamado círculo vicioso de la marginación que 
los envuelve en la calle, pero que no les concede un imaginario de futuro. Apoyándose en imaginarios 
más positivos, liberados de la autoincriminación, quizás ellos mismos darían a sus hijos una alternativa 
que no tuvieron, rompiendo así la creencia de la vida en la calle como un camino sin retorno. 
Aceptar y asumir a través de programas, estrategias y proyectos el trabajo de los niños dentro del 
espacio citadino como un hecho, podría ayudar a hacer de la calle una alternativa productiva de vida. 
Con base en este supuesto, sería conveniente examinar o desarrollar experiencias concretas sobre cómo 
esta propuesta en torno al trabajo ha funcionado en oposición al asistencialismo y, tal vez, reivindicar 
de esta manera al “niño de la calle” como sujeto activo con potencial creativo, impugnador y 
resignificador del mundo callejero (Cornejo, 1999). 
 
Cundo se aborda el  concepto de identidad, éste revela su costado más nocivo cuando lo situamos 
dentro de la perspectiva de la estigmatización y el etiquetamiento social de los sujetos (expectativas 
externas diferenciadoras-negativas). Dicha perspectiva intenta señalar los procesos sociales a través de 
los cuales la sociedad atribuye a determinados sujetos todos los aspectos y conductas que se 
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consideran, a nivel de las representaciones sociales, como negativos (delincuencia, pobreza, situación 
de calle, adicciones, etc.). La adscripción de un sujeto dentro de un status (o estilo de vida) cuya carga 
de sentido se inscribe en los parámetros sociales de una “realidad-no-deseada”, tiende a degradarlo, a 
limitar sus posibilidades en el acceso a los recursos materiales, culturales y simbólicos que necesita 
para el desarrollo íntegro de su persona y de su vida. 
 
Si los sujetos construyen sus identidades en la interacción con los demás y con la sociedad en general, 
debemos reflexionar sobre los efectos de las prácticas interventivas de la “acción social” que tienden a 
la clasificación de los sujetos de acuerdo a sus “situaciones problemáticas” (sobre todo en contextos 
sociales de pobreza) aportando a la consolidación de identidades que absorben el resto de las 
cualidades que las personas poseen o pueden llegar a poseer (Urcola,  Tevella, Daros, 2007. p.10) 
 
1.5.1. El encierro una forma de reclusión social. 
 
La sociedad considera que los niños que tiene experiencia de vida en calle es el máximo problema 
social pues son los delincuentes en pleno desarrollo por lo cual se debe encerrarlos y buscar una 
manera de salvaguardar a las personas de bien, que viran la cara y viven la calle desde afuera, viven 
desde un lugar que resulta mucho más seguro. Pero se puede vivir la calle desde adentro? Existen 
diversos códigos en la calle, pero no hacemos referencia a las señales de tránsito o mucho menos, son 
códigos que no se encuentran inscritos en ningún lugar de manera consciente, no se encuentran 
escritos, pero en este espacio se transforman en significantes que validan la calle.  
 
Uno se cuestiona el porqué teniendo diversos proyectos en los cuales, les cubren las necesidades 
básicas como afectivas estos niños y adolescentes los toman como simples sitios de paso. Permanecen 
varias semanas, meses y los abandonan. Y salen a la calle donde, viven frente al peligro constante y 
reciben maltratos. La libertad es uno de los factores más importantes para la permanencia en la calle, 
esa no ley, una supuesta libertad al hacer y poder gobernar su vida, el no poseer un superyó lleno de 
moralidad que le indique y le diferencie las cosas que se deben hacer por la instauración social. Esa 
libertad se halla en la capacidad de estar en un espacio sin orden, sin un mañana de gran planificación, 
no ir al Colegio, levantarse a cualquier momento del día, buscar las sustancias de preferencia, recorrer 
las calles sin un cronograma establecido y encontrarse en un grupo en la misma situación. (Leiva, 
2007). 
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En base a las experiencias adquiridas durante el trabajo investigativo con esta población se considera  
que se debe indagar más profundamente en las motivaciones de los niños y adolescentes con 
experiencia de vida en calle para decidir continuar su permanencia en ella a pesar de tener la 
posibilidad de ingresar y permanecer en centros que les ofrecen mejores condiciones de vida. 
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CAPITULO II 
 
RELACIONES INTERPERSONALES. 
 
2.1. Definición de Relaciones Interpersonales.  
 
Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones 
sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 
En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las personas para 
obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente.  Hay que tener en 
cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto como un medio para alcanzar ciertos 
objetivos como un fin en sí mismo. El ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con 
otros de su misma especie. 
Por eso, los psicólogos insisten con la educación emocional para facilitar actitudes positivas ante la 
vida, que permiten el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la empatía y favorecen actitudes 
para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones. La intención es promover el bienestar social. 
Havey (1987), sugiere que las relaciones interpersonales, atraviesan tres fases básicas: formación, 
mantenimiento y disolución. Fincham (1985), explica que durante la etapa de formación las 
atribuciones reducen la ambigüedad y facilitan la comunicación y un entendimiento de la relación. En 
la fase de mantenimiento, disminuye la necesidad de efectuar atribución, porque se han construido 
personalidades y relaciones estables. La fase de disolución se caracteriza por un aumento de las 
atribuciones a fin de recuperar una comprensión de la relación.  
Una característica notable de muchas relaciones interpersonales es el conflicto atributivo (Horari, 
1977), en el que las parejas ofrecen interpretaciones causales divergentes de la conductas y disienten 
respecto de qué atribuciones adoptar.  
 
Las relaciones interpersonales son una necesidad para los individuos. Hay una serie de factores que 
influyen en las mismas. Las más importante son: la personalidad, las funciones cognitivas, el deseo y el 
estado afectivo. La personalidad se crea en las relaciones interpersonales y sólo puede ser modificada 
en el seno de las mismas.  
Se habla de estilos de relación, porque se ha constatado que hay diferencias en el estilo de relacionarse 
de las personas El estilo de relación está muy relacionado con la personalidad y es un estilo aprendido. 
(Hogg, 2008)  
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2.2. Teorías de las relaciones humanas como intercambio.  
 
1) Teoría del hombre económico de Homans. 
 
El interés de Homans reside en el comportamiento social elemental: el contacto cara a cara entre 
individuos, donde tanto la recompensa como el castigo que cada uno recibe del comportamiento de los 
otros es relativamente directo e inmediato. El medio más conveniente, según él, para estudiar ese 
comportamiento es el grupo pequeño. 
La teoría de Homans consta de cinco proposiciones (Morales, 1981) :1) Similitud estimular: a mayor 
similitud de una situación-estímulo con otra pasada en la que una conducta fue recompensada, habrá 
mayor probabilidad de que esa conducta sea emitida; 2) Frecuencia: cuanto mayor sea la frecuencia 
con que ha sido recompensada una conducta, mayor será la frecuencia con que se emita; 3) Valor:  
cuanto más valiosa sea la recompensa obtenida por una determinada conducta, mayor será la frecuencia 
con que se emita; 4) Saciedad: a medida que aumenta la frecuencia con que se recibe una cierta 
recompensa, más disminuye su valor; y 5) Justicia: cuanto más le falte a una persona para obtener las 
recompensas esperadas, mayor será la probabilidad de que emita la conducta emocional de ira.  
 
Homans pretende explicar tanto las relaciones interpersonales como la interacción grupal con un 
andamiaje teórico y conceptual cuyos conceptos centrales son: Recompensa, Costo y Beneficio que no 
es sino el resultado total de recompensas menos costos. En definitiva, la conducta social de todo 
individuo en el seno de un grupo sería función de los refuerzos contingentes a esa conducta social. 
 
2) Teoría del cambio de Thibaut y Kelley. 
 
Thibaut y Kelley (1959), presentaron una teoría de las relaciones inter-grupales y el funcionamiento 
grupal, basándose en el supuesto de que toda conducta social necesita para su mantenimiento que sea 
reforzada, es decir, recompensada. Si una conducta social no es reforzada dejará de realizarse. De esta 
forma, toda interacción puede ser explicada en función de una relación de intercambio en la que dos o 
más individuos interactúan para conseguir metas que les son mutuamente beneficiosas. Si bien esta 
teoría tiene un marcado carácter individualista, pues asume que entendiendo las relaciones de 
intercambio que se dan en la díada es posible explicar las relaciones de los grupos sociales, su mérito 
consiste, tal y como escriben Deutsch y Krauss, en el hecho de que las recompensas y los costos no se 
experimentan como absolutos: la importancia psicológica de una recompensa varía según las 
experiencias pasadas de la persona y las oportunidades presentes (Deutsch y Krauss, 1970, pág. 120). 
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3) Teoría de los recursos de Foa y  Foa.  
 
A través de varios trabajos, Foa y Foa (1980) tratan de subsanar una importante carencia de la teoría 
del intercambio: una clasificación de las recompensas que se ponen en juego en la interacción. Así, 
aceptando el dato evidente de que las personas son interdependientes en la satisfacción de la mayor 
parte de sus necesidades, Foa y Foa reconocen que psicólogos y sociólogos estudian intercambios en 
donde están implicados recursos mucho más «sutiles» (afecto, respeto, atracción, etc.) que los 
considerados por los economistas (trabajo, dinero, etc.). Por otra parte, se trata de unos recursos en que, 
a diferencia de los económicos, pueden ser dados o entregados a otros sin perder por ello la «cantidad» 
poseída (por ejemplo, el amor): al darlos no disminuyen, lo que por fuerza le concede una dimensión 
diferente al intercambio.  
 
En concreto, para estos autores existen seis clases de recursos: amor, estatus, información, dinero, 
bienes y servicios, enmarcados en dos coordenadas, cuyas dos dimensiones serían: la primera, 
dimensión concreción versus simbolismo (bienes y servicios son concretos, estatus e información 
simbólicos, mientras que amor y dinero ocupan una posición intermedia: así, regalar un objeto es una 
conducta concreta, mientras que sonreír es simbólica), y la segunda, particularismo versus 
universalismo (el dinero y los bienes son particulares mientras que el estatus y sobre todo el amor son 
universales, estando la información y los servicios en el punto neutro de esta dimensión), de tal forma 
que los intercambios dependerían en gran medida de la mayor o menor proximidad entre sí de estos 
recursos en ambas dimensiones. Basándose en esto, Foa y Foa (1980), proponen una serie de reglas de 
intercambio entre las que se encuentran las siguientes: cuantos más recursos posea una persona tanto 
más probable será que los dé a otros, y viceversa; cuanto más próximos se encuentren dos recursos, en 
las dos dimensiones de que hemos hablado, más fácil será su mutuo intercambio; cuanto más próximo 
al amor esté un recurso, más restringido será el campo de recursos con los que es probable que sea 
intercambiado; la transmisión simultánea de amor y otro recurso aumenta el valor de este otro recurso, 
o facilita su transmisión; y la probabilidad de intercambio de amor es superior en los grupos pequeños, 
mientras que el dinero lo es en las grandes. Por tanto, las ciudades grandes favorecen el intercambio de 
dinero y, en general, los intercambios universalistas. 
 
4) Teoría de la obligación de Greenberg. 
 
Aunque conductual, también es ésta, como la de la teoría de la equidad, que veremos a continuación, 
una teoría de la consistencia cognitiva. En efecto, la teoría de la obligación de Greenberg (1980), parte 
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del supuesto de la existencia de una norma de «reciprocidad» según la cual hay que ayudar a quienes 
nos han ayudado, de tal forma que la recepción de un favor, un regalo o un beneficio crea en el sujeto 
un estado de obligación de devolver ese favor, real o beneficio. Ese estado psicológico posee, además, 
un carácter motivacional que empujará al individuo a reducir la tensión generada. Ahora bien, la 
magnitud de esta obligación depende de la percepción por parte del receptor de: 1) Los motivos del 
donante (habrá más obligación si se percibe que el donante está más interesado en el bienestar del 
receptor que en el suyo propio); 2) La magnitud de los costos y recompensas acarreadas al receptor y 
donante como resultado del inter-cambio; 3) El lugar de causalidad de la acción del donante (la 
obligación será mayor cuando el receptor perciba que el origen de la acción del donante reside en él 
mismo que si percibe que la acción se debe a circunstancias «ambientales» (por ejemplo, si el favor 
entra dentro de las obligaciones profesionales del donante); y 4) Por último, otros factores 
determinantes como la presencia por parte de otros del favor recibido. 
 
Por otra parte, existen principalmente dos formas de reducir la tensión creada: 
a) Mediante la devolución del beneficio; y 
b) Reestructurando cognitivamente la situación (por ejemplo, pensando que el favor no fue tan grande, 
o que lo hizo por otros motivos, etc.). 
 
5) Teoría de la equidad de Adams. 
 
También Adams combina elementos de las teorías del refuerzo con elementos de las teorías de la 
consistencia cognitiva, como ya hemos dicho, y partiendo de esta combinación «trata de explicar la 
tensión psicológica provocada por la experiencia de la desproporción entre el esfuerzo realizado y el 
fruto obtenido de un proceso interactivo y que se manifiesta en forma de sentimiento de injusticia» 
(Blanch, 1983, pág. 38). Según Adams (1965, pág. 280), una persona experimentará un sentimiento de 
inequidad o injusticia cuando «perciba que la relación entre sus resultados y sus inversiones, y la 
relación entre los resultados y las inversiones de otros son desiguales». Por consiguiente, y de acuerdo 
con esta definición de injusticia, es posible que existan sentimientos de injusticia no solamente cuando 
la persona recibe menos de lo que cree que merece, sino también cuando recibe más de lo que cree que 
merece. La consecuencia de este sentimiento es una sensación de incomodidad e insatisfacción 
emocional que se puede expresar como irritación, culpa u otro sentimiento de este tipo. Para Adams, la 
percepción de la injusticia provoca tensión y ésta es proporcional a la magnitud de la injusticia 
percibida. La persona tiende a reducir o eliminar por completo dicha tensión, y la motivación para que 
esto suceda será una función de la magnitud de la tensión creada.  
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Por otra parte, resulta muy interesante la aplicación de esta teoría a relaciones muy diversas como 
relaciones padres-hijos, relaciones de pareja, etcétera (Walster y Cols., 1978), destacando 
probablemente su aplicación a un asunto tan actual como las disensiones de pareja y el divorcio, que se 
producen, entre otras razones, porque las mujeres van dejando de aceptar la desigual situación de 
intercambio que se produce, en perjuicio de ellas, en una pareja de corte tradicional, en la que la 
inversión que hacen las mujeres es muy superior a la que hacen los hombres. 
 
2.3. Procesos de la comunicación interpersonal.  
 
2.3.1 Definición y teorías de la comunicación. 
  
Dentro de todo tipo de interacción humana, así como de cualquier tipo de organización social, está 
implícita  la comunicación en cualquiera de sus diversas manifestaciones. 
Entre las teorías de la comunicación, se encuentran:  
 
1. Teoría de la información. 
 
Esta teoría es adoptada básicamente por los conductistas: según esta teoría, el proceso comunicativo 
humano consta de cinco fases: 1)Fuente o cerebro del comunicante, que es en definitiva quien genera 
los mensajes; 2)Trasmisor, o codificador del mensaje en términos gestuales, fónicos, hablados o 
escritos; 3) Canal, o vehículo que cubre la distancia espacial entre comunicante y receptor; 4)Receptor, 
que, obviamente es quien recibe el mensaje; y 5) Destino o cerebro del receptor. Pues bien, siguiendo 
esta teoría, los psicólogos de corte conductista definen la comunicación como «respuesta 
discriminativa que realiza un organismo ante un estímulo». Como vemos, se trata de una definición 
altamente restrictiva e incompleta, ya que no están presentes en ella los procesos semánticos del 
significado propios de la comunicación específicamente humana, ni tampoco la intencionalidad 
expresiva consciente que es propia de la comunicación humana. A esta definición le falta, pues, los dos 
elementos más importantes de la comunicación humana: el simbolismo significativo y la cultura como 
constructo común de tal simbolismo. 
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2. Teoría del interaccionismo simbólico.  
 
Uno de los elementos más centrales de esta teoría, es la comunicación, pues no olvidemos que, como 
dice Pastor Ramos, el interaccionismo simbólico proclama de lleno la autonomía radical de la persona 
humana como organismo que reflexiona, conoce y manipula los condicionamientos situacionales de su 
ambiente, que puede autocriticarse o confrontar sus vivencias consigo mismo y que se comporta 
socialmente guiado en gran parte por conocimientos, significados, ideas, valores y normas culturales. 
Desde esta perspectiva la conducta humana no es mecanicista y el ser humano parece con fuertes 
deseos de entender, con motivaciones  de hallar significado y dotado de una original capacidad de 
intercambio conceptual y simbólica. Pero lo que, en definitiva, mejor distingue, a esta teoría de la 
anterior es que se centra ya en el punto neurológico de la comunicación humana, que es necesariamente 
una comunicación psicosocial y simbólica: el significado, que es socialmente compartido por los 
miembros de una misma cultura.  
 
3. Teoría general de sistemas. 
 
Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el método de la ciencia consistía esencialmente en 
dividir todo en partes y examinar cada una de ellas aisladamente. Un organismo vivo, por ejemplo, se 
seccionaba en órganos, éstos se estudiaban como colecciones de células y cada célula se examinaba 
como una colección de moléculas. Durante doscientos años, desde Newton, dicho método permitió tal 
abundancia de descubrimientos y progresos que la mayoría de los investigadores tuvieron pocos 
motivos para quejarse; los biólogos, no obstante, se inquietaron, presintiendo que se estaba omitiendo 
algo importante. En la década de los 30 surge la teoría general de sistemas, principalmente a través de 
la obra de Ludwig von Bertalanffy, quien señaló la existencia de una ciencia de los todos (es decir, los 
sistemas), y no sólo de las partes, con sus leyes, sus métodos, lógica y matemática propios. El dicho 
aristotélico según el cual «el todo es más que la suma de las partes», constituye un punto de partida 
fundamental para los teóricos sistémicos.  
 
Existen tres axiomas fundamentales en la teoría general de sistemas que son básicos para el estudio de 
los sistemas humanos (Gracia y Cols., 1993): a) En primer lugar, la necesidad de estudiar los fenómenos 
como un sistema total y no considerarlos como entidades independientes; b) El estudio se debe centrar 
en las distintas interrelaciones que existen tanto entre los elementos del sistema como entre los 
distintos sistemas, o lo que es lo mismo, en la complejidad organizada. La realidad, desde la teoría de 
sistemas, se conceptualiza como una interrelación de sistemas jerárquicamente ordenados; y c) La 
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actividad autodirigida es una de las principales características de los sistemas vivos, mientras que la 
reactividad tiene una importancia secundaria, entendiéndose por tal la acomodación del sistema a su 
ambiente. El hombre no es un autómata programado para responder de una forma rígida a las presiones 
ambientales, sino que se constituye en un sistema dinámico en constante interacción con su entorno. 
 
2.4. Funciones de la comunicación. 
 
¿Por qué se comunica el hombre con sus semejantes?, es decir, ¿cuáles son los deseos, las necesidades 
psicosociales, que le impulsan a interaccionar comunicativamente con otros hombres? La explicación 
es, en principio, sencilla: porque le ayuda a satisfacer algunas de sus más importantes motivaciones o 
necesidades, como las siguientes: 
 
1. Control: el significado social de las diferentes formas de hablar tiene una gran importancia 
para la percepción de las personas y para el manejo de las impresiones. Así, aspectos como la 
diversidad del vocabulario que se posee, la tasa rápida del habla o un acento prestigioso puede 
tener un efecto muy positivo en el control percibido de una persona (Bradac y Wisegarver, 
1984). De hecho, estudios realizados en todo el mundo han mostrado que un acento estándar  
no sólo produce impresiones de estatus y competencia percibida (Stewart, Ryan y Giles, 1985), 
sino que también tiene importantes efectos en la tendencia de los otros a cooperar con quien así 
habla. Es más, algunos estudios han mostrado incluso que en entrevistas de búsqueda de 
empleo, un hablante con acento estándar induce en el entrevistador reacciones más favorables 
para ocupaciones de alto estatus que la misma persona emitiendo el mismo mensaje pero con 
un acento no estándar (Kalin, 1982). En todo caso, los individuos pueden percibir de forma 
diferente el estatus general de los patrones de lenguaje que les rodea según cuál sea el clima 
social dominante y sus identidades grupales. 
 
2. Afiliación: la comunicación puede servir para funciones afiliativas a nivel relacional, 
incluyendo tanto relaciones interpersonales como inter grupales. Así, la comunicación puede 
ser utilizada hábilmente para iniciar y mantener interpersonales. 
 
3. Pulsión explorativa: al parecer, existe en el ser humano, ya desde edades muy tempranas, una 
potente necesidad de curiosidad que le lleva a explorar su mundo circundante. Y una de las 
formas de explorarlo es dirigiéndose comunicativamente a sus semejantes. 
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4. Reducción de la incertidumbre: otra necesidad típicamente humana consiste en intentar reducir 
la propia incertidumbre a través de la comunicación, como mostró en su día Festinger (1950, 
1954), siendo incluso una de las principales bases de las tendencias afiliativas (Schachter, 
1959). En todo caso, parece probado que cuando la gente está en un estado de incertidumbre, 
suele aumentar sus conductas comunicativas, pero suelen dirigirlas hacia personas similares a 
ella. De hecho, tras numerosas investigaciones de diferentes autores (Festinger, Heider, 
Newcomb, etc.), parece demostrada la tesis de que una de las razones más importantes que 
motivan la comunicación interpersonal es la reducción de la incertidumbre y de los conflictos 
intelectuales, como se constata, de una forma realmente privilegiada, en la psicología de los 
rumores.  
 
5. Deseo de poder: la capacidad efectiva que posee una persona de controlar las alternativas de 
conducta de que disponen otras personas (Thibaut y Kelley, 1959), resulta evidente que la 
comunicación puede ser uno de los instrumentos fundamentales para conquistar y ejercer el 
poder. De hecho, la gente no se comunica sólo por curiosidad, por el mero placer de charlar o 
para reducir su incertidumbre, sino también, a veces, para conseguir poder: el que alguien trate 
de convencer a otras personas de sus puntos de vista y lo consiga, supone para él indudables 
ventajas de control sobre los demás y dominio del medio social. Con frecuencia, la 
comunicación de los políticos o de los científicos van en esta dirección. No es extraño, pues, 
que en la investigación en dinámica de grupos se haya encontrado que, en términos de 
comunicación, la persona más activa sea el líder, es decir, el individuo que mayor poder 
detenta en el grupo, y que, en general, las personas de más alto estatus o poder social suelan 
hablar más que las personas de más bajo estatus. En definitiva, la relación entre comunicación 
y poder es indiscutible. Lo que aún no está tan claro es si se comunica uno para adquirir más 
poder o si se comunica uno sólo cuando goza ya de poder. Sí está claro, en cambio, que quien 
posee poder e influencia sobre los demás ocupa un puesto privilegiado en los canales o redes 
de comunicación. 
 
6. Comunicación y extraversión: con frecuencia nos comunicamos simplemente por exteriorizar 
nuestros sentimientos, nuestras emociones o nuestras opiniones, pues una de nuestras 
necesidades básicas es la comunicativa. En todo caso, tanto un exceso de estimulación 
comunicativa como la carencia crónica de ella es algo incómodo, desagradable y, a menudo, 
socialmente poco reforzante. 
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2.4.1. Comunicación verbal. 
 
Pastor Ramos (1994, pág. 337), manifiesta que la característica más propiamente definitoria de la 
especie humana es justamente la comunicación verbal (el lenguaje). El lenguaje es una de las grandes 
distinciones con que la naturaleza ha capacitado al hombre para superar la barrera evolutiva que le 
separa de otros primates. Por supuesto que la magistral arquitectura de la palabra humana no depende 
sólo de esa ingente labor de planificación que supone la complicada morfología de una laringe; en 
definitiva, la laringe humana no es más que una estructura mecánica movida fisiológicamente para la 
reproducción de símbolos; pero la creación y procesamiento de esos símbolos depende de un mando 
superior cerebral. Es, pues, del cerebro humano de donde le viene a la palabra hablada su rango 
supremo en la escala filogenética del reino animal. 
 
Ahora bien, sin cerebro no habría lenguaje, pero él no lo es todo, ni mucho menos. El cerebro humano 
sin la interacción social, sin nuestras relaciones sociales, sin sociedad, en definitiva, no podría ejercer 
las funciones para las que genéticamente está preparado: aunque las capacidades de razonamiento del 
ser humano están en el cerebro, sin embargo su desarrollo depende de variables psicosociales, y 
fundamentalmente de la comunicación y el lenguaje de las demás personas. 
El lenguaje es tan importante en el desarrollo del pensamiento humano que hay autores, como Piaget, 
que afirman que su función no es tanto reflejar el pensamiento, sino que incluso determina el 
pensamiento, como creen Whorf y Sapir. Y es que el lenguaje es intrínsecamente significativo, 
simbólico y, a la vez, cultural. El lenguaje es una máquina cultural para procesar datos, para tratar 
símbolos, para representar abstractos que resultan significativos porque un grupo cultural se puso de 
acuerdo para que así fuera. De ahí la relatividad lingüística que defiende la hipótesis Sapir-Whorf.  
Pastor Ramos (1994, pág. 341), expresa que el lenguaje tienen una determinada importancia para el 
hombre, considerando que en cierto modo la inteligencia de un individuo no tiene una potencialidad 
indefinida en su creatividad, ya que sus asociaciones cognoscitivas dependen del lenguaje verbal que 
haya aprendido; y como cada lenguaje supone un característico conjunto de categorías interpretativas 
de lo real, cada grupo cultural humano queda condicionado en su ejercicio intelectual por el estilo 
peculiar que es propio del simbolismo de su idioma. Ordinariamente las culturas crean idiomas que les 
sirven para afrontar su medio vital. 
Se debe destacar y tener claro la distinción entre significado connotativo y denotativo en el lenguaje. 
Toda palabra tiene dos significados: el oficial, es decir, el que dice el diccionario, que es el denotativo. 
Pero tiene también otro significado, el connotativo, que deriva de las asociaciones afectivo-
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cognoscitivas que esa palabra tiene para cada persona. Por consiguiente, mientras que el primero es una 
cuestión más lingüística, en cambio el segundo es más psicológico o incluso psicosocial.  
 
2.5. Principios de la Comunicación Interpersonal.  
 
Marroquín y Villa manifiestan que los principios de la comunicación interpersonal son los 
siguientes: 
 
1. Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente necesaria para su bienestar 
psicológico. 
2. La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio de satisfacer otras muchas. 
3. La capacidad de comunicación interpersonal no debe medirse exclusivamente por el grado en 
que la conducta comunitaria ayuda a satisfacer las propias necesidades, sino también por el 
grado en que facilite a los otros la satisfacción de las suyas.  
4. Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en nuestras vidas, 
funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados objetivos sino como un fin en 
sí mismo (Monjas, 1999). 
(Ovejero, 1993) 
 
2.6. Habilidades de interacción social. 
 
Presentación, cortesía y agrado 
 
1. Comunicar los datos más relevantes de la persona. 
2. Decir los datos más relevantes de las personas allegadas. 
3. Describir el entorno físico y social más cercano. 
4. Emitir saludos y despedidas adecuadas a cada contexto. 
5. Utilizar fórmulas de cortesía. 
6. Presentarse correctamente a sí mismo y a los acompañantes. 
7. Emitir y recibir halagos con naturalidad. 
8. Hacer invitaciones y/o visitas con naturalidad. 
9. Interesarse por situaciones personales de amigos, familiares, etc. 
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Peticiones 
 
10. Hacer peticiones o solicitar ayuda a otras personas y hacer favores o prestar ayuda. 
11. Dar y recibir instrucciones. 
12. Rechazar peticiones no razonables o inadecuadas. 
13. Expresar deseos, opiniones e intenciones. 
14. Pedir a otras personas que cambien su conducta en situaciones concretas. 
15. Pedir permiso y/o excusarse en situaciones que lo requieran. 
16. Proponer y aceptar la participación en juegos. 
17. Hacer proposiciones a otras personas para el tiempo libre. 
 
Conversación 
 
18. Mostrar escucha activa expresando comprensión o incomprensión. 
19. Mantener la postura y distancia adecuadas al hablar con otras personas. 
20. Tener en cuenta al interlocutor durante una conversación. 
21. Relatar vivencias o sensaciones personales. 
22. Preguntar y responder a preguntas. 
23. Unirse, iniciar, mantener y finalizar conversaciones. 
24. Tomar y ceder la palabra correctamente. 
25. Utilizar diferentes entonaciones con el fin de aumentar la expresividad. 
26. Acompañar la expresión verbal de mensajes gestuales ajustados. 
27. Saber concertar citas. 
28. Interaccionar con personas de diferentes status. 
 
Críticas, derechos y obligaciones 
 
29. Defender los propios derechos. 
30. Reconocer errores y pedir disculpas. 
31. Responder adecuadamente a las críticas. 
32. Respetar las confidencias. 
33. Mostrar sinceridad y tolerancia hacia los demás. 
34. Respetar la propia intimidad y la de los demás. 
35. Expresar críticas a las conductas u opiniones de otras personas y exponer las razones. 
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36. Mantener una conducta autocontrolada ante insultos u ofensas. 
37. Afrontar y resolver conflictos. 
 
Afectividad y sexualidad 
 
38. Identificar, interpretar y comunicar emociones y sentimientos. 
39. Establecer relación y buscar de manera adecuada la compañía de las personas por las que se siente 
atracción 
40. Reconocer y poner en práctica las claves que garantizan una adecuada convivencia ya sea en 
pareja, en familia o en las relaciones de amistad. 
41. Mostrar una actitud de respeto y de reconocimiento de igualdad en las relaciones entre distintos 
sexos. 
42. Asumir una actitud de respeto y tolerancia hacia otros modelos de relación afectivo- sexual 
diferentes al propio. 
43. Responder con naturalidad ante conversaciones, alusiones o comentarios sobre sexualidad. 
44. Discriminar conductas sexuales y manifestaciones afectivas propias de la intimidad de aquellas que 
pueden ser expresadas públicamente según el contexto social en el que se presenten las mismas. 
45. Identificar, evitar situaciones sexualmente abusivas, y saber defenderse ante ellas. (Echam, Aranza, 
Jiménez, Herce, De Cerro, 1998) 
 
2.7. Influencias de las relaciones interpersonales en la personalidad y viceversa. 
 
En el primer tercio de la vida, el sujeto va desarrollando su forma de ser y de relacionarse a través de 
las relaciones que establece, las cuales además de satisfacer sus necesidades van determinando una 
forma de ser. En nuestra sociedad está muy mitificado el efecto de una anécdota en la vida familiar 
temprana de la persona sobre su personalidad. Una mala interpretación de la teoría psicoanalítica ha 
sido responsable de ello.  Los tipos de relaciones que se tengan en la familia harán que se tenga una 
determinada manera de relacionarse. Se establecerá un tipo de relaciones, y estas influirán en su 
personalidad. Desde el punto de vista psicoanalítico la personalidad se mantiene por que hay una 
compulsión a la repetición. Al establecer relaciones fuera de casa, elegimos las personas que mantienen 
nuestra forma de ser (por sentirnos más cómodos, por ser conocido). Por eso es difícil el cambio.  
 
Para cambiar, se tendría que establecer relaciones que no refuercen la personalidad. Entonces, esas 
nuevas relaciones, producirán un cambio en nuestra personalidad.  
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No es casualidad que la mayoría de relaciones que tenemos sean parecidas. Al establecer nuevas 
relaciones, lo hacemos como lo hemos aprendido. Si nos encontramos cómodos, se refuerza nuestra 
forma habitual de hacer relaciones y por tanto se mantiene. Si nos encontramos incómodos en la nueva 
relación, nuestra forma habitual de relacionarnos no ha funcionado. Entonces puede suceder dos cosas: 
un cambio o se acaba con esa relación. Generalmente se acaba con esa relación. Por eso tenemos la 
tendencia a seguir como siempre. Tendemos a seguir como conocemos, porque entre otras cosas 
tememos lo desconocido.  
 
Para que las relaciones se mantengan es conveniente: 
 Semejanzas en costumbres, ideología, creencias. 
 Complementariedad de caracteres. 
 Cercanía física. 
 
Por lo tanto, nuestra personalidad está determinada por las relaciones que hemos mantenido y solo 
pueden cambiarse en las relaciones.  
La Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, es una de las teorías que muestra como el aprendizaje 
que se obtienen del medio que nos rodea influye en la personalidad, en los comportamientos dentro del 
mismo medio. (Euskal Herriko Univertsitatea, 2000)  
 
2.8. Teoría Social Cognitiva. 
  
 
Ilustración 1. Aprendizaje Mediatizado – Alber Bandura 
Tomado: Grupo Bandura 
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El conductismo, con su énfasis sobre los métodos experimentales, se focaliza sobre variables que 
pueden observarse, medirse y manipular y rechaza todo aquello que sea subjetivo, interno y no 
disponible. En el método experimental, el procedimiento estándar es manipular una variable y luego 
medir sus efectos sobre otra. Todo esto conlleva a una teoría de la personalidad que dice que el entorno 
de uno causa nuestro comportamiento. Bandura consideró que esto era un poquito simple para el 
fenómeno que observaba (agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir un poco más a la 
fórmula: sugirió que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que el comportamiento causa el 
ambiente también. Definió este concepto con el nombre de determinismo recíproco: el mundo y el 
comportamiento de una persona se acusan mutuamente. Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a 
considerar a la personalidad como una interacción entre tres "cosas": el ambiente, el comportamiento y 
los procesos psicológicos de la persona. Estos procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar 
imágenes en nuestra mente y en el lenguaje.  
En base a sus múltiples investigaciones Bandura  establece que existen ciertos pasos envueltos en el 
proceso de modelado:  
 
1. Atención. Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. De la misma manera, todo 
aquello que suponga un freno a la atención, resultará en un detrimento del aprendizaje, 
incluyendo el aprendizaje por observación. Alguna de las cosas que influye sobre la atención 
tiene que ver con las propiedades del modelo. 
 
2. Retención. Segundo, debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo que le hemos 
prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego: guardamos lo 
que hemos visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones verbales. Una 
vez “archivados”, podemos hacer resurgir la imagen o descripción de manera que podamos 
reproducirlas con nuestro propio comportamiento.  
 
3. Reproducción. En este punto, estamos ahí soñando despiertos. Debemos traducir las imágenes 
o descripciones al comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces 
es de reproducir el comportamiento. Otra cuestión importante con respecto a la reproducción 
es que nuestra habilidad para imitar mejora con la práctica de los comportamientos envueltos 
en la tarea. Y otra cosa más: nuestras habilidades mejoran ¡aún con el solo hecho de 
imaginarnos haciendo el comportamiento!. Muchos atletas, por ejemplo, se imaginan el acto 
que van a hacer antes de llevarlo a cabo.  
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4.  Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que estemos motivados a 
imitar; es decir, a menos que tengamos buenas razones para hacerlo. Bandura menciona un 
número de motivos:  
a) Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico.  
b) Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar.  
c) Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador.  
Nótese que estos motivos han sido tradicionalmente considerados como aquellas cosas que “causan” el 
aprendizaje. Bandura nos dice que éstos no son tan causantes como muestras de lo que hemos 
aprendido. Es decir, él los considera más como motivos.  
 
Por supuesto que las motivaciones negativas también existen, dándonos motivos para no imitar:  
a. Castigo pasado  
b. Castigo prometido (amenazas)  
c. Castigo vicario  
Como la mayoría de los conductistas clásicos, Bandura dice que el castigo en sus diferentes formas no 
funciona tan bien como el refuerzo y, de hecho, tiene la tendencia a volverse contra nosotros.  
 
Autorregulación.  
La autorregulación (controlar nuestro propio comportamiento) es la otra piedra angular de la 
personalidad humana. En este caso, Bandura sugiere tres pasos:  
1.  Auto-observación. Nos vemos a nosotros mismos, nuestro comportamiento y cogemos pistas de 
ello.  
2.  Juicio. Comparamos lo que vemos con un estándar. Por ejemplo, podemos comparar nuestros actos 
con otros tradicionalmente establecidos, tales como “reglas de etiqueta”. O podemos crear algunos 
nuevos, como “leeré un libro a la semana”. O podemos competir con otros, o con nosotros mismos.  
3.  Auto-respuesta. Si hemos salido bien en la comparación con nuestro estándar, nos damos respuestas 
de recompensa a nosotros mismos. Si no salimos bien parados, nos daremos auto-respuestas de castigo. 
Estas auto-respuestas pueden ir desde el extremo más obvio (decirnos algo malo o trabajar hasta tarde), 
hasta el otro más encubierto (sentimientos de orgullo o vergüenza).  
Un concepto muy importante en psicología que podría entenderse bien con la autorregulación es el 
auto-concepto (mejor conocido como autoestima). Si a través de los años, vemos que hemos actuado 
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más o menos de acuerdo con nuestros estándares y hemos tenido una vida llena de recompensas y 
alabanzas personales, tendremos un auto-concepto agradable (autoestima alta). Si, de lo contrario, nos 
hemos visto siempre como incapaces de alcanzar nuestros estándares y castigándonos por ello, 
tendremos un pobre auto-concepto (autoestima baja). 
Notemos que los conductistas generalmente consideran el refuerzo como efectivo y al castigo como 
algo lleno de problemas. Lo mismo ocurre con el auto-castigo. Bandura ve tres resultados posibles del 
excesivo auto-castigo:  
 
 Compensación. Por ejemplo, un complejo de superioridad y delirios de grandeza. 
 Inactividad. Apatía, aburrimiento, depresión. 
 Escape. Drogas y alcohol, fantasías televisivas o incluso el escape más radical, el suicidio. 
 
Lo anterior tiene cierta semejanza con las personalidades insanas de las que hablaban Adler y Horney; 
el tipo agresivo, el tipo sumiso y el tipo evitativo respectivamente.  
Las recomendaciones de Bandura para las personas que sufren de auto-conceptos pobres surgen 
directamente de los tres pasos de la autorregulación:  
 
 Concernientes a la auto-observación. ¡Conócete a ti mismo!, asegúrate de que tienes una imagen 
precisa de tu comportamiento. 
 Concernientes a los estándares. Asegúrate de que tus estándares no están situados demasiado 
alto. No nos embarquemos en una ruta hacia el fracaso. Sin embargo, los estándares demasiado 
bajos carecen de sentido. 
 Concernientes a la auto-respuesta. Utiliza recompensas personales, no auto-castigos. Celebra tus 
victorias, no lidies con tus fallos. (Grupo Bandura, 1998). 
 
2.9. Juventud y grupos de pares.  
 
La inserción de los jóvenes, adolescentes en los diversos grupos de pares, las interacciones con 
compañeros en las mismas condiciones generacionales, educativas, clasistas y/o culturales, contribuye 
a que su desarrollo personal se enfoque hacia determinadas características con respecto  a su persona, a 
la idea sobre sí y a la manera en que interpreta la realidad que le rodea. 
Si se considera el estatuto de los adolescentes y el hecho de que intentan distanciarse del compromiso 
familiar sin estar verdaderamente comprometidos ni reconocidos socialmente, es evidente que los 
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grupos de compañeros constituirán un medio de vida privilegiado, necesario para un desarrollo 
armónico y particularmente cargado desde el punto de vista afectivo.  
 
En cualquier período de la vida del hombre la constitución de grupos humanos puede basarse en 
diferentes orígenes. Por un lado, los objetivos del grupo pueden ser diversos y ello marcará el grado de 
solidaridad que se desarrolle en su seno, así como las formas de organización, jerarquización y 
liderazgo internos. A su vez, por otro lado el grupo puede ser un medio para alcanzar ciertos objetivos, 
aunque también puede ser en sí un fin el estar en grupo, el estar juntos.  
 
Sin embargo es evidente que en la adolescencia el primer factor de unión en los grupos de pares son los 
lazos de amistad que se presentan entre los jóvenes. Debido a ello, el puntos de vista psicológico ha 
establecido una evolución genética de las características intrínsecas en las relaciones de amistad entre 
los adolescentes.  
La amistad atraviesa por diversos factores evolutivos en el transcurso de la adolescencia. Por encima 
del factor evolutivo de la amistad en los grupos juveniles; las variables de semejanza y 
complementariedad juegan un papel importante en las características grupales y en la construcción de 
una identidad grupal. En este sentido, un importante estudio que ha revisado diversas investigaciones 
sobre grupos de pares en la adolescencia, señala la gran semejanza entre los amigos durante la 
adolescencia, referido a aspectos como: la actitud hacia la escuela, los gustos culturales (música, modo 
de vestir, diversiones), la misma tendencia, en su caso, a consumir alcohol o drogas, las expectativas o 
ilusiones, etc. Tal semejanza puede resultar de una influencia mutua o puede ser que el vínculo 
amistoso se base en la elección de compañeros precisamente por esa similitud; y las diferencias que 
necesariamente subsisten a pesar de esa semejanza, puede ser el resultado de una decisión deliberada 
de complementariedad.   
 
Lo que se encuentra en el centro de los vínculos grupales y la constitución de identidad entre los 
jóvenes, ha sido llamado por Erikson “la necesidad de cierta difusión del yo adolescente”, refiriéndose 
con ello a: 
Las experiencias en que son expandidos algunos límites del sí mismo para incluir una identidad 
más amplia, con ganancias compensatorias en el tono emocional, en la certidumbre cognoscitiva 
y en la convicción ideológica, presentándose todo esto dentro de estados de amor, de unión 
sexual y de amistad, de discipulado y de seguimiento y de inspiración creadora.  Tales estados 
puede, por supuesto, presentarse dentro de afiliaciones culturalmente sancionadas o en grupos 
auto afirmantes que ocupan un lugar en el borde de la sociedad.  
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Es precisamente por lo anterior, por lo que dentro de toda sociedad los adolescentes buscan formar 
grupos en los que encuentran a otros jóvenes con los que pueden compartir expectativas, vivencias y 
gustos; y  en muchos casos estos grupos juveniles se convierten en verdaderas instancias de 
autodefensa y rebeldía ante las normas y valores impulsados por el mundo adulto.  
Pocas veces el joven se identifica con sus padres; por lo contrario, se rebela contra el dominio, el 
sistema de valores y la intrusión de estos en su vida privada, ya que necesitan separar si identidad de la 
de ellos. Con todo, existe una necesidad desesperada de pertenecer socialmente a un grupo. Sus 
compañeros, la o pandilla y la “barra” ayuda al individuo a encontrar su propia identidad dentro del 
contexto social. El sentimiento de solidaridad en grupos y “barras” de adolescentes es fuerte y tanto los 
consiguientes sentimientos gregarios como la propia no tolerancia a las “diferencias”, incluso aspectos 
menores de lenguaje, gestos y vestimenta constituyen una “diferencia necesaria” contra los peligros de 
autodifusión que existen durante ese período.  
 
De igual forma los grupos de pares durante la adolescencia suelen ser variados; tal variedad puede 
esquematizarse en diferentes tipos, ideales de grupos juveniles, aunque las fronteras entre ellos son 
altamente móviles y entre un tipo y otro pueden existir varios grupos intermedios. Por ejemplo: las 
“bancadas” o grupos espontáneos que reúnen a más de diez adolescentes y que establecen códigos y 
rituales que los identifican al interior y los diferencian hacia el exterior.    
Sin embargo, la mayoría de grupos de jóvenes han sido evaluados negativamente por la mirada de la 
sociedad y sus instituciones.  
Esta actitud de desconocimiento, estigmatización y desvalorización hacia los grupos juveniles, y hacia  
la rebeldía juvenil en general, ha sido reproducida por la gran mayoría de las sociedades en la historia 
del hombre, aún cuando algunos grupos juveniles (actitudes, modas, manifestaciones) han evidenciado 
los aspectos negativos de las bases sociales a que se enfrentan. En nuestras sociedades modernas, la 
descalificación de las expresiones de las culturas juveniles ha tomado una fuerte expansión.   
 
La rebelión que aleja a los jóvenes de sus hogares y los agrupa en pandillas de otros parecidos a ellos, 
ha sido recibida por la publicidad como un fenómeno nuevo, reflejo del deterioro del sistema de 
valores de nuestro tiempo. Dudamos seriamente de que éste sea un fenómeno único, puesto que cada 
generación parce haber tenido su grupo de inconformes. El hombre barbado, de cabello largo y sucio, 
probablemente sea diferente de sus antecesores inconformes, pero los problemas subyacentes siguen 
siendo los mismos básicamente.  
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Se debe tener en cuenta que las características y condiciones no son igual para todos los jóvenes, a 
pesar de formar parte de un mismo grupo poblacional. Durante este período de vida (juventud) la 
búsqueda de una identidad personal y de grupo tiende a poner a prueba las valorizaciones y normativas 
que imperan en la sociedad. No puede ser extraño, entonces, que las actitudes de muchos jóvenes se 
contrapongan a la realidad que van conociendo durante el proceso propio de socialización; y que de 
alguna forma la trasgresión de esos valores y normas tenga un significado atrayente para estos jóvenes 
que buscan ubicar lo que implica apegarse a esas normas o rechazarlas abiertamente. 
Lehalle, considera que es evidente que las actividades de los grupos de jóvenes choquen, en uno u otro 
momento, con la reprobación de los padres o de la sociedad y con las “prohibiciones”. Si no se 
produjeran estos choques, el grupo de adolescentes se asimilaría a los adultos y podría afirmar su 
originalidad ni su identidad. En última instancia, se podría decir que las prohibiciones no tienen interés 
más que en el caso de que algunas puedan ser transgredidas, y otras no. En este sentido, el problema de 
la sociedad y de los adultos en general es el del límite de las trasgresiones tolerables. 
De esta forma, los jóvenes encuentran en el grupo de pares un elemento que contribuye a enfrentar al 
mundo adulto y cuestionarlo  o aceptarlo. Las implicaciones de ello pueden ser muy variadas en la vida 
inmediata de los jóvenes adolescentes, pero en la mayoría de los casos coadyuvan  en los difíciles 
procesos de socialización que les son exigidos por parte de la sociedad moderna. Las actividades y 
expresiones de algunos grupos juveniles pueden encontrar en diversas manifestaciones culturales una 
forma de decir y evidenciar los problemas y expectativas que en su vida cotidiana enfrentan los 
adolescentes, e interpretarlas de acuerdo con los códigos que se establecen al interior del grupo juvenil. 
De la misma forma, muchos grupos juveniles llegan a estructurase como un espacio de esparcimiento y 
socialización que se erige de manera paralela a instituciones sociales como la familia, la escuela o la 
parroquia; y aunque difícilmente llegan a sustituirlas, dentro del grupo el joven establece una forma de 
ser, una forma de relacionarse y una visión propia de su realidad.  (Pérez (Marcial), 2006). 
2.9.1. Necesidades de pertenencia a grupos y su influencia en las relaciones interpersonales.  
 
La familia es el primer grupo en la vida de las personas y uno de los grupos hacia los que mayor 
pertenencia se desarrolla. Puesto que es el primer grupo de nuestra vida, tiene mucha influencia en 
nuestra forma de relacionarnos. Es en el seno de la misma donde se adquiere el primer rol que se tendrá 
en la vida. El rol adquirido, el estilo de comunicación aprendido, el estilo de relación aprendido, en 
definitiva las habilidades relacionales adquiridas en nuestra familia son repetidas en el seno de los 
nuevos grupos a los que nos incorporamos. ¿Por qué? Porque es lo primero que hemos aprendido y 
porque tendemos a hacer lo que sabemos.   
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La pertenencia a grupos es fundamental desde la infancia, puesto que nos da identidad (identidad 
social). Primero somos de nuestra familia, luego de un grupo de amigos y luego de varios grupos.   
El sentido de pertenencia a grupos es muy importante a lo largo de toda la vida. Ser miembro de un 
grupo nos da seguridad. Además es fuente importante de apoyo. Se ha visto que las personas con más 
apoyo social viven mejor, son más felices, se enfrentan mejor a los retos, y evolucionan mejor cuando 
están enfermos. El no pertenecer a un grupo social supone el aislamiento.  Se ha observado que las 
personas con menor apoyo social tienen más enfermedades mentales.  
 
El grupo cobra gran protagonismo en la adolescencia. El principal reto del adolescente es construir su 
identidad. En ese gran reto, el grupo le da identidad. El adolescente busca su propia identidad, 
construyéndola en base a las experiencias adquiridas de su interacción con las personas y el medio 
social, evitando la influencia que la familia quiere ejercer sobre él, en cuanto al desarrollo de su 
personalidad principalmente. Ahí el grupo le presta gran ayuda. El soltarse de casa requiere gran 
ayuda. Al adolescente el grupo le proporciona esa ayuda necesaria.   
Ser miembro de un grupo proporciona gran apoyo. No obstante,  el grupo también exige. Por eso hay 
conflictos en los grupos, estamos supeditados a las relaciones con otros grupos.  
 
Las relaciones que se establecen dentro de los grupos pueden ser evaluadas como positivas o negativas 
para las personas, lo que depende de los sistemas de evaluación que los adolescentes hayan 
desarrollado (forma de interpretar las situación que se presentan en la vida diaria).  
Por lo general los adolescentes con experiencia de vida en calle suele poseer un sistema de evaluación 
negativo, considerando que generalmente se desenvuelven en un medio hostil, que los ha llevado a 
construir una visión negativa del futuro, del entorno (en especial cuando se trata de relación con 
personas de mayor edad, que representen autoridad, que sean discriminatorias o que posean un 
lenguaje diferente) y de su propia persona. Lo que le genera dificultades al momento de 
interrelacionarse.  
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CAPITULO III 
 
CALLEJIZACIÓN. 
 
3.1. Niños, niñas y adolescentes de la calle. 
 
Los “niños de la calle” son personas menores de 18 años, que habiendo roto el vínculo familiar 
temporal o permanente, viven y trabajan en las calles de las grandes ciudades realizando actividades 
marginales dentro de la economía informal. Con el abandono de una estructura y dinámica familiares 
caracterizadas por estilos de comunicación agresivos y violentos, estos niños sujetos activos estarían 
cimentando espontánea o voluntariamente, y con base en su propia actividad laboral, un intento por 
sobrevivir llevando a cabo toda clase de actividades: tiran basura, cargan los paquetes de las personas a 
la salida de algún mercado, limpian parabrisas, venden dulces, jalan botes, se emplean de chalanes, etc.  
Cuando los niños abandonan la casa paterna se trasladan de un lugar a otro de acuerdo al grupo o banda 
con la que se juntan para protegerse o sentirse protegidos. Suelen vivir en terrenos baldíos, casas 
abandonadas, túneles bajo los puentes, terminales de autobuses o cuartos que alguna persona les cede. 
(Cornejo, 1999). 
 
La familia constituye una unidad social generadora de dinámicas propias, que gesta o elabora 
determinadas configuraciones emocionales y patrones de comportamiento y comunicación. Las 
interacciones familiares están signadas por la agresión y la violencia (psicológica y física), además de 
las presiones socioeconómicas como pobreza extrema, numerosos miembros, alcoholismo o 
drogadicción. Estas familias también llamadas disfuncionales se mantienen como tales debido a 
conflictos no resueltos pero provenientes de las experiencias que cada cónyuge trae consigo desde su 
respectiva familia de origen (Ackerman, 1961). Así, es posible que el esquema de violencia y maltrato 
se repita de generación en generación, puesto que estos niños son hijos y a la vez fundadores de sus 
propias familias. 
 
El maltrato y la agresión física que sufrían los niños, niñas y adolescentes en sus hogares era una forma 
de comunicación familiar. Es muy significativa la ausencia de lo afectivo. La relación en el hogar se 
estructuraba a partir de las obligaciones que tenían que cumplir sin que el cariño haya mediado en 
dichas obligaciones. 
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A pesar de que la imagen del padre es la del victimario, las agresiones que se dan en los hogares 
provienen, de manera fundamental, de la madre. Ella ordena, manda, enseña y define las cosas que hay 
que hacer, y si no se cumplen, golpea y maltrata. 
Los menores se sienten desamparados y culpables de no ser objeto del amor de la madre. 
El niño, al ser reprendido una y otra vez, “no sirves ni pa pendejo”, y no poder cumplir con las 
expectativas de la madre, construye y sedimenta una imagen negativa de sí mismo basada en la idea de 
que no merece ser querido.  
 
La salida de los menores a la calle podría significar una búsqueda o escape de la violencia que se da en 
estos hogares. Los sentimientos que los niños, niñas y adolescentes en  proceso de callejización 
manifiestan se pueden  presentar en dos etapas: 
 
 La primera, que podríamos denominar como de euforia, tiene lugar sobre todo en los 
momentos iníciales de la salida. Esta etapa se caracteriza por un inmenso sentimiento de 
libertad, de alivio, de búsqueda y encuentro de nuevas formas de relacionarse con los demás. 
Pareciera ser que para los menores todas las posibilidades estuvieran abiertas; en esta etapa 
ellos se sienten diferenciados de los demás niños de la calle. Para mantener esa diferenciación 
se resisten al alcohol, la droga, el robo, la prostitución, pero las redes de callejerización son tan 
fuertes que terminan sucumbiendo a ellas. 
 
 En la segunda etapa, tienen que desarrollar rápidamente estrategias de supervivencia para 
alimentarse, ubicar lugares donde dormir, protegerse, es decir, hacerse autosuficientes. 
Generalmente el tránsito hacia esta etapa se ve acompañado por el descubrimiento del mundo 
de las drogas y el alcohol. 
 
Así, los sentimientos expresados por los menores sobre la vida en la calle son ambivalentes. Por un 
lado, como los mismos chavos (niños o adolescentes de la calle) mencionan se “siente chido” rolarla 
con la banda, hacer lo que les venga en gana. Por el otro, se “siente gacho” porque se ven a sí mismos 
disminuidos, sucios, drogados y sin posibilidades de retorno (Cornejo, 1999).  
 
3.2. Características de los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle.   
 
Los niños que viven en la calle tienen todas las características opuestas a las que definen típicamente a 
los niños, no encajan dentro de la percepción del niño que voy a protegerlo y necesita que le cubran 
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todas sus necesidades, estos son niños que no necesitan, lo entrecomillo, a nadie, porque son 
autosuficientes, rompen los paradigmas y finalmente pues si son niños que rompieron los límites y eso 
es muy amenazante para una sociedad, abogada. 
No dependen en general de nadie, mucho menos de la familia o los padres, inician su vida sexual 
precozmente, imponen sus propias reglas o siguen las del grupo de convivencia que eligen y lo que es 
aún más grave; no tienen uno solo de los derechos fundamentales consagrados a la infancia. 
Definitivamente rompen con todos los esquemas conceptuales, empíricos y discursivos asociados con 
la infancia. Estos menores desde la conceptualización de los especialistas entrevistados, se caracterizan 
mayormente por la violencia y la ausencia de reglas en el contexto de sus vidas.   
 
Estos niños presentan además características que tienen que ver con problemas de salud, de conducta y 
de un comportamiento vinculado con la vida sin estructuras, ya que no tienen horarios escolares o 
laborales o propios de la dinámica familiar, ni espacios físicos delimitados, mayormente no habitan una 
vivienda ni desarrollan actividades en otros espacios físicos distintos a la calle. En este sentido ser un 
niño que vive en la calle bien puede ser sinónimo de “niño problema” para los cánones definidos en 
esta sociedad. 
 
Desarrollan sus vidas en ámbitos de violencia y agresividad, sin contenciones ni límites, careciendo de 
espacios geográficos y horarios y actividades estables de referencia, confluye en el deterioro de la 
imagen e identidad de los niños, al punto de llegar a desdibujar sus características identitarias y sufrir 
de una fuerte desvalorización de su persona, conjuntamente con una baja autoestima. Pero al mismo 
tiempo, y como consecuencia de esta forma de vida, los especialistas señalan que son niños con una 
fortaleza y una valentía importantes (Maccise, 2006) 
 
3.3. Caracterizaciones psicológicas de los niñas, niñas y adolescentes callejizados.   
 
Los niños con experiencia de vida en calle presentan características psicológicas semejantes a pesar de 
que sus antecedentes no sean los mismos.  Los autores Arévalo y Hernández (1998), Morales (2001), 
Rodríguez y Rodríguez (1999), coinciden en describir a los niños con los que trabajaron como víctimas 
de una vivencia muy amenazante del entorno, con frágiles concepciones de sí mismos, presencia de 
ansiedad avasallante y contenidos depresivos, necesidades de dependencia no resueltas, imágenes 
desorganizadas de la familia, con gran cantidad de contenidos de conflicto y agresión, y, finalmente, 
con la necesidad de utilizar mecanismos defensivos primitivos como la escisión y la negación.     
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Trabajos realizados en otros países han aportado una serie de hallazgos que parecen confirmar estas 
primeras impresiones. Así, por ejemplo, Alcalde, Atocha, Carvajal, Liberti y Piaggio (1997) 
emprendieron una lectura “clínico-psicológica” del trabajo con niños con experiencia de vida en la 
calle en el Perú. Ellos elaboraron un perfil psicológico que incluye las siguientes características:     
 
 Una estructura psíquica precaria, que se podría describir como un yo precario. 
 Carencias materiales y afectivas importantes. 
 Falta de atención de la madre y del padre, lo cual es vivido como una fantasía crónicamente 
insatisfecha.  
 Condiciones precarios de vida que someten a los niños a situaciones de desprotección y 
vulnerabilidad crónica. 
 Dificultades cognitivas. Citan una investigación que informó encontrar lesión orgánico-
cerebral en  el 50% de una muestra evaluada.  
 Vivencias frecuentes de maltrato. Con correlatos de estrés postraumático frecuente, como la 
presencia de recuerdos intrusivos tipo flash-back. 
 Autoestima deteriorada. Vivencia de minusvalía que, con frecuencia, es compensada con 
fantasías omnipotentes. 
 Familia percibida como amenazante. 
 Hogar conflictivo que lleva a considerar la idea como opción.    
 Actuación en el afuera de los conflictos psicológicos internos (lo que los psicólogos 
denominamos tendencia al acting-out). 
 Uso de la negación y la omnipotencia como mecanismos para defenderse.  
 Construcción de nuevas identidades en la calle, asunción de nombres nuevos y fabulación de la 
historia personal que responde a la negación mencionada pero, al mismo tiempo, colabora en 
desarrollar una historia personal fragmentada.  
 Experiencia sexual temprana en la cual se reportan algunas historias de abuso. Una 
investigación encontró que el 2% de los jóvenes evaluados eran VIH positivos. 
 Conducta hiperactiva, con necesidad de llamar la atención.  
 Conductas agresivas, desafiantes.  
 Tendencia a relacionarse con los demás a través de la provocación. 
 Alto consumo de drogas, especialmente inhalantes.  
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Autores sudafricanos (Le Roux y Smith, 1998) hacen también una revisión de investigaciones 
realizadas en su contexto. En primer lugar, resaltan de manera acertada cómo la investigación clínica 
tiende a enfatizar los aspectos más patológicos, y destacan la importancia de indagar también sobre las 
fortalezas.  Le Roux y Smith (1998) argumentan que la solución de irse del hogar con frecuencia 
muestra la posesión de recursos de autonomía, independencia, capacidad para defenderse ante 
situaciones violentas y opresivas, así como el desarrollo de estrategias de afrontamiento creativas para 
sobrevivir en el imprevisible ambiente de la calle. Asimismo citan los trabajos de Cockburn (1991, 
citado por Le Roux y Smith, 1998) en Sudáfrica. 
 
 Este autor ha encontrado como características frecuentes el abuso de drogas, alta impulsividad, 
desconfianza y tendencias a manipular a los adultos, locus de control interno, moralidad convencional 
y un rechazo a hablar de sus vidas. Finalmente Le Roux y Smith hacen referencia a Keen (1990), quien 
afirma que el locus de control interno o el grado en que los jóvenes se atribuyen la capacidad de 
controlar en alguna medida las situaciones de sus vidas, es una de las variables protectoras principales 
que diferencian a los jóvenes que muestran más síntomas psiquiátricos de aquellos que no los 
presentan (Llorens, 2005).  
 
Si se consideran las circunstancias particulares en las que vive el/la niño/a en situación de calle, 
acordaremos que el entorno en que se encuentra, es un entorno casi permanente de "alerta". Ello 
implica por lo menos cuatro consecuencias psicológicas:  
 
1. Una dilatación mayor del SMP (Sí Mismo Psicológico) respecto de los/as niños/as bajo 
protección familiar. 
2. Menores posibilidades de inserción social a través de roles. 
3. Roles familiares y sociales infantiles poco desarrollados. 
4. Roles sociales particulares del medio ambiente en situación de calle, altamente desarrollados 
pero que impiden un engarce satisfactorio en los espacios sociales propios de la niñez y la 
adolescencia. 
 
El estado de alerta, sumado a las agresiones del medio ambiente, generan un gasto psicológico mayor 
de defensa a los efectos de mantener la integridad del/de la niño/a y lo/a hacen vulnerable a la 
búsqueda de escapes que alivien las tensiones (por ejemplo, búsqueda de caldeamiento químico, a 
través del consumo de alcohol y drogas). 
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A manera de ilustración de las referidas consecuencias psicológicas (enumeradas de 1 a 4 en el párrafo 
anterior), citamos un fragmento de un trabajo elaborado por Gonzalo Barreno Hernández que se titula 
“Aspectos Socioculturales y Psicológicos del Niño Consumidor de la Calle en el Ecuador” 
(CECAFEC, 1996). 
 
“Las niñas y niños de la calle son cualquiera de los niños y niñas de nuestros barrios y vecindarios de 
las ciudades latinoamericanas. No existe ningún estatuto que los vuelva "especiales" o distintos del 
común de los/as niños/as de los sectores populares. Es su situación de vida expuesta al límite de la 
sobrevivencia y la referencia hacia la calle lo que en un momento determinado, puede alterar el curso 
de sus historias personales porque el espacio que ocupan es vulnerable en sí mismo, dada la 
convergencia de factores sociales críticos. 
 
No necesariamente todos los niños y niñas que son usuarios de la calle son consumidores de drogas. Si 
bien las drogas están omnipresentes en las calles, el contacto con ellas implica un proceso determinado 
por algunos factores, entre ellos, la persistencia en la calle, especialmente por las noches; la 
proximidad a los lugares caracterizados como "clandestinos"; la influencia de grupos de muchachos 
mayores; el sentido y búsqueda de experiencias placenteras; el reconocimiento social de la droga y el 
valor que los grupos en situación de calle le otorgan. 
A juicio de varios analistas, sin embargo, la vulnerabilidad de los niños y niñas de la calle frente a las 
drogas está determinado por un empobrecimiento radical de las relaciones interpersonales en los 
entornos de familia, trabajo y escuela, que ocasiona como contrapartida un cuerpo necesitado de placer, 
una imagen o experiencia de bienestar y, adicionalmente, una forma de estar en medio de grupos, es 
decir no abandonado (Forselledo, 2002). 
 
La situación de calle infantil, se define,  como las circunstancias histórico- sociales por las cuales un 
niño, atravesado por condiciones estructurales de pobreza, pernocta y/o transcurre gran cantidad de 
horas diarias en la vía pública realizando diversas actividades (lúdicas, laborales, etc.) como parte 
importante de su proceso de socialización, en tanto relación con el mundo adulto, entre pares y con la 
sociedad en general a través de sus instituciones, dando lugar a trayectorias identitarias múltiples. 
 
Cuando hablamos de un niño en situación de calle como situación-problemática, no aludimos a 
cualquier niño que transita la vía pública. La situación de calle infantil refiere a una realidad ligada con 
procesos de exclusión y marginación en el acceso a los mencionados bienes necesarios para el 
desarrollo íntegro y autónomo de la persona. 
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Asimismo, los discursos van modelando (negativamente) la imagen que estos niños y adolescentes 
tienen de sí mismos (autoimagen). Las representaciones sociales colaboran en la institucionalización de 
las prácticas en las que luego las personas encuentran anclaje para construirse subjetivamente. Estos 
discursos preexistentes, que muchas veces se sostiene desde las instituciones y los medios de 
comunicación, no hacen más que homogenizar las problemáticas sociales y negar aquel componente de 
la identidad que le permite a cada persona reconocerse en su singularidad. 
 
Las categorías y atributos que definen y asignan un lugar a los niños en situación de calle 
confeccionan, al mismo tiempo, las identidades sociales luego asumidas por ellos. Estos lugares 
asignados, acompañados por los preconceptos de la lástima, el miedo y el desprecio, los condena a la 
marginalidad o a la construcción de alternativas relacionales pobres. Las prácticas y los discursos 
producen ser simultáneamente realidad y subjetividad. 
 
Los niños en la calle generalmente mantiene un “circuito de calle”,  que hace referencia al espacio 
escogido por el niño para el despliegue constante o frecuente de sus estrategias de sobrevivencia que 
combinan siempre la actividad lúdica con la económica (mendigar, limpiar vidrios de autos, abrir 
puertas de taxi, venta ambulante, etc.) con tiempos, lugares y eventos compartidos (pertenencia) 
(Urcola,  Tevella, Daros, 2007). 
 
Considerando las condiciones que rodean a la niñez callejizada, Castillo, en su investigación plantea 
como esta población conforma su subjetividad, considerando que el ser humano debe tener alguna 
estructura capaz de contenerlo y sostenerlo hasta que este entre en su edad productiva (adulto) lo cual 
la mayoría de las veces esto es llevado a cabo por la familia, la escuela, la medicina, la caridad, el 
sistema jurídico y el aparato estatal. Estas instituciones permiten así producir las subjetividades del 
niño. Pero como dije anteriormente las personas de la calle y en extrema pobreza, se les dificulta el 
paso por dichos lugares (exceptuando el sistema jurídico), por lo cual su subjetividad construida a 
partir del OTRO, se realizara a partir de la calle y los institutos de menores, alejándolo de la familia de 
su comunidad, sin tener acceso al sistema educativo ni sanitario. 
Los discursos familiares, el trabajo y otras prácticas sociales que otorgan sentido al hacer humano y 
conforman la subjetividad, tomando a la subjetividad como el conjunto de efectos, variables histórica y 
situacionalmente de discursos socialmente instituidos que ofrecen modelos identificatorio o tipos 
ideales, a través de los cuales los sujetos se perciben a si mismos según las representaciones que les 
otorgan esos dispositivos. 
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Cuando el niño nace es prematuro y exige que unos brazos (otro humano) lo reciban, le den una 
palabra y lo reconozcan. El sujeto necesita determinadas condiciones para ser. Lo histórico social va a 
conformar la subjetividad del niño. 
 
Para que el individuo venga al mundo y se conforme como sujeto debe venir a un lugar preestablecido 
(ya sea amor u odio) sino, no puede advenir como sujeto, es decir un conjunto de significaciones 
dichas, anhelos, rechazos que van conformando este lugar (soliloquio a dos voces entre madre e hijo) 
que establecerá el lugar previo a la ocupación real del mundo. Para la conformación de la subjetividad 
es necesaria la función materna. Es la portavoz de la cultura. Este niño no es consciente de los límites 
del mundo que le es ajeno, donde termina o empieza su cuerpo. Hay un préstamo de la madre de su 
aparato psíquico (sin palabra) que requiere del otro para que lo interprete (signifique) sus necesidades. 
Si nadie dice nada de él no tiene como construir su campo simbólico. 
 
El lenguaje tiene la característica de nombrar y crear, ya que el mismo hace a las cosas, este poder de 
denominación de ponerle nombre a las cosas tiene un sentido preformador de la realidad (lo construye, 
le da un nombre). También el lenguaje es causa del sujeto, no es posible pensar al mismo sin lenguaje 
(sin cultura), todo deseo necesita articulación con la palabra (así también ocurre con el deseo materno). 
Este breve desarrollo teórico es para dar cuenta de la importancia del OTRO en la conformación de la 
subjetividad, identidad, y el psiquismo. Para así poder pensar las dificultades a las que se ven expuestas 
los chicos de la calle, muchas veces abandonados desde edades tempranas, alejados de sus 
familias(institucionalizados), sin la posibilidad de que este OTRO ejerza óptimamente la función 
materna, paterna y familiar, haciendo que su subjetividad se vaya conformado, a los tropezones en el 
ambiente callejero, sin una comunicación, ni uso del lenguaje fluido(muchos de estos niños presentan 
problemas de lenguaje, vocabulario, expresión), sin un apoyo constate de aquel otro que lo signifique 
como sujeto e intérprete sus necesidades.  
 
La calle o una institución cerrada no son los ámbitos propicios para este desarrollo. Si construir un 
vínculo madre-hijo, que posibilita el acceso al mundo humano, no es algo espontáneo, ni instintivo, 
cabe preguntarse cómo ha de gestarse un vínculo con el chico de la calle, en cuanto su historia (signada 
por la miseria) le permita difícilmente articular un vinculo madre-hijo, niño-adulto para proyectarse en 
la vida. Desde esta perspectiva, la vida en la calle más que una patología individual, representa un 
sistema de relaciones y representaciones construidos a partir de una realidad concreta por un grupo 
específico y cumple, entre muchas otras cosas, la función de brindar un sentido de identidad que es 
necesario para la construcción y supervivencia del sujeto en lo individual y lo colectivo. 
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La permanencia en la calle, las estrategias para sobrevivir, la violencia e incluso la droga misma, son 
componentes de esta vida en la calle y, pese al daño que muchos de estos elementos causan a los niños, 
cumplen la función de integrar y dar sentido a este grupo. De ahí que, actualmente, cada vez más 
programas busquen formas para abordar a las personas de la calle de manera que este sistema de 
relaciones en el que se insertan sea modificado y reconstruido paulatinamente, se oriente hacia 
fortalecer una identidad diferente a la que los mantiene en la calle y no termine por reforzarla. 
Si bien desde esta perspectiva se van construyendo modelos y revisando los actuales, existen 
evidencias de que hay modelos que terminan por reforzar la estancia en la calle. 
 
En el desarrollo de una identidad alternativa a la callejera, va quedando clara la necesidad de construir 
modelos que faciliten un ambiente en donde las personas se sientan integradas, escuchadas, 
participantes y seguras. Los modelos masivos aún con las mejores intenciones, presentan de origen una 
dificultad para lograr este proceso y terminan casi siempre convirtiéndose en bodegas de niños. 
Es importante recordar que las personas callejizadas o de la calle es un ser que sufre y que vive de 
frustraciones. Atrás de ellos no hay mafias: hay familias desnutridas, sin trabajo, un papá alcohólico, 
una mamá golpeada. Está expuesto al desprecio de la gente y de la policía que lo cataloga como 
desperdicio de la sociedad, sucio, feo y como un objeto. 
 
Nuestra identidad se funda y se desarrolla dentro de una familia. Esta a su vez pertenece a una cultura, 
a una lengua, a una historia y una geografía particular y, fundamentalmente a una comunidad con sus 
hábitos y valores. Un padre, para cumplir la función esencial de la paternidad debe cumplir el lugar de 
transmisión de la Ley, de un orden no arbitrario ni creado por él, sino que lo trasciende y que, a su vez 
legará al hijo con la posibilidad de transmitirlo. El niño es en relación a ese lugar, donde se formula la 
pregunta de la identidad: quien soy para. 
La crianza del niño en el ámbito familiar constituye un vínculo proveedor de identidad, 
complementado por quienes representan una continuidad afectiva, cultural o social (Ej.: la comunidad) 
El soporte material es esencial para el funcionamiento de la trama familiar. Las condiciones socio-
económicas se articulan directamente con la posibilidad efectiva de alcanzar el pleno derecho a la 
identidad. En el contexto de la pobreza, el fenómeno de abandono aparece como un componente de la 
geografía social, desde el cual no es posible atribuir responsabilidad primaria a los padres 
abandonantes del hijo gestado. 
 
Por lo antedicho, vemos que necesitamos la palabra del otro, para ser reconocidos como sujetos. Es 
decir debe haber alguien que nos vaya contando nuestra vida ¿de dónde vengo? (una creencia), la 
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función de ser objeto de historia del otro adulto requieren de la creencia, este otro así abre la 
posibilidad de construcción de proyectos de pensar el futuro. ¿Qué pasa cuando esto no se da?. Estos 
niños pierden la posibilidad de saber su propia historia (en algunos casos no conocen a su madre, ni 
padre ni tienen registro de que el existió en el pasado). No tienen a nadie que les cuente su historia (a lo 
sumo su paso por la calle, o institutos). Existe la ausencia de ese adulto que "los expulso" a la calle, 
impidiéndoles pensar en proyectar en un futuro. El hacer una inscripción simbólica de la vida les queda 
cercenado, por lo cual su vida se limita al hacer, la inmediatez, y en muchos casos a la desesperanza y 
descreimiento. 
 
Distintas instituciones no gubernamentales durante momentos estratégicos de sus programas 
educativos se valen de centros en los cuales coinciden cantidades considerables de niños, sin embargo, 
cuando se trata de consolidar los procesos primarios siempre disponen de centros conformados por no 
más de 20 niños que han vivido en la calle, pero que han pasado por un proceso paulatino de 
desincorporación de la misma y que, por ende requieren fortalecer su nueva identidad. 
La oposición a los modelos institucionalizados, no significa dejar a los niños en su condición callejera, 
sino cuidar de no repetir modelos que tienen a todas luces más riesgos que los beneficios que se 
proponen. En este sentido, la oferta masiva le ofrece al niño una identidad abstracta: la institución. 
Dicha identidad es por naturaleza temporal. Aún si imagináramos los vínculos con los responsables del 
tratamiento como ideales, estos se construyen en torno a una acción laboral y no presentan una opción 
a largo plazo para la persona. Se le presta escasa atención al fortalecimiento de las capacidades de 
relación y vínculos del niño con su medio. 
 
Así mismo, es nula la atención que se presta al fortalecimiento de espacios que ofrezcan alternativas de 
desarrollo a largo plazo fuera de la institución. De tal suerte cuando llega el momento de que el chico 
deje la institución carecerá de los elementos necesarios para desarrollarse de manera independiente. Su 
trabajo, amigos, vínculos afectivos, red de apoyo etc. serán dependientes de la propia institución. 
Suele pensarse en este sentido que con brindarle abrigo, alimento, cariño, comprensión será suficiente 
para que el chico no vuelva a la calle, pero esto es un análisis simplista, ya que ser un chico de la calle 
implica haber aprendido a sobrevivir en ella. 
Esto quiere decir elaborar valores y referentes identificatorios que le dan sentido a ese "ser y estar en la 
calle" sin los cuales sería imposible tolerar el desamparo, convivir con el terror, el hambre, el frío, la 
violencia, la policía, la caridad y el desprecio reiterado. 
Esta vinculación con los otros y las cosas, el espacio y el tiempo, conforman su modo de ser y hacer su 
identidad, su cultura. Los cuales, al sacarlo de la calle ofreciéndole abrigo, afecto, protección y 
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comprensión, deberá abandonar, lo cual hace tan difícil las estrategias de intervención con estas 
personas (Castillo,  2002). 
 
3.4. Problemáticas y conformación de vínculos en la calle. 
 
Estos chicos nacen en contextos los cuales tienen muchas carencias tanto en nivel afectivo, económico, 
falta de acceso a trabajo que provocan no poder cubrir necesidades físicas como son el hambre la salud, 
la protección un lugar donde vivir, van generando en la familia un tipo de malestar, el cual cada vez se 
va incrementado en su dinámica, que se transforma en un malestar crónico que lleva a sus miembros a 
salir de su hogar, por abandono, por huir, por búsqueda de nuevas y mejores situaciones.  
 
Problemáticas de los chicos con experiencia de vida en calle: 
 
1. Grupo. En la calle se establecen redes vinculares que le dan la identidad y pertenencia a un 
grupo, se aleja más el niño de su casa y se identifica con el grupo y sus reglas. Trabaja para el 
grupo, su dinámica se ha modificado para la nueva demanda. 
      En la calle debes permanecer cerca de los tuyos, de tu grupo, por una búsqueda de pertenencia, 
por seguridad, el frio, necesidad de una nueva familia. Estos grupos tienen mucha libertad 
sexual, por lo cual los juegos son sumamente eróticos y demuestran la falta de identidad 
sexual, y la búsqueda de la misma a través del compartir el sexo. 
 
2. Drogas. Como síntoma extendido de la miseria urbana, se señala la existencia masiva de chicos 
“transgresores” o en “situación de riesgo”, lo que puede caracterizar desde chicos que buscan 
su sustento, espacio o vida hasta aquellos utilizados por adultos para  la prostitución, pillaje o 
consumo de drogas en la calle, el frio y el hambre le llevan al sujeto a encontrar calmantes para 
el alma, el porro, pegamento, la base, todos ellos te anestesian los sentidos por unos minutos 
para estar seguro, el frio en mucho casos termina agudizándose, pero en otros al cuerpo le 
duerme y permite que sobrelleves la angustia de la calle. Con las drogas se desarrolla un apego 
el cual es llamado crawving, a la sustancia se le quiere, le da prioridad en la vida. Llega un 
momento que es tan fuerte esta relación que el cuerpo desde la sinapsis necesita la sustancia 
pero también afectivamente se la desea. 
 
3. Abandono. Se dice que un objeto en una relación adulta normal es un objeto diferenciado o sea 
que tanto el sujeto como el objeto tiene una libre elección de objeto, son objetos que no están 
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perdidos en la simbiosis y tienen una relación que le permite establecer vínculos con diferentes 
objetos y pueden recuperar la carga pulsional del mismo. 
     Las relaciones vinculares que han sido basadas en el abandono, dan experiencia de cambio y 
ruptura que pueden generar síntomas en los sujetos que permanecen en la calle. En la 
estructura interna se posee fantasmas arcaicos con amenazas de abandono permanente lo cual 
provoca ansiedad ante la ruptura de vínculo. El objeto es introyectado y proyectado como 
ambivalente para tramitar la angustia ante un nuevo posible abandono. 
     El vínculo, si bien va siendo construido por dos partes en la interacción, constituye un tercer 
elemento, capaz de condicionar y de modificar a sujeto y objeto. Estas relaciones objetales que 
han dejado un mundo interno inseguro para la relación con el otro, deja un espectro patológico 
para las posteriores relaciones, actualizando los referentes ansiosos en los nuevos objetos. 
 
4. Trabajo. Los chicos que viven en calle para poder completar sus necesidades diarias, han 
recurrido a desarrollar cantidad de trabajos informales, la mendicidad y la prostitución. Estos 
trabajos son escogidos por su construcción psíquica y por la edad en la que se encuentran. La 
mendicidad es muy usada en los chicos de menor edad puesto que las personas entregan dinero 
fácilmente a estos chicos por la concepción de impotencia ante la ayuda a estas frágiles 
psiques, por la culpa que genera en las personas. 
Los chicos van creciendo y la mendicidad no cubre las necesidades para el día y empiezan a 
realizar otros trabajos informales, los más comunes en Quito esta el lavado y cuidado de autos, 
malabares, ventas informales, mendicidad, limpiar parabrisas y la prostitución. El trabajo en la 
calle da el status al cual perteneces y le de pertenencia grupal, al no poder conseguir dinero o la 
demanda de dinero es muy fuerte los chicos comienzan a robar en las calles. O a la reventa de 
drogas. La imagen dominante que la sociedad tiene de estos chicos no está vinculada al trabajo, 
sino al abandono o explotación familiar, a la vagancia o al chantaje. 
Los esfuerzos que el chico tenga trabajando no serán reconocidos, la mirada será de la  
explotación que un sujeto está detrás del trabajo. Y el dinero que el consigue será para un uso 
de una persona que los usa. 
 
El status de la calle y los trabajos le llevan al chico a encontrar su nuevo grupo, puesto que en las 
esquinas existe una organización la cuál muchas veces es llevada a cumplir con un sujeto que cumpla 
el rol de líder. Con el trabajo se llevan a formar tipos de  vínculo puesto que el trabajo le permite 
encontrar el dinero diario para cubrir sus necesidades. Se forma un tipo de relación que corresponde 
con trabajo y obtención de bienestar “el cuál es un bienestar primario”. En la calle existe gran 
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competencia en las esquinas por obtener el dinero diario. En los malabares en cada esquina de las 
calles de la ciudad comercial de Quito se puede encontrar chicos haciendo piruetas con sus manos 
usando ya sean manzanas, limones o globos rellenos de tierra, sea cual fuere el artículo que se use, la 
destreza que se tenga en los malabares es lo que le permitirá al chico ingreso de mayor dinero.  
 
Si un chico tiene mayor permanencia en la calle y este ha sido su trabajo de elección, se podrá ver que 
la habilidad con las malabares es muy grande, hace muchos trucos y los chicos que están empezando a 
realizar este oficio buscan imitarlo se dan idealizaciones a través del trabajo, los chicos aprenden del 
más grande y como ha logrado vivir y buscar en algún momento poder asumir su rol. El chico que 
cumple el rol de jefe y es idealizado por los más pequeños suele tener actos de apadrinar a chicos, esto 
indica que los que han sido apadrinados tienen otro status frente a los demás del grupo, lo cual en el 
grupo crea diferentes jerarquías, las cuales, son ganadas o dadas por otros que tiene el poder. (Leiva, 
2007). 
 
3.5. Rasgos de comportamiento de los niños, niñas y adolescentes de la calle.  
 
Desconfianza en las personas, principalmente en los adultos: la experiencia de relación con sus padres 
fue tan negativa, que ahora buscan a sus pares en igualdad de condiciones y deciden “romper con el 
resto” por ello, en las calles ante la presencia de un adulto, permanecen generalmente callados.  
Agresividad y resentimiento, cuando fueron maltratos en sus hogares no pudieron hacer nada, ahora al 
estar en la calle con sus pares, pueden confrontar de igual a igual, por qué están regidos por la misma 
“ley de la calle”. 
Depresión, que se agudiza recordando lo mal que lo pasaron en su casa. También se deprimen cuando 
ocurren situaciones lamentables, como el fallecimiento de alguno de ellos, una enfermedad grave o 
aparee algún familiar al que no quieren ver.  
 
Temor a la autoridad, especialmente a la policía en las “batidas” (operativos policiales); generalmente 
estos operativos son realizados con numerosos agentes utilizando el maltrato (verbal, psicológico y 
hasta físico), los más pequeños buscan protección en algún adulto de su confianza. 
 
Negación de los padres, algunas veces dicen que están muertos, se cambian de apellidos, prefieren ser 
llamados por el apelativo que el grupo de pares les asigna y que generalmente está relacionado con 
algún rasgo físico o alguna situación vivida. No hablan de su familia con facilidad, pareciera que 
sepultan el pasado (Alor, 1999).   
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HIPÓTESIS 
 
1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 
 
Hipótesis 1: El lenguaje adquirido en la calle dificulta las relaciones interpersonales en los 
adolescentes con experiencia de vida en calle. 
Variable Independiente. 
*Lenguaje.  
Variable Dependiente. 
 *Relaciones interpersonales.  
Definición Conceptual.  
El lenguaje marginal es la expresión simbólica de 
los conflictos sociales, formando como respuesta a 
la exclusión un antilenguaje (es el común pero 
enriqueciendo con términos y significados) propios 
de la subcultura para diferenciarse del lenguaje 
estándar y para expresar el rechazo a los valores y a 
las formas de vida de la sociedad que los excluye 
(Halliday).   
 
Definición Conceptual.  
Las relaciones interpersonales constituyen, pues, 
un aspecto básico en nuestras vidas, funcionando 
no sólo como un medio para alcanzar 
determinados objetivos sino como un fin en sí 
mismo. La comunicación interpersonal no 
solamente una de las dimensiones de la vida 
humana, sino la dimensión a través de la cual nos 
realizamos como seres humanos.  Si una persona 
no mantiene relaciones interpersonales amenazará 
su calidad de vida (Cabezas Diana). 
 
 
Hipótesis 2: Las características de la subcultura de la calle se evidencian claramente en el ambiente 
familiar.  
Variable Independiente. 
*Características de la sub Cultura de la calle.   
Variable Dependiente. 
 * Ambiente familiar 
Definición Conceptual.  
Es un conjunto de ideas, códigos de conducta, 
valores, creencias, efectos, entre ellos el lenguaje, 
que en sí representan una actitud frente a la vida ante 
una sociedad ineficaz e inoperante para la 
satisfacción de sus necesidades y propósitos 
(Halliday). 
Definición Conceptual.  
El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que 
se establecen entre los miembros de la familia que 
comparten el mismo espacio y es consecuencia de las 
aportaciones de todos los que forman la familia, 
especialmente de los padres (Lahoz García José). 
 
 
Hipótesis 3: Los adolescentes generan ideas irracionales que influyen en los procesos de socialización.  
Variable Independiente. 
*Ideas Irracionales.   
Variable Dependiente. 
 *Socialización.  
Definición Conceptual.  
Son puntos de vista o creencias rígidas que 
tenemos las personas acerca del mundo. Estas 
ideas son de carácter absolutista, demandante y 
condenatorio, dando la idea de que las cosas 
tienen que ser de una forma establecida y 
concreta. Por lo general incluyen palabras tales 
como: siempre o nunca, tendría, debería, etc. 
Definición Conceptual.  
Es un proceso de influjo entre una persona y sus 
semejantes, un proceso que resulta de aceptar las 
pautas de comportamiento social y de adaptarse a 
ellas. La socialización se puede describir desde 
dos puntos de vista: objetivamente; a partir del 
influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en 
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(Davis, Robins y Mckay).  
 
cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a 
las condiciones de una sociedad determinada, y 
subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción 
del individuo a la sociedad (Santamaría Sandy). 
 
 
 
2. DEFINICIÓN OPERACIONAL. 
 
Categoría Indicador Medida Instrumentos Categoría Indicador Medida Instrumento 
Antilen-
guaje 
Lenguaje 
no verbal 
 
Lenguaje 
verbal 
Si 
 
No 
 
En 
ocasiones 
 
Observación 
Dimensiones 
de la vida 
humana 
Vital (física) 
 
Funcional 
(psicológica) 
 
Relaciones 
 
Si 
No 
En 
Ocasiones 
Encuesta 
Actitud 
Irritable 
 
Desafiante 
 
Pasividad 
 
Ansiosa 
 
Sumisa 
Ausente 
 
Manifiesto 
 
En 
Ocasiones 
Observación 
 
Relaciones 
Afectivas 
 
Respetuosas 
 
Incluyentes 
 
Equitativas 
 
Distante 
 
Si 
 
No 
 
Ocasiones 
 
Encuesta 
 
Idea 
Absolutista 
Es 
necesaria 
la 
aprobación 
de otros 
 
Culpabili-
zación 
 
Siempre 
nos juzgan, 
rechazan, 
marginan 
 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
 
Moderada
mente en 
desacuerdo 
 
Dudoso 
 
Moderada
mente de 
acuerdo 
 
Completa
mente de 
acuerdo 
Escala de 
actitudes 
disfuncionales 
de Weissman 
Pautas de 
comporta-
miento 
social 
Cumplimiento 
de normas 
 
Conocimiento 
de derechos 
 
Cumplimiento 
de 
obligaciones 
 
Siempre 
 
Nunca 
 
En 
Ocasiones 
 
Encuesta 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Investigación Correlacional. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  
 
Cuantitativa, no experimental. 
 
POBLACION Y MUESTRA. 
 
La población comprende a niños y adolescentes de sexo masculino quienes son acogidos y reciben 
atención psicológica en la Comunidad Terapéutica Casa de la Niñez N°2, cuyo rango de edad va desde 
los 8 años hasta los 17 años 11 mese, quienes presentan callejización, problemas de conducta y 
consumo o no de sustancias. La muestra comprende específicamente a los adolescentes de 12 a 18 años 
que tengan experiencia de vida en calle (callejización), que luego de la aplicación de la fórmula 
probabilística; se reduce a 20 participantes con las cuales se realizó la investigación. El universo se 
componía de 25 participantes entre niños y adolescentes con experiencia de vida en calle, problemas 
conductuales y consumo o no de sustancias (en base a los datos de la historia clínica y la observación); 
de los cuales, dos se excluyeron de la muestra luego de la aplicación de la fórmula, quedando como 
grupo 20 adolescentes. 
 
0.9604  ( N ) 
                                             M =   
( N-1 )  0.0036 +
  
0.9604 
 
0.9604  ( 25 ) 
                                               M=  
( 25-1 )  0.0036 +
  
0.9604 
 
24. 01 
                                                      M=  
1.0468 
 
M=  22 
 
 
NOTA: La investigación se realizó con una muestra de 20 adolescentes, debido a que durante el tiempo 
en el que se realizó el proceso investigativo, únicamente se contaba con 20 participantes que cumplían 
con las condiciones de edad y de experiencia de vida en calle, las mismas que son necesarias para el 
trabajo investigativo.   
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 
Las técnicas utilizadas para la investigación fueron:  
 Entrevista Clínica 
 Técnica de Observación 
 Encuestas  
 
Los instrumentos para la recolección de información fueron: 
 Fichas de Observación 
 Encuestas 
 Escala de Actitudes Disfuncionales de Weissman  
 
 
ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN. 
 
Autora: Marisela Anasi 
Tipo de instrumento: Ficha para recolectar información. 
Objetivos: Recolectar información sobre las características comunicacionales de adolescentes con 
experiencia de vida en calle.   
Población: Adolescentes con experiencia de vida en calle, que se encuentran en la Comunidad 
Terapéutica  Casa de la Niñez N°2. 
Número de ítems: 10 
Descripción: La ficha recolecta información mediante la observación clínica del investigador sobre las 
características comunicacionales adquiridas durante la permanencia en calle, siendo las 
manifestaciones a observar:  
1) Excesivo movimiento de las manos al hablar frente a un grupo de personas.  
2) Presencia de rodeos al decir mentiras.  
3) Movimiento excesivo de las piernas al estar nerviosos.  
4) Sonrisa entrecortada al creer que lo que está haciendo o diciendo está resultando como esperaba.  
5) Movimientos oculares para comunicarse en forma discreta.  
6) Tono de voz diferente al hablar sobre personas que le disgustan, desagradan.  
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7) Habla en calve cuando está planeando algo.  
8) Expresión de las experiencias mediante la música.  
9) Reducción de palabras. 
10) Sustitución de palabras. 
  
Criterios de calidad: Para verificar la valides y confiabilidad de la información recolectada en la ficha 
de observación esta fue sometida a un proceso de pilotaje en una muestra de 5 personas con similares 
características  a las de la muestra original para la que fue diseñada. Las manifestaciones a ser 
observadas proporcionaron la información requerida en la investigación.  
 
Normas de aplicación: El investigador realiza un proceso de observación en diferentes ámbitos en los 
que interactúa el sujeto investigado y registra: si, no o en ocasiones se presenta determinada 
manifestación.  
 
ENCUESTA SOBRE EL ESTABLECIMEINTO DE  RELACIONES INTERPERSONALES. 
 
Autora: Marisela Anasi 
Tipo de instrumento: Encuesta. 
Objetivos: Obtener información sobre las características y la forma en que los adolescentes con 
experiencia de vida en calle se relacionan.  
Población: Adolescentes con experiencia de vida en calle, que se encuentran en la Comunidad 
Terapéutica  Casa de la Niñez N°2. 
Número de ítems: 10 
Descripción: La encuesta recolecta información sobre características y forma de relacionarse presentes 
en adolescentes con experiencia de vida en calle: 
1. ¿Me es difícil relacionarme con personas de mayor edad? 
2. ¿Los pares influencian en mi forma de comunicarme?  
3. ¿Cuándo siento que las personas me discriminan reacciono de manera hostil y desafiante? 
4. ¿Al establecer relaciones interpersonales adopto una postura ansiosa y sumisa? 
5. ¿Con mis pares nos entendemos bien al comunicarnos?  
6. ¿Siento que algunas personas con las que me relaciono no aceptan mi forma de comunicarme? 
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7. ¿Cambio la forma de expresión dependiendo del lugar y las personas con las que me 
encuentre? 
8. ¿Cree que su forma de comunicarse es parte de su identidad? 
9. ¿Conservo el lenguaje que adquirí durante mi permanencia en la calle? 
10. ¿Los adolescentes  que viven en la calle se expresan de una forma particular? 
 
Criterios de calidad: Para verificar la valides y confiabilidad de la información recolectada en la 
encuesta, esta fue sometida a un proceso de pilotaje en una muestra de 5 personas con similares 
características  a las de la muestra original para la que fue diseñada. Durante el chequeo de este 
instrumento no se presento dificultad alguna en cuanto al número de preguntas planteadas y significado 
de palabras utilizadas para su redacción.  
 
Normas de aplicación: Las personas responden a cada ítem según la escala: 
- Si 
- NO 
- En Ocasiones  
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE SUBCULTURA DE CALLE. 
 
Autora: Marisela Anasi 
Tipo de instrumento: Ficha para recolectar información. 
Objetivos: Recolectar información sobre manifestaciones comportamentales de adolescentes con 
experiencia de vida en calle.   
Población: Adolescentes con experiencia de vida en calle, que se encuentran en la Comunidad 
Terapéutica  Casa de la Niñez N°2. 
Número de ítems: 8 
Descripción: La ficha recolecta información mediante la observación clínica del investigador sobre las 
manifestaciones comportamentales: 
1) Desafiante al sentirse rechazado.  
2) Manifiestan sumisión frente a personas que representan autoridad.  
3) Asumen un estado de ánimo irritable al ser confrontados por un comportamiento inadecuado.  
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4) Presentan imposibilidad de estar quietos por un período de tiempo prolongado.  
5) Ante situaciones que consideran complicadas asumen una actitud pasiva.  
6) Al sentirse violentados atacados reaccionan de una manera desafiante.  
7) Asumen una actitud dependiendo del lugar en el que se encuentren.  
8) Asumen una actitud dependiendo de las personas con las que se encuentren. 
Criterios de calidad: Para verificar la valides y confiabilidad de la información recolectada en la ficha 
de observación esta fue sometida a un proceso de pilotaje en una muestra de 5 personas con similares 
características  a las de la muestra original para la que fue diseñada. Las manifestaciones a ser 
observadas proporcionaron la información requerida en la investigación.  
 
Normas de aplicación: El investigador realiza un proceso de observación en diferentes ámbitos en los 
que interactúa el sujeto investigado y registra: si, no o en ocasiones se presenta determinada 
manifestación.  
 
ENCUESTA SOBRE LA RELACIÓN FAMILIAR. 
 
Autora: Marisela Anasi 
Tipo de instrumento: Encuesta. 
Objetivos: Obtener información acerca de las condiciones en las que se desenvuelve la relación 
familiar.  
Población: Adolescentes con experiencia de vida en calle, que se encuentran en la Comunidad 
Terapéutica  Casa de la Niñez N°2. 
Número de ítems: 9 
Descripción: La encuesta recolecta información sobre las condiciones en las que se desenvuelve la 
relación familiar de los adolescentes con experiencia de vida en calle: 
1. ¿Se siente incluido en su familia? 
2. ¿Siente que tiene los mismos derechos que los otros miembros de su familia?  
3. ¿Cree que sus padres lo entienden? 
4. ¿Comparte con sus hermanos responsabilidades dentro del hogar? 
5. ¿Considera que sus padres son afectivos físicamente?  
6. ¿La relación entre los miembros de su familia es ante todo respetuosa? 
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7. ¿A sentido que algunos miembros de su familia son distantes en su relación? 
8. ¿Existen normas bien establecidas dentro de la familia? 
9. ¿Cree que las normas de su familia no se aplican para todos sus miembros? 
 
Criterios de calidad: Para verificar la valides y confiabilidad de la información recolectada en la 
encuesta, esta fue sometida a un proceso de pilotaje en una muestra de 5 personas con similares 
características  a las de la muestra original para la que fue diseñada. Durante el chequeo de este 
instrumento no se presento dificultad alguna en cuanto al número de preguntas planteadas y significado 
de palabras utilizadas para su redacción.  
 
Normas de aplicación: Las personas responden a cada ítem según la escala: 
- Si 
- NO 
- En Ocasiones  
 
 
ENCUESTA SOBRE LA SOCIALIZACIÓN.  
 
Autora: Marisela Anasi 
Tipo de instrumento: Encuesta. 
Objetivos: Obtener información acerca de la forma de establecer relación con el medio social 
(socialización).  
Población: Adolescentes con experiencia de vida en calle, que se encuentran en la Comunidad 
Terapéutica  Casa de la Niñez N°2. 
Número de ítems: 10 
Descripción: La encuesta recolecta información sobre la forma en que los adolescentes con 
experiencia de vida en calle establecen relación con el medio social: 
1) ¿Conozco mis derechos como adolescente? 
2) ¿Conozco las responsabilidades que tengo como adolescentes? 
3) ¿Respeto las normas establecidas en un lugar? 
4) ¿Pongo mi mayor empeño para adaptarme dentro de un lugar estructurado?  
5) ¿Conozco las normas, leyes que existen en la sociedad?  
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6) ¿Han sido incumplidos mis derechos por la policía “fuerza pública”? 
7) ¿Cumplo con las obligaciones que me corresponden en el lugar donde vivo? 
8) ¿He incumplido con las normas que rigen la sociedad? 
9) ¿Las personas en la calle me han irrespetado, discriminado? 
10) ¿Me he sentido rechazado por la forma de vestir, hablar, relacionarme?  
 
Criterios de calidad: Para verificar la valides y confiabilidad de la información recolectada en la 
encuesta, esta fue sometida a un proceso de pilotaje en una muestra de 5 personas con similares 
características  a las de la muestra original para la que fue diseñada. Durante el chequeo de este 
instrumento no se presento dificultad alguna en cuanto al número de preguntas planteadas, se presento 
dificultad en la comprensión de la pregunta 6 “la fuerza pública ha violentado mis derechos”, siendo 
modificada “han sido incumplidos mis derechos por la policía (fuerza pública)” para una mejor 
comprensión.  
 
Normas de aplicación: Las personas responden a cada ítem según la escala: 
- Siempre 
- Nunca 
- En Ocasiones  
 
 
ESCALA DE ACTITUDES DISFUNCIONALES DE WEISSMAN. 
 
Identificación: 
Nombre: Escala de Actitudes Disfuncionales. 
Nombre original: Disfuncional Attitudes Scale (DAS). 
Autores: Weissman y Beck. 
Versiones: Existen de forma paralela, A y B, altamente correlacionadas y con las mismas propiedades 
psicométricas. 
Adaptación español: Sanz, J. y Vázquez, C. (1993). 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
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Objetivos: Evalúa las distorsiones cognitivas, especialmente las que pueden estar en la base de la 
depresión.  
Población: General. 
Número de ítems: 40 en la escala original y 35 ítems en la escala adaptada.  
Descripción: Los ítems miden siete sistemas principales de valores: 
1-Aprobación: La persona estará pendiente de obtener la aceptación de las otras personas, incluso 
rechazando sus deseos personales, y será muy sensible a las señales. 
2-Amor: La persona se valorará en función del amor de otras personas. Esto le generará una extrema 
dependencia y una baja autoestima cuando crea no tenerlo o sea rechazada. 
3-Ejecución: La persona estará extremadamente pendiente de ser competente en sus tareas poniendo su 
valor en manos del resultado conseguido, expuesto a las situaciones que considere como fracasos y 
excesivamente centrado en el trabajo, olvidando otros aspectos de la vida como el ocio o la diversión. 
4-Perfeccionismo: La persona estará excesivamente pendiente de no cometer errores en sus 
actividades, se exigirá hacerlo todo sin falta, y ante la mínima desviación se valorará negativamente a 
sí misma, de manera rígida, o a otros si no cumplen con sus normas. Su actitud general será de rigidez 
con poca flexibilidad ante los cambios de la vida. 
5-Derecho sobre otros: La persona creerá de manera egocéntrica (centrada en si misma) que tiene unos 
derechos que los otros deben de corresponder, olvidándose de los propios derechos y deseos de los 
demás que no tienen porqué coincidir con los personales. Será fácil presa de la ira. 
6-Omnipotencia: La persona se creerá excesivamente responsable de la conducta y los sentimientos de 
las otras personas con las que se relacionan, como si aquellas dependieran como "bebes" de ella. Se 
olvidará y hasta anulará las decisiones de los demás. No tendrá en cuenta que los demás son 
responsables de sí mismos. 
7-Autonomia: La persona creerá que sus sentimientos son inmodificables o dependen de las situaciones 
que viven, por lo que estará a merced de ellos. No se dará cuenta de que esos sentimientos dependen en 
gran parte de su forma de interpretar los acontecimientos y de las decisiones de sus actos, y que por lo 
tanto puede llegar a controlarlos en gran parte. 
 
Criterios de calidad: Fiabilidad, validez, homogeneidad. 
Aplicación: 
Tiempo de administración: 15 minutos. 
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Normas de aplicación: Las personas responden a cada ítem según una escala tipo liker en la que:  
-Totalmente en desacuerdo.....................=0 
-Moderadamente en desacuerdo.............=1 
-Dudoso.......................................................=2 
-Moderadamente de acuerdo....................=3 
-Completamente de acuerdo.....................=4 
 
Corrección e interpretación: Se debe sumar el total para cada grupo de creencias: 
1 .Aprobación:............................... De la actitud 1 a la 5..................................Total= 
2 .Amor:......................................... De la actitud 6 a la 10............................... Total= 
3 .Ejecución:.................................. De la actitud 11 a la 15............................. Total= 
4 .Perfeccionismo:........................ De la actitud 16 a la 20............................. Total= 
5 .Derecho sobre los otros:.......... De la actitud 21 a la 25............................. Total= 
6 .Omnipotencia:........................... De la actitud 26 a la 30............................. Total= 
7. Autonomía:................................ De la actitud 31 a la 35............................. Total= 
 
Interpretación: Para cada grupo de creencias que sume un total de 15 o más puntos se considera que 
va a generar problemas en ese tema al que se refiere. 
 
NOTA: Los cuestionarios de relaciones interpersonales, socialización e ideas irracionales y el test de 
Ansiedad de Hamilton fueron reactivos que no se aplicaron debido a que no tenían una relación directa 
con las variables de investigación y por tanto no aportaron datos válidos o representativos.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
PRESENTACIÓN (GRÁFICOS Y TABLAS). 
 
Información General 
 
Edad 
TABLA N°1. Edad 
Edad Número de participantes 
12 años 2 
14 años 4 
15 años 3 
16 años 1 
17 años 6 
18 años 4 
Total 20 
 
GRÁFICO N°1. Representación frecuencial de las edades de la muestra. 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Comunicación. 
Realizado por: Marisela Anasi 
Esta tabla y gráfico permite tener una perspectiva de las edades en las que se presenta mayor riesgo o 
conflicto en lo relacionado con callejización, consumo de sustancias, involucramiento en pandillas, 
entre otras situaciones desfavorables que pueden presentarse en la adolescencia, las mismas que con un 
trabajo oportuno se pueden prevenir.  
La edad de los adolescentes que formaron parte del grupo para la presente investigación realizada en la 
Casa de la Niñez N°2 oscila entre los 12 y los18 años de edad, participando 2 adolescentes de12 años, 
4 de 14 años, 3 de 15 años, 1 de 16 años, 6 de 17 años, representando esta la edad predominante y 4 de 
18 años. 
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7 
12 años 14 ños 15 años 16 años 17 años 18 años 
EDAD DE LOS PARTICIPANTES INVESTIGADOS  
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Edad de inicio de vida en calle 
 
TABLA N°2. Edad de inicio de vida en calle 
Edad de inicio de vida en calle Frecuencia Frecuencia Porcentual 
Entre 5 y 10 años 10 50% 
Entre 11 y 15 años 7 35% 
Entre 16 y 18 años 3 15% 
Total 20 100% 
 
GRÁFICO N°2. Representación frecuencia porcentual de edad aproximada en que se inicia la 
experiencia de vida en calle. 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Subcultura. 
Realizado por: Marisela Anasi 
La edad en que se inicia una forma de vida en calle varía debido a que depende de las circunstancias, 
las mismas que podrían ser familiares, sociales, económicas, entre otras por las que se ve rodeado cada 
individuo, en muchos de los casos las primeras salidas a la calle tiene como finalidad una actividad 
laboral, ya sea de manera solitaria o acompañando a otra persona.  
En el caso de las 20 personas que forman parte de la investigación la edad de inicio de experiencia de 
vida en calla se encuentra entre los 5 y los 10 años correspondiendo a un 50% de la población, lo que 
nos muestra que en este caso se ha iniciado un forma de vida en calle a edades muy tempranas; entre 
los 11 y los 15 años un 35% de la población inicio su experiencia de vida en calle, y un 15% de la 
población investigada manifiesta haber iniciado su experiencia de vida en calle desde los 16 y los 18 
años de edad.  
50% 35% 
15% 
EDAD DE INICIO DE VIDA EN CALLE 
Entre 5 y 10 años 
Entre 11 y 15 años 
Entre 16 y 18 años 
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Tiempo en calle 
TABLA N°3. Tiempo en calle 
Tiempo en Calle Frecuencia Frecuencia Porcentual 
Menos de un mes 5 25% 
Entre 1y 10 meses 6 30% 
Entre 11 y 20 meses 4 20% 
Entre 21 y 30 meses 4 20% 
Más de 31 mes 1 5% 
Total 20 100% 
 
GRÁFICO N°3. Representación frecuencia porcentual de tiempo de permanencia en la calle. 
 
Tomado: Historia Clínica. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
El tiempo de permanencia en la calle lejos del ámbito familiar o de una institución de acogimiento 
(OMG) entre los participantes de la investigación se puede determinar que un 25% ha permanecido en 
situación de calle menos de un mes; un 30% ha permanecido en la calle entre 1 y 10 meses, siendo este 
el periodo de tiempo más prolongado de permanencia fuera del hogar o de una ONG por parte de los 
adolescentes, donde establecen una forma de vida que les permita enfrentar las diversas situaciones que 
se les pueden presentar; un 20% de la población a permaneció en calle entre 11 y 20 meses; un 20% de 
la población a atravesado por situación de calle por un periodo de entre 21 y 30 meses; y un 5 % a 
estado en situación de calle más de 31 meses.  
25% 
30% 
20% 
20% 
5% 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN CALLE 
Menos de un mes 
Entre 1y 10 meses 
Entre 11 y 20 meses 
Entre 21 y 30 meses 
Más de 31 mes 
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Estos datos permiten determinarlos los largos periodos de tiempo que los adolescentes permanecen en 
situación de vida en calle, expuestos en muchas ocasiones a situaciones que ponen en riesgo sus vidas e 
integridad como seres humanos, además estos largos periodos en la calle van aportando un conjunto de 
ideas, códigos de conducta, creencias, valores, formas de expresión, entre otras características 
adquiridas mediante la interacción con la “cultura de calle”. 
 
Actividades de supervivencia 
 
TABLA N°4. Actividades de supervivencia 
Actividades de supervivencia Frecuencia Porcentaje 
Trabajar  1 5% 
Mendigar  1 5% 
Robar  2 10% 
Usar droga  4 20% 
Trabajar y robar  2 10% 
Robar y usar droga  6 30% 
Mendigar y usar droga  2 10% 
Trabajar y usar droga  1 5% 
Trabajar, mendigar, robar y usar droga  1 5% 
Total 20 100% 
 
GRÁFICO N°4. Representación frecuencia porcentual de actividades realizadas como modo de 
supervivencia durante la permanencia en la calle. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Subcultura. 
Realizado por: Marisela Anasi 
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Entre las actividades realizadas por los adolescentes que formaron parte de la investigación durante su 
permanencia en la calle se determino que un 5% se dedicaba a la actividad laboral (trabajo); un 5% se 
dedicaban a mendigar; un 15% realizaban actos delictivos (robar); un 15%  consumían sustancias 
(drogas); un 10% se dedicaban a trabajar o robar, dependiendo las circunstancias; un 30% se dedicaba 
a robar y al consumo de sustancias, siendo estas las actividades más frecuentes a las que los 
adolescentes se dedicaban durante su permanencia en la calle; un 10% se dedicaba a la mendicidad y al 
consumo de sustancias; un 5% se dedicaba a trabajar y al consumo de sustancias; un 5% de la 
población se dedicaba a múltiples actividades como trabajo, robo, mendicidad y consumo de 
sustancias.  
Como se puede apreciar para sobrevivir en la calle los niños o en este caso específico los adolescentes 
pueden dedicarse a diversas actividades, en algunos casos dependen de circunstancias especificas de 
cada persona, una condición que se debe destacar es que se prefiere actividades delictivas que les 
pueden permitir obtener dinero de una manera más fácil, dinero que en muchos casos es destinado a la 
adquisición de sustancias (drogas), ya que el consumo de sustancias es una actividad a la que los 
adolescentes le dedican mucho tiempo.  
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Redes de Apoyo 
 
TABLA N°5. Redes de apoyo 
Redes de Apoyo Frecuencia Frecuencia Porcentual 
Familia (padres, hermanos/as) 8 40% 
Madre y hermanos/as 3 15% 
Padre y hermanos/as 2 10% 
Tíos/as 2 10% 
Otros 5 25% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°5. Representación frecuencia porcentual sobre redes de apoyo con las que los 
participantes en la investigación cuentan durante su tratamiento y reinserción. 
 
 
Tomado: Historia Clínica. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
Dentro del proceso de tratamiento y reinserción tanto familiar como social la red de apoyo cumple un 
papel determinante, teniendo en cuenta que esta es una  estructura social en la que los individuos 
encuentran protección y apoyo que les permite la satisfacción de necesidades gracias al soporte 
ofrecido en el contacto con el otro. 
 En esta representación se puede apreciar que la familia conformada por padres y hermanos/as 
representa la red de apoyo de un 40% de la población, lo que resulta muy positivo en el proceso de 
reinserción, ya que la familia es el soporte fundamental de la los adolescentes y necesitan sentirse 
apoyado por la misma; la madre y hermanos/as representan una red de apoyo de un 15%; el padre y 
hermanos/as representa una red de apoyo en un 10%; los tíos/as representan una red de apoyo en un 
10% de la población; y 25% de la población cuenta con otras redes de apoyo, que en muchos de los 
casos no comparten lazos sanguíneos con los adolescentes.   
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RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS.  
 
Ficha de Observación / Comunicación 1 
 
TABLA N°6. Ficha de Observación / Comunicación 1 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N°6. Resultados acerca de eexcesivo movimiento de las manos al hablar frente  a un grupo 
de personas. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Comunicación. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede observar los resultados obtenidos de la observación realizada a la 
muestra  sobre la presencia de  excesivo movimiento de las manos al hablar frente a un grupo de 
persona, se puede apreciar la existencia de esta manifestación en un 70% de la población investigada 
siendo estos adolescentes con experiencia de vida en calle, un 25% de la población no presenta esta 
manifestación y en un 5% de la población esta manifestación se presenta de manera ocasional.  
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 14 70% 
No 5 25% 
En Ocasiones 1 5% 
Total 20 100% 
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Ficha de Observación / Comunicación 2 
 
TABLA N°7. Ficha de Observación / Comunicación 2 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 15 75% 
No 1 5% 
En Ocasiones 4 20% 
Total 20 100% 
 
GRÁFICO N°7. Representación sobre presencia de rodeos al decir mentiras. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Comunicación. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos de la observación realizada en lo 
relacionado a la presencia de rodeas en la comunicación al decir mentiras, siendo esta una situación 
manifestada en 75% de la población; en un 5% de la población esta situación no se manifiesta; y en un 
20% se manifiesta de manera ocasional. Es decir que las personas con experiencia de vida en calle 
presentan rodeos en su comunicación, cuando lo que están diciendo no es verdad.  
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Ficha de Observación / Comunicación 3 
 
TABLA N°8. Ficha de Observación / Comunicación 3 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 18 90% 
No 2 10% 
En Ocasiones 0 0% 
Total 20 100% 
 
GRÁFICO N°8. Representación sobre la presencia de movimiento excesivo de las piernas al estar 
nervioso. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Comunicación. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a la presencia de movimientos excesivos de las piernas al estar 
nerviosos, siendo esta una situación manifieste en un 90% de la población; en un 10% de la población 
no se manifiesta dicha situación. Es decir que casi todos los adolescentes participantes en la 
investigación presentan un excesivo movimiento de las piernas al estar nerviosos, siendo esta una 
condición que no pueden controlar.  
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Ficha de Observación / Comunicación 4 
 
TABLA N°9. Ficha de Observación / Comunicación 4 
Participantes Frecuencia Porcentual 
Si 17 85% 
No 0 0% 
En Ocasiones 3 15% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°9. Representación sobre presencia de sonrisa encubierta al creer que lo que está 
haciendo o diciendo está resultando como esperaba. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Comunicación 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a la presencia de sonrisas encubiertas al creer que lo está  haciendo o 
diciendo está resultando como esperaba, presentándose esta manifestación en un 85% de la población; 
y en un 15% de la población se manifiesta de manera ocasional. Es decir que en todos los participantes 
se presenta una sonrisas encubiertas al creer que lo está  haciendo o diciendo está resultando como 
esperaba,  presentándose esta expresión de manera frecuente  en gran parte de la población y de manera 
ocasional en un grupo de participantes. 
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Ficha de Observación / Comunicación 5 
 
TABLA N°10. Ficha de Observación / Comunicación 5 
Participantes Frecuencia Porcentual 
Si 20 100% 
No 0 0% 
En Ocasiones 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°10. Representación sobre presencia de movimientos oculares para comunicarse de 
forma discreta. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Comunicación. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a la presencia de movimientos oculares para comunicarse de forma 
discreta, presentándose esta manifestación en un 100% de la población. Es decir todos los participantes 
en la investigación quienes tienen experiencia de vida en calle han incluido en su forma de 
comunicación no verbal, movimientos oculares. 
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Ficha de Observación / Comunicación 6 
 
TABLA N°11. Ficha de Observación / Comunicación 6 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 20 100% 
No 0 0% 
En Ocasiones 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°11. Representación sobre uso de tono de voz diferente al hablar sobre personas que le 
disgustan, desagradan. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Comunicación 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a uso de tono de voz diferente al hablar sobre personas que le 
disgustan, desagradan, presentándose esta manifestación en un 100% de la población. Es decir todos 
los participantes en la investigación quienes tienen experiencia de vida en calle tienden a cambiar su 
voz al referirse a personas que no les son agradables o les disgustan.  
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Ficha de Observación / Comunicación 7 
 
TABLA N°12. Ficha de Observación / Comunicación 7 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 20 100% 
No 0 0% 
En Ocasiones 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°12. Representación tendencia a hablar en clave cuando está planeando algo. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Comunicación. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a una tendencia a hablara en clave cuando se está planeando algo, 
presentándose esta manifestación en un 100% de la población. Es decir todos los participantes en la 
investigación quienes tienen experiencia de vida en calle tienden a expresarse en clave cuando están 
planeando hacer, como forma de evitar que personas externas al plan se enteren e impidan la 
realización del mismo o los puedan delatar. 
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Ficha de Observación / Comunicación 8 
 
TABLA N°13. Ficha de Observación / Comunicación 8 
Participantes Frecuencia             Porcentaje 
Si 2 10% 
No 18 90% 
En Ocasiones 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°13. Representación  sobre expresión de experiencias mediante la música. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Comunicación. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a  la expresión de experiencias mediante la música, evidenciándose 
esta forma de expresión en un 10% de la población; y un  90% de la población no evidencia poseer la 
facilidad de expresión mediante la música. Es decir que pocos participantes en la investigación 
manifiestan la facilidad de poder usar la música como forma de expresión. 
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Ficha de Observación / Comunicación 9 
 
TABLA N°14. Ficha de Observación / Comunicación 9 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 20 100% 
No 0 0% 
En Ocasiones 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°14. Representación tendencia a la reducción de palabras. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Comunicación. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a la reducción de palabras en el lenguaje al comunicarse, 
presentándose esta expresión en un 100% de la población. Es decir todos los participantes en la 
investigación quienes tienen experiencia de vida en calle tienden a reducir las palabras que utilizan en 
su dialecto y en especial cuando hablan con adolescentes que han tenido la misma o una parecida 
forma de vida.  
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Ficha de Observación / Comunicación 10 
 
TABLA N°15. Ficha de Observación / Comunicación 10 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 20 100% 
No 0 0% 
En Ocasiones 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°15. Representación presencia de sustitución de palabras. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Comunicación. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a sustitución de palabras dentro del lenguaje, presentándose esta 
manifestación en un 100% de la población. Es decir todos los participantes en la investigación quienes 
tienen experiencia de vida en calle tienden a sustituir palabras del dialecto común, por unas creadas por 
ellos, lo que les ayuda a comunicarse con sus pares de una manera confiable evitando que personas 
externas a ellos entiendan el mensaje. 
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Encuesta / Relaciones Interpersonales 1 
 
TABLA N°16. Encueta / Relaciones Interpersonales 1 
Participante Frecuencia Porcentaje 
Si 3 15% 
No 14 70% 
En Ocasiones 3 15% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°16. Representación sobre dificultad para relacionarse con personas de mayor edad.  
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relaciones Interpersonales. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a la dificultad para relacionarse con personas de 
mayor edad, presentándose esta dificultad en un 15% de la población; en un 70% de la población no se 
presenta esta dificultad en el establecimiento de relaciones interpersonales; y en un  15% de la 
población esta dificultad se presenta de manera ocasional. Es decir que en un gran porcentaje de la 
población que formo parte de la investigación quienes  tienen experiencia de vida en calle no se 
evidencia que exista dificultad en la interacción con personas de mayor edad.  
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Encuesta / Relaciones Interpersonales 2 
 
TABLA N°17. Encueta / Relaciones Interpersonales 2 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 8 40% 
No 8 40% 
En Ocasiones 4 20% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°17. Representación sobre la influencia de los pares en la forma de comunicación. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relaciones Interpersonales. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a la influencia que los pares pueden tener en la 
forma de comunicación, evidenciándose que un 40% de la población investigada si considera ser 
influenciada por sus pares en su forma de comunicación; un  40% de la población investigada no 
considera ser influencia por sus pares en su comunicación; y un 20% de la población considera que es 
influenciada de manera ocasional. Los porcentajes obtenidos muestran que los adolescentes 
participantes en la investigación no son conscientes del nivel de influencia que la comunicación o 
expresión de sus pares tiene en su propia comunicación.  
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Encuesta / Relaciones Interpersonales 3 
 
TABLA N°18. Encueta / Relaciones Interpersonales 3 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 6 30% 
No 5 25% 
En Ocasiones 9 45% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°18. Representación sobre reacciones hostiles y desafiantes al sentirse discriminado. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relaciones Interpersonales. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a las reacciones, en especial de hostilidad y desafío 
cuando se sienten discriminados, presentándose esta manifestaciones de hostilidad y desafío en un 30% 
de la población; en un 25% de la población no se presentan esta manifestaciones; y en un  45% de la 
población esta manifestaciones se presentan de manera ocasional. Es decir que en un alto porcentaje de 
la población investigada considera que la forma de reacción frente a la discriminación de la que pueden 
ser víctimas no es solo hostilidad y desafío. 
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 Encuesta / Relaciones Interpersonales 4  
 
TABLA N°19. Encueta / Relaciones Interpersonales 4 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 9 45% 
No 8 40% 
En Ocasiones 3 15% 
Total 20 100% 
 
GRÁFICO N°19: Representación sobre la adopción de postura ansiosa y sumisa al establecer 
relaciones interpersonales. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relaciones Interpersonales. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a la adopción de una actitud ansiosa y sumisa en el 
establecimiento de relaciones interpersonales, presentándose la adopción de dichas actitudes en un 45% 
de la población;  un 40% de la población manifiesta  no adoptar las posturas ansiosa o sumisa; y un 
15% de la población manifiesta adoptar estas posturas de manera ocasional. Es decir que los 
adolescentes que formaron parte de la  población investigada  quienes  tienen experiencia de vida en 
calle  evidencian que la ansiedad y la sumisión  no son necesariamente  actitudes presentes en el 
establecimiento de relaciones interpersonales.  
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Encuesta / Relaciones Interpersonales 5 
 
TABLA N°20. Encueta / Relaciones Interpersonales 5 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 15 75% 
No 0 0% 
En Ocasiones 5 25% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°20. Representación de la capacidad de entendimiento al comunicarse con los pares. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relaciones Interpersonales. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la entrevista  realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a la capacidad de entendimiento al comunicarse que existe entre los 
adolescentes que forman parte de la investigación quienes tienen experiencia de vida en calle y sus 
pares, evidenciándose que un 75% de la población considera que  existe una buena comprensión con 
sus pares al establecer una comunicación; y  un 25% de la población considera que en ocasiones logra 
comprenderse con sus pares al comunicarse. No se presento ningún  caso en el que se considere difícil 
el establecimiento de una comunicación entre pare debido a que no existe entendimiento 
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 Encuesta / Relaciones Interpersonales 6 
 
TABLA N°21. Encueta / Relaciones Interpersonales 6 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 5 25% 
No 10 50% 
En Ocasiones 5 25% 
Total 20 100% 
 
GRÁFICO N°21. Representación sobre la no aceptación de la forma de comunicación por parte de 
algunas personas con las que se relaciona. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relaciones Interpersonales. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la entrevista  realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a la no aceptación de la forma de comunicación por parte de algunas 
personas con las que se relaciona, evidenciándose que un 25% de la población si considera que algunas 
personas no aceptan su forma de comunicarse; un 50% de la población manifiesta que no ha tenido 
problema en su forma de comunicación; y  un 25% de la población considera que en ocasiones suele 
tener problemas en su comunicación. 
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Encuesta / Relaciones Interpersonales 7 
 
TABLA N°22. Encueta / Relaciones Interpersonales 7 
Participantes Frecuencia Porcentajes 
Si 9 45% 
No 8 40% 
En Ocasiones 3 15% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°22. Representación porcentual sobre tendencia a cambiar la forma de expresión 
dependiendo del lugar y las personas con las que se encuentre. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relaciones Interpersonales. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la entrevista  realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a la tendencia comportamentales dependiendo del lugar y las 
personas con las que se encuentre, evidenciándose que un 45% de la población manifiesta comportarse 
de una determinada manera dependiendo  del lugar y las personas con las que se encuentra; un 40% de 
la población manifiesta no adquirir una determinada forma comportamental dependiendo de las 
personas con las que se encuentre; y un 15% de la población manifiesta que en ocasiones tiende a 
comportarse de una forma determinada dependiendo de las personas con las que se encuentre en el 
momento.  
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Encuesta / Relaciones Interpersonales 8 
 
TABLA N°23. Encueta / Relaciones Interpersonales 8 
Participantes Frecuencia Porcentajes 
Si 15 75% 
No 4 20% 
En Ocasiones 1 5% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°23. Representación porcentual sobre la consideración de que la forma de comunicarse 
es parte de la identidad. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relaciones Interpersonales. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la entrevista  realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a la consideración de la forma de comunicación como parte de su 
identidad, evidenciándose que un 75% de la población considera que su forma de comunicación si 
forma parte de su identidad, un 20% de la población considera que su forma de comunicación no forma 
parte de su identidad; y  un 5% de la población considera que en ocasiones su comunicación es parte de 
su identidad.  
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Encuesta / Relaciones Interpersonales 9 
 
TABLA N°24. Encueta / Relaciones Interpersonales 9 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 10 50% 
No 3 15% 
En Ocasiones 7 35% 
Total 20 100% 
 
GRÁFICO N°24. Representación conservación del lenguaje adquirido durante permanencia en calle. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relaciones Interpersonales. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la entrevista  realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a la conservación del lenguaje adquirido durante la permanencia en 
la calle, evidenciándose que un 50% de la población manifiesta si conservar el lenguaje que adquirió 
durante permaneció en la calle; un 15% de la población manifestó que no conserva el lenguaje 
adquirido durante su permanencia en la calle; y un 35% de la población manifiesta que en ocasiones 
conserva el lenguaje adquirido durante su permanencia en la calle. Los porcentajes muestran que la 
mayor parte de la población afirma conservar el lenguaje característico que se construye y adquiere al 
iniciar y establecer permanencia de vida en calle.  
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Encuesta / Relaciones Interpersonales 10 
 
TABLA N°25. Encueta / Relaciones Interpersonales 10 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 11 55% 
No 6 30% 
En Ocasiones 3 15% 
Total 20 100% 
 
GRÁFICO N°25. Representación tendencia  de los adolescentes  que viven en la calle a expresarse de 
una forma particular. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relaciones Interpersonales. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la entrevista  realizada a los participantes en 
la investigación, en lo relacionado a la tendencia de los adolescentes que viven en la calle a expresarse 
de una forma particular, evidenciándose que un 55% de la población considera que si poseen una forma 
de expresión particular; un 30% de la población considera que no poseen una expresión particular o 
deferente al establecido por la sociedad; y  un 15% de la población considera que en ocasiones no 
poseen una expresión particular. Los porcentajes muestran que más de la mitad de la población 
investigada considera que si posee una forma particular de expresión particular como resultado de su 
permanencia en calle y la necesidad de adaptarse a una cultura de calle que tienen características 
diferentes a las establecidas en la sociedad. 
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Ficha de Observación / Subcultura 1 
 
TABLA N°26. Ficha de Observación / Subcultura 1 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Manifiesto 19 95% 
Ausente 0 0% 
En Ocasiones 1 5% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°26. Representación sobre adquisición de postura desafiante al sentirse rechazado. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Subcultura. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes de 
la investigación, en lo relacionado a la adquisición de postura desafiante al sentirse rechazado, 
evidenciándose que en un 95% de la población es manifiesta la presencia de una postura desafiante al 
sentirse rechazados; y en un 5% de la población se evidencia ocasionalmente la presencia de una 
postura desafiante al sentirse rechazados. Los porcentajes muestran que en toda la población se observo 
durante la investigación la presencia de una postura desafiante al sentirse rechazados por otras 
personas.  
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Ficha de Observación / Subcultura 2 
 
TABLA N°27. Ficha de Observación / Subcultura 2 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Manifiesto 16 80% 
Ausente 1 5% 
En Ocasiones 3 15% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°27. Representación sobre manifestación de sumisión frente a personas que representan 
autoridad. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Subcultura. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes de 
la investigación, en lo relacionado a la manifestación de sumisión frente a personas que representan 
autoridad, evidenciándose que en un 80% de la población es manifiesta la presencia de una postura 
sumisa frente a personas que representan autoridad; en un 5% de la población es ausente la presencia 
de una postura sumisa frente a personas que representan; y en un 15% de la población se evidencia 
ocasionalmente la presencia de una postura sumisa frente a personas que representan autoridad.  
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Ficha de Observación / Subcultura 3 
 
TABLA N°28. Ficha de Observación / Subcultura 3 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Manifiesto 11 55% 
Ausente 7 35% 
En Ocasiones 2 10% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°28. Representación sobre el  asumir un estado de ánimo irritable al ser confrontados por 
un comportamiento inadecuado.  
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Subcultura. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes de 
la investigación, en lo relacionado a asumir un estado de ánimo irritable al ser confrontados por un 
comportamiento inadecuado, evidenciándose que en un 55% de la población es manifiesta la presencia 
de un estado de ánimo irritable al ser confrontados por un comportamiento inadecuado; en un 35% de 
la población es ausente la presencia de un estado de ánimo irritable debido a una confrontación por un 
comportamiento inadecuado; y en un 10% de la población se evidencia ocasionalmente la presencia de 
un estado de ánimo irritable al ser confrontados por un comportamiento.  
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Ficha de Observación / Subcultura 4 
 
TABLA N°29. Ficha de Observación / Subcultura 4 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Manifiesto 7 35% 
Ausente 11 55% 
En Ocasiones 2 10% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°29. Representación sobre la manifestación de una imposibilidad de estar quietos por un 
período de tiempo prolongado. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Subcultura. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes de 
la investigación, en lo relacionado a la imposibilidad de estar quietos por períodos de tiempo 
prolongados, evidenciándose que en un 35% de la población se manifiesta una imposibilidad de 
permanecer quietos por un período de tiempo prolongado; en un 35% de la población es ausente la 
inquietud motriz en periodos de tiempo prolongados; y en un 10% de la población se evidencia 
ocasionalmente una imposibilidad de estar quietos por períodos de tiempo prolongados. Los 
porcentajes muestran que un alto porcentaje de participantes logra mantener una quietud motriz en 
periodos prolongados.  
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Ficha de Observación / Subcultura 5 
 
TABLA N° 30. Ficha de Observación / Subcultura 5 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Manifiesto 9 45% 
Ausente 5 25% 
En Ocasiones 6 30% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°30. Representación sobre asumir una actitud pasiva ante situaciones consideradas 
complicadas.  
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Subcultura. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes de 
la investigación, en lo relacionado a asumir una actitud pasiva ante situaciones consideradas 
complicadas, evidenciándose que en un 45% de la población se manifiesta asumir una actitud pasiva 
ante situaciones consideradas complicadas; en un 25% de la población es ausente la presencia de una 
actitud pasiva ante situaciones consideradas complicadas; y en un 30% de la población se evidencia 
ocasionalmente que se asuma una actitud pasiva ante situaciones consideradas complicadas.   
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Ficha de Observación / Subcultura 6 
 
TABLA N°31. Ficha de Observación / Subcultura 6 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Manifiesto 16 80% 
Ausente 1 5% 
En Ocasiones 3 15% 
Total 20 100% 
 
 
 
 
GRÁFICO N°31. Representación sobre reacción desafiante al sentirse violentados, atacados.  
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Subcultura. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes de 
la investigación, en lo relacionado a reaccionar de una manera desafiante al sentirse violentados, 
atacados, evidenciándose que en un 80% de la población es manifiesta una reacción desafiante al 
sentirse violentado, atacado; en un 5% de la población es ausente una reacción desafiante al sentirse 
violentado, atacado; y en un 15% de la población se evidencia ocasionalmente reacciones desafiantes al 
sentirse violentado, atacado. 
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Ficha de Observación / Subcultura 7 
 
TABLA N°32. Ficha de Observación / Subcultura 7 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Manifiesto 16 80% 
Ausente 2 10% 
En Ocasiones 2 10% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°32. Representación sobre asumir una actitud dependiendo del lugar en el que se 
encuentren.  
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Subcultura. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes de 
la investigación, en lo relacionado a asumir una actitud dependiendo del lugar en el que se encuentren, 
evidenciándose que en un 80% de la población es manifiesta el asumir una actitud dependiendo del 
lugar en el que se encuentren; en un 10% de la población es ausente la presencia de actitudes diferentes  
dependiendo del lugar en el que se encuentren; y en un 10% de la población se evidencia 
ocasionalmente la presencia de actitudes diferentes  dependiendo del lugar en el que se encuentren. Los 
porcentajes muestran que gran parte de la población modifican o asumen una determinada actitud o 
comportamiento dependiendo del lugar en el que se encuentren. 
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Ficha de Observación / Subcultura 8 
 
TABLA N°33. Ficha de Observación / Subcultura 8 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Manifiesto 19 95% 
Ausente 0 0% 
En Ocasiones 1 5% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°33. Representación sobre asumir una actitud dependiendo de las personas con las que se 
encuentren. 
 
 
Tomado: Ficha de Observación sobre la Subcultura. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados de la observación realizada a los participantes de 
la investigación, en lo relacionado a asumir una actitud dependiendo de las personas con las que se 
encuentren, evidenciándose que en un 95% de la población es manifiesta el asumir una actitud 
dependiendo de las personas con las que se encuentren; y en un 5% de la población se evidencia 
ocasionalmente la presencia de actitudes diferentes  dependiendo de las personas con las que se 
encuentren. Evidenciándose que toda la población evidencia modificar o asumir una determinada 
actitud o comportamiento dependiendo del lugar en el que se encuentren, siendo esto de manera 
frecuente u ocasional.  
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Encuesta / Relación en la Familia 1 
 
 
TABLA N°34. Encuesta / Relación Familiar 1 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 15 75% 
No 4 20% 
En Ocasiones 1 5% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°34. Representación sobre inclusión del participante por parte de la familia.  
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado al sentimiento de inclusión familias experimentado 
por él participante, evidenciándose que un 75% de la población investigada si se siente incluido en su 
familia; un  20% de la población investigada considera que no es incluido en su; y un 5% de la 
población considera que ocasionalmente es incluido en ámbito familiar y lo que el mismo representa.  
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Encuesta / Relación en la Familia 2 
 
TABLA N°35. Encuesta / Relación Familiar 2 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 12 60% 
No 6 30% 
En Ocasiones 2 10% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°35. Representación sobre la impresión de tener los mismos derechos que otros 
miembros de la familia. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a al impresión de tener los mismos derechos que 
otros miembros de su familia, evidenciándose que un 60% de la población investigada si considera que 
tiene los mismos derechos que otros miembros de su familia; un  30% de la población investigada 
considera que no tiene los mismos derechos que otros miembros de su familia; y un 10% de la 
población considera que en ocasiones tiene los mismos derechos que otros miembros de su familia.  
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Encuesta / Relación en la Familia 3 
 
TABLA N°36. Encuesta / Relación Familiar 3 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 13 65% 
No 5 25% 
En Ocasiones 2 10% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°36. Representación porcentual de cuan entendidos creen ser por parte de sus padres. 
 
  
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado al cuan entendidos creen ser  por parte de sus 
padres, evidenciándose que un 65% de la población investigada si cree que sus padres los entienden; 
un  25% de la población investigada creen que sus padres no los entienden; y un 10% de la población 
considera que en ocasiones son entendidos por sus padres.  
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Encuesta / Relación en la Familia 4 
 
TABLA N°37. Encuesta / Relación Familiar 4 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 11 55% 
No 6 30% 
En Ocasiones 3 15% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°37. Representación sobre participación equitativa entre los hermanos en las 
responsabilidades dentro del hogar.  
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
  
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a la presencia de participación equitativa entre los 
hermanos en las responsabilidades dentro del hogar, evidenciándose que un 55% de la población 
investigada considera que si comparte responsabilidades con sus hermanos dentro de su hogar; un  
30% de la población investigada considera que no comparte responsabilidades con sus hermanos 
dentro de su hogar; y un 10% de la población considera que en ocasiones comparte responsabilidades 
con sus hermanos dentro de su hogar.  
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Encuesta / Relación en la Familia 5 
 
TABLA N°38. Encuesta / Relación Familiar 5 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 7 35% 
No 8 40% 
En Ocasiones 5 25% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°38. Representación sobre consideración de afecto físico recibido por parte de sus 
padres. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a la consideración de afecto físico recibido por parte 
de sus padres, evidenciándose que un 35% de la población investigada considera que si recibe afecto 
físico por parte de sus padres; un  40% de la población investigada considera que no recibe afecto 
físico por parte de sus padres; y un 25% de la población considera que ocasionalmente recibe afecto 
físico por parte de sus padres.  
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Encuesta / Relación en la Familia 6 
 
TABLA N°39. Encuesta / Relación Familiar 6 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 14 70% 
No 1 5% 
En Ocasiones 5 25% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°39. Representación sobre presencia de respeto en la relación entre los miembros de su 
familia. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
  
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a presencia de respeto en la relación entre los 
miembros de su familia, evidenciándose que un 70% de la población investigada considera que si 
existe respeto en la relación entre los miembros de su familia; un  5% de la población investigada 
considera que no existe respeto en la relación entre los miembros de su familia; y un 25% de la 
población considera que ocasionalmente la relación entre los miembros de su familia es respetuosa.  
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Encuesta / Relación en la Familia 7 
 
TABLA N°40. Encuesta / Relación Familiar 7 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 13 65% 
No 3 15% 
En Ocasiones 4 20% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°40. Representación sobre apreciación de distanciamiento en la relación por parte de 
algunos miembros de su familia.   
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
  
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a apreciación de distanciamiento en la relación por 
parte de algunos miembros de su familia, evidenciándose que un 65% de la población investigada 
considera que si a apreciación distanciamiento en la relación por parte de algunos miembros de su 
familia; un 15% de la población investigada considera que no ha sentido distanciamiento en la relación 
por parte de algún miembro de su familia; y un 20% de la población considera que en ocasiones a 
sentido distanciamiento en la relación por parte de algún miembro de su familia. 
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Encuesta / Relación en la Familia 8 
 
TABLA N°41. Encuesta / Relación Familiar 8 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 11 55% 
No 5 25% 
En Ocasiones 4 20% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°41. Representación sobre la existencia de normas claras dentro de la familia. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
  
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a la existencia de normas claras dentro de la familia, 
evidenciándose que un 55% de la población investigada considera que si existen normas claras dentro 
de su familia; un 25% de la población investigada considera que no existen normas claras dentro de su 
familia; y un 20% de la población considera que ocasionalmente existen normas claras dentro de su 
familia.  
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Encuesta / Relación en la Familia 9 
 
TABLA N°42. Encuesta / Relación Familiar 9 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Si 7 35% 
No 13 65% 
En Ocasiones 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°42. Representación sobre creencia de que las normas de la familia no se aplican para 
todos sus miembros.  
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
  
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a la creencia de que las normas de su familia no se 
aplican para todos sus miembros, evidenciándose que un 35% de la población investigada si considera 
que las normas establecidas en su familia no se aplican para todos sus miembros; un 65% de la 
población investigada no considera que las normas establecidas en su familia no se apliquen para todos 
sus miembros.  
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Encuesta /Socialización 1 
 
TABLA N°43. Encuesta / Socialización 1 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Siempre 14 70% 
Nunca 4 20% 
En Ocasiones 2 10% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°43. Representación sobre el conocimiento que tienen los adolescentes sobre sus 
derechos.  
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
  
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado al conocimiento que los adolescentes tienen sobre 
sus derechos, evidenciándose que un 70% de los adolescentes investigados manifiestan que siempre 
han tenido conocimiento sobre sus derechos; un 20% de los adolescentes investigados manifiestan que 
nunca han tenido conocimiento sobre sus derechos; y un 10% de la población investigada manifiesta 
que ocasionalmente tiene conocimiento sobre sus derechos.  
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Encuesta /Socialización 2 
 
TABLA N°44. Encuesta / Socialización 2 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Siempre 15 75% 
Nunca 2 10% 
En Ocasiones 3 15% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°44. Representación sobre el conocimiento que tienen los adolescentes sobre sus 
responsabilidades.  
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
  
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado al conocimiento que los adolescentes tienen sobre 
sus responsabilidades, evidenciándose que un 75% de los adolescentes investigados manifiestan que 
siempre han tenido conocimiento sobre las responsabilidades que tienen; un 10% de los adolescentes 
investigados manifiestan que nunca han tenido conocimiento sobre las responsabilidades que tienen; y 
un 15% de la población investigada manifiesta que ocasionalmente tiene conocimiento sobre las 
responsabilidades que tienen.  
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Encuesta /Socialización 3 
 
TABLA N°45. Encuesta / Socialización 3 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Siempre 13 65% 
Nunca 2 10% 
En Ocasiones 5 25% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°45. Representación sobre el respeto de las normas establecidas en un lugar.  
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
  
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado al respeto de las normas establecidas en un lugar, 
evidenciándose que un 65% de la población investigada manifiestan que siempre respeta las normas 
establecidas en un lugar; un 10% de la población investigada manifiestan que nunca respeta las normas 
establecidas en un lugar; y un 25% de la población investigada manifiesta que ocasionalmente suele 
respetar las normas establecidas en un lugar.  
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Encuesta /Socialización 4 
 
TABLA N°46. Encuesta / Socialización 4 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Siempre 12 60% 
Nunca 1 5% 
En Ocasiones 7 35% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°46. Representación sobre la constancia puesta en adaptarse en un lugar estructurado. 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
  
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a la constancia puesta en adaptarse en un lugar 
estructurado, evidenciándose que un 60% de la población investigada manifiestan siempre poner su 
mayor empeño para adaptarse en un lugar estructurado; un 5% de la población investigada manifiestan 
que nunca pone empeño para adaptarse en un lugar estructurado; y un 35% de la población investigada 
manifiesta que ocasionalmente suele poner empeño en adaptarse en un lugar estructurado. Se observa 
que un pequeño porcentaje de participantes no suele poner empeño o no le interesa adaptarse dentro de 
lugares que tengan estructura clara para su funcionamiento.  
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Encuesta /Socialización 5 
 
TABLA N°47. Encuesta / Socialización 5 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Siempre 12 60% 
Nunca 6 30% 
En Ocasiones 2 10% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°47. Representación sobre el conocimiento de las normas, leyes establecidas en la 
sociedad.  
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado al conocimiento de las normas, leyes establecidas 
en la sociedad, evidenciándose que un 60% de la población investigada manifiestan siempre haber 
tenido conocimiento de las normas, leyes establecidas en la sociedad; un 30% de la población 
investigada manifiestan que nunca ha tenido conocimiento de las normas, leyes establecidas en la 
sociedad; y un 10% de la población investigada manifiesta que en ciertas ocasiones ha tenido 
conocimiento de las normas, leyes establecidas en la sociedad.  
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Encuesta /Socialización 6 
 
TABLA N°48. Encuesta / Socialización 6 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Siempre 14 70% 
Nunca 4 20% 
En Ocasiones 2 10% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°48. Representación sobre el incumplimiento de sus derechos por parte de la policía.  
 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado al incumplimiento de sus derechos por parte de la 
policía, evidenciándose que un 70% de la población investigada manifiestan que siempre la policía ha 
incumplido sus derechos durante su permanencia en la calle; un 20% de la población investigada 
manifiestan que nunca han sido incumplidos sus derechos por parte de la policía; y un 10% de la 
población investigada manifiesta que ocasionalmente la policía ha incumplido sus derechos.  
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Encuesta /Socialización 7 
 
TABLA N°49. Encuesta / Socialización 7 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Siempre 15 75% 
Nunca 1 5% 
En Ocasiones 4 20% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°49. Representación sobre el cumplimiento de las obligaciones correspondientes en el 
lugar donde viven. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado al cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes en el lugar donde viven, evidenciándose que un 75% de la población investigada 
manifiestan que siempre cumplen con las obligaciones que les corresponden en el lugar donde viven; 
un 5% de la población investigada manifiestan que nunca cumplen con las obligaciones que les 
corresponden en el lugar donde viven; y un 20% de la población investigada manifiesta que 
ocasionalmente suele cumplir con las obligaciones en el lugar donde viven.  
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Encuesta /Socialización 8 
 
TABLA N°50. Encuesta / Socialización 8 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 40% 
Nunca 4 20% 
En Ocasiones 8 40% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°50. Representación sobre el incumplimiento de las normas que rigen la sociedad. 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado al incumplimiento de las normas que rigen la 
sociedad, evidenciándose que un 40% de la población investigada manifiestan que siempre han 
incumplido las normas que rigen la sociedad; un 20% de la población investigada manifiestan que 
nunca han incumplido con las normas que rigen la sociedad; y un 40% de la población investigada 
manifiesta que ocasionalmente suelen incumplir con las normas que rigen la sociedad.   
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Encuesta /Socialización 9 
 
TABLA N°51. Encuesta / Socialización 9 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Siempre 12 60% 
Nunca 4 20% 
En Ocasiones 4 20% 
Total 20 100% 
 
 
GRÁFICO N°51. Representación sobre haber sido víctima de discriminación, irrespeto en la calle por 
parte de las personas. 
 
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a haber sido víctima de discriminación, irrespeto en 
la calle por parte de las personas, evidenciándose que un 60% de la población investigada manifiestan 
que siempre ha sido víctima de discriminación, irrespeto en la calle por parte de las personas; un 20% 
de la población investigada manifiestan que nunca ha sido víctima de discriminación, irrespeto en la 
calle por parte de las personas; y un 20% de la población investigada manifiesta que ocasionalmente ha 
sido víctima de discriminación, irrespeto en la calle por parte de las personas.   
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Encuesta /Socialización 10 
 
TABLA N°52. Encuesta / Socialización 10 
Participantes Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 20% 
Nunca 14 70% 
En Ocasiones 2 10% 
Total 20 100% 
 
 
 
GRÁFICO N°52. Representación sobre haberse sentido rechazado por la forma de vestir, hablar, 
relacionarse.  
 
 
Tomado: Encuesta sobre Relación en la Familia. 
Realizado por: Marisela Anasi 
 
En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la entrevista  realizada a los 
participantes en la investigación, en lo relacionado a haberse sentido rechazado por la forma de vestir, 
hablar, relacionarse, evidenciándose que un 20% de la población investigada manifiestan que siempre 
se ha sentido rechazado por la forma de vestir, hablar, relacionarse; un 70% de la población investigada 
manifiestan que nunca se ha sentido rechazado por la forma de vestir, hablar, relacionarse; y un 10% de 
la población investigada manifiesta que ocasionalmente se ha sentido rechazado por la forma de vestir, 
hablar, relacionarse.  
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Escala de Actitudes Disfuncionales de Weissman 
 
 
TABLA N°53. Escala de Actitudes Disfuncionales de Weissman 
Criterios 
Adolescentes 
que 
presentan 
conflicto 
Adolescentes 
que 
presentan 
conflicto 
Porcentaje 
Adolescentes 
que 
presentan no 
presentan 
conflicto 
Adolescentes 
que 
presentan 
no 
presentan 
conflicto 
Porcentaje 
Aprobación 3 15% 17 85% 
Amor 5 25% 15 75% 
Ejecución 2 10% 18 90% 
Perfeccionismo 3 15% 17 85% 
Derecho sobre otros 12 60% 8 40% 
Omnipotencia 5 25% 15 75% 
Autonomía 5 25% 15 75% 
 
 
GRÁFICO N°53. Representación porcentual de la presencia o no de conflicto en las escalas de valores 
evaluadas en la Escala de Actitudes Disfuncionales de Weissman. 
 
 
Tomado: Escala de Actitudes Disfuncionales de Weissman. 
Realizado por: Marisela Anasi. 
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En el presente gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos en la Escala de Actitudes 
Disfuncionales de Weissman aplicada a los participantes en la investigación, evidenciándose que 
porcentaje de la población investigada presentan conflicto en las escalas de valores, determinándose 
que  un 15% presenta conflicto en la escala de la aprobación; un 25% presenta conflicto en la escala del 
amor; un 10% presenta conflicto en la escala de la ejecución; un 15% presenta conflicto en la escala 
del perfeccionismo; un 60% presenta conflicto en la escala de derecho sobre otros; un 25% presenta 
conflicto en la escala de omnipotencia; un 25% presenta conflicto en la escala de autonomía. Al mismo 
tiempo se evidencio que porcentaje de la población investigada no presenta conflicto en las escalas de 
valore, determinándose que un 85% no presenta conflicto en la escala de aprobación; un 75% no 
presenta conflicto en la escala de amor; un 90% no presenta conflicto en la escala de ejecución; un 
85% no presenta conflicto en la escala de perfeccionismo; un 40% no presenta conflicto en la escala de 
derecho sobre el otro; un 85% no presenta conflicto en la escala de la omnipotencia; un 85% no 
presenta conflicto en la escala de autonomía. 
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COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 
Comprobación Primera Hipótesis. 
 
1) Planteamiento: 
“El lenguaje adquirido en la calle dificulta las relaciones interpersonales en los adolescentes con 
experiencia de vida en calle”. 
 
2) Nivel de significación: 
Se trabajo con un error de 5% que es admisible en la Carrera de Psicología Clínica.  
 
3) Criterio de aceptabilidad: 
Se acepta la hipótesis considerando que si r ≠ 0 que se encuentra comprendido entre 1 hasta -1. 
 
4) Calculo: 
TABLA N°54. Primera Hipótesis 
PARTICIPANTES 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN/ 
COMUNICACIÓN 
ENCUESTA/ 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 
X2 Y2 X*Y 
X1 2 1 4 1 2 
X2 1 2 1 4 2 
X3 1 1 1 1 1 
X4 1 2 1 4 2 
X5 1 2 1 4 2 
X6 1 2 1 4 2 
X7 1 1 1 1 1 
X8 1 2 1 4 2 
X9 1 2 1 4 2 
X10 1 2 1 4 2 
X11 1 2 1 4 2 
X12 1 2 1 4 2 
X13 1 2 1 4 2 
X14 1 2 1 4 2 
X15 1 2 1 4 2 
X16 1 2 1 4 2 
X17 1 2 1 4 2 
X18 1 2 1 4 2 
X19 1 2 1 4 2 
X20 1 2 1 4 2 
TOTAL 21 37 23 71 38 
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N ƩXY -   ( ƩX )    ( ƩY ) 
                   r =  
[ N  Ʃ   -  ( Ʃ   ] [ N Ʃ   - ( Ʃ     ] 
 
 
( 20 ) ( 38 ) -   ( 21 )    ( 37 ) 
                   r =  
           [  20  ( 23 ) - (       ] [ 20 ( 71 ) - (      ] 
 
 
 760   -    777  
                   r =  
           [ 460  -  441  ] [ 1420  -  1369  ] 
 
 
-17 
                   r =  
  19 * 51  
 
 
-17 
                   r =  
   969 
 
 
-17 
                   r =  
 31,12 
 
 
r = - 0,54 
 
GRÁFICO N°54. Representación gráfica de dispersión x-y. Primera Hipótesis. 
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5) Decisión:  
El valor de r = - 0,54 lo que nos indica que existe una correlación “media negativa” y se aprueba la 
hipótesis: “El lenguaje adquirido en la calle dificulta las relaciones interpersonales en los adolescentes 
con experiencia de vida en calle”.  
Comprobación Segunda Hipótesis. 
 
1) Planteamiento: 
“Las características de la subcultura de la calle se evidencian claramente en el ambiente familiar”. 
 
2) Nivel de significación:. 
Se trabajo con un error de 5% que es admisible en la Carrera de Psicología Clínica.  
 
3) Criterio de aceptabilidad:  
Se acepta la hipótesis considerando que si r ≠ 0 que se encuentra comprendido entre 1 hasta -1. 
 
4) Calculo:  
TABLA N°55. Segunda Hipótesis 
PARTICIPANTES 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN/
SUBCULTURA 
ENCUESTA/ 
RELACIÓN 
FAMILIA 
X2 Y2 X*Y 
X1 2 1 4 1 2 
X2 2 1 4 1 2 
X3 2 1 4 1 2 
X4 2 2 4 4 4 
X5 1 2 1 4 2 
X6 1 2 1 4 2 
X7 2 1 4 1 2 
X8 2 1 4 1 2 
X9 1 1 1 1 1 
X10 1 1 1 1 1 
X11 1 2 1 4 2 
X12 2 2 4 4 4 
X13 2 2 4 4 4 
X14 1 1 1 1 1 
X15 1 2 1 4 2 
X16 1 2 1 4 2 
X17 1 2 1 4 2 
X18 1 1 1 1 1 
X19 1 2 1 4 2 
X20 2 2 4 4 4 
TOTAL 29 31 47 53 44 
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N ƩXY -   ( ƩX )    ( ƩY ) 
                   r =  
[ N  Ʃ   -  ( Ʃ   ] [ N Ʃ   - ( Ʃ     ] 
 
 
( 20 ) ( 44 ) -   ( 29 )    ( 31 ) 
                   r =  
           [  20  ( 47 ) - (       ] [ 20 ( 53 ) - (      ] 
 
 
 880   -    899 
                   r =  
           [ 940  -  841  ] [  1060  -  961  ] 
 
 
-19 
                   r =  
  99 * 99  
 
 
-19 
                   r =  
   9801 
 
 
-19 
                   r =  
 99 
 
 
r = - 0,20 
 
GRÁFICO N°55. Representación gráfica de dispersión x-y. Segunda Hipótesis. 
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5) Decisión:  
El valor de r = - 0,20 lo que nos indica que existe una correlación “poco negativa” y se aprueba la 
hipótesis: “Las características de la subcultura de la calle se evidencian claramente en el ambiente 
familiar”.  
Comprobación Tercera Hipótesis. 
 
1) Planteamiento: 
“Los adolescentes generan ideas irracionales que influyen en los procesos de socialización”. 
 
2) Nivel de significación: 
Se trabajo con un error de 5% que es admisible en la Carrera de Psicología Clínica.  
 
3) Criterio de aceptabilidad:  
Se acepta la hipótesis considerando que si r ≠ 0 que se encuentra comprendido entre 1 hasta -1. 
 
4) Calculo:  
TABLA N° 56. Tercera Hipótesis 
PARTICIPANTES 
ENCUESTA/ 
SOCIALIZACIÓN 
ESCALA DE 
ACTITUDES 
DISFUNCIONALES 
DE WEISSMAN 
X2 Y2 X*Y 
X1 1 1 1 1 1 
X2 1 0 1 0 0 
X3 2 0 4 0 0 
X4 2 0 4 0 0 
X5 2 0 4 0 0 
X6 2 0 4 0 0 
X7 1 0 1 0 0 
X8 2 1 4 1 2 
X9 1 0 1 0 0 
X10 1 0 1 0 0 
X11 2 0 4 0 0 
X12 2 0 4 0 0 
X13 2 0 4 0 0 
X14 1 1 1 1 1 
X15 2 0 4 0 0 
X16 2 0 4 0 0 
X17 2 1 4 1 2 
X18 2 0 4 0 0 
X19 2 0 4 0 0 
X20 2 0 4 0 0 
TOTAL 34 4 62 4 6 
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N ƩXY -   ( ƩX )    ( ƩY ) 
                   r =  
[ N  Ʃ   -  ( Ʃ   ] [ N Ʃ   - ( Ʃ     ] 
 
 
( 20 ) ( 6 ) -   ( 34 )    ( 4 ) 
                   r =  
           [  20  ( 62 ) - (       ] [ 20 ( 4 ) - (     ] 
 
120   -    136  
                   r =  
           [ 1240  -  1156  ] [  80  -  16  ] 
 
 
-16 
                   r =  
 84 * 64  
 
 
-16 
                   r =  
   5376 
 
 
-16 
                   r =  
 73,32 
 
r = - 0,22 
 
GRÁFICO N°56. Representación gráfica de dispersión x-y. Tercera Hipótesis. 
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5) Decisión:  
El valor de r = - 0,22 lo que nos indica que existe una correlación “poco negativa” y se aprueba la 
hipótesis: “Los adolescentes generan ideas irracionales que influyen en los procesos de socialización”.  
 
 
ANALISIS Y DISCUSIÓN 
 
La presente investigación realizada en la Comunidad Terapéutica Casa de la Niñez N°2 ha permitido 
comprobar que la experiencia de vida en calle influye de forma considerable sobre los estilos 
comunicacionales y en el establecimiento de relaciones interpersonales, en especial con personas 
adultas, ya que las experiencias que los adolescentes callejizados han tenido al establecer contacto con 
personas adultas ha sido negativa, existiendo maltrato, discriminación, rechazo lo que les ha llevado a 
decidir permanecer en calle, adoptando las características particulares que las personas que en ella 
habitan han creado como medio de supervivencia; concordando de esta manera con la perspectiva 
teórica de Lucchini, quien define el concepto de experiencia de vida en calle como: “un fenómeno 
continuo que se precisa sobre la base de dos dimensiones”. La primera, que denominó la dimensión 
social, alude a la frecuencia y calidad de lazos con adultos responsables que sean referencia para el 
niño; y la segundo, la dimensión física, alude al tiempo de permanencia en la calle que tiene el niño. 
Así pues, el continuo va desde un joven que tiene varios lazos de calidad, con los cuales mantienen un 
contacto frecuente, y permanece poco en la calle, hasta el otro polo, el joven que tiene escasos lazos 
con adultos responsables y permanece casi todo el tiempo en la calle. 
 
Es por ello que cuando se  inicia una intervención psicoterapéutica con este tipo de población se debe 
tener en cuenta que por las experiencias que han tenido suelen presentar rechazo, mutismo, agresividad 
entre otras manifestaciones utilizadas como defensa; debido a estas condiciones se requiere primero 
obtener la confianza de los niños o adolescentes, para posteriormente poder establecer una relación 
adecuada que permita desarrollar un trabajo efectivo de intervención. Precisamente, al hablar de 
psicoterapia con esta población desde el enfoque cognitivo – conductual, debemos tomar en cuenta las 
etapas vitales que atraviesan los adolescentes, por lo cual se recomienda la aplicación de técnicas 
sistémicas de diferente orientación.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones. 
 
 Se concluyó que la adquisición de un lenguaje / comunicación particular por parte de los 
adolescentes durante la permanencia en calle si genera dificulta en el establecimiento de 
relaciones interpersonales con personas que no posean el mismo tipo de lenguaje, que tengan 
mayor edad o que son discriminatorias. 
 
 Se concluyó que las características de la subcultura de calle, en especial la actitud de 
hostilidad, desafío, negativismo, ansiedad y sumisión se evidencian en el ámbito familiar. 
 
 Se concluyó que los adolescentes con experiencia de vida en calle desarrollan ideas 
absolutistas sobre culpa, necesidad de aprobación social, generalización sobre el trato que 
reciben de los demás, afectando su proceso de interacción social, específicamente la aceptación 
de normas.  
 
 Se concluye que la sociedad tiende a marginar y discriminar a los niños y adolescentes 
callejizados, obligándolos a crear condiciones que les permitan sobrevivir, lo que en muchos 
de los casos genera un mayor distanciamiento y exclusión abriendo una brecha entre dicha 
población y la sociedad a la que pertenecen. 
 
Recomendaciones. 
 
 Se recomienda la realización de una investigación más profunda sobre las características de la 
subcultura de calle, teniendo en cuenta que esta ha surgido para cubrir las necesidades de una 
población que no acepta las características culturales que rigen a una sociedad que los margina 
y discrimina, lo que permitirá a la sociedad dominante conocer más sobre la cultura de los 
niños callejizados y sus condiciones, logrando comprenderlos, aceptarlos como parte de la 
sociedad y generar condiciones que les ayuden a cambiar su forma de vida.  
 
 Se recomienda mejorar las leyes de la niñez y la adolescencia, haciéndolas más severas para 
quienes las incumplan y brindando mayor seguridad a los beneficiarios, sin que importe 
genero, edad o nivel socioeconómico.  
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 Además se recomienda desarrollar políticas públicas preventivas dirigidas a niños/as y 
adolescentes en condiciones de riesgo para evitar la callejización de esta población y en el caso 
de los niños/as y adolescentes en condición de callejización se recomienda una intervención 
multidisciplinaria con el fin de separa a los de la calle y proporcionarles una mejor calidad de 
vida. 
 
 Se  recomienda que en el centro de práctica donde se desarrollo la investigación (Comunidad 
Terapéutica Casa de la Niñez N°2) se desarrollen modificaciones en el área psicoterapéutica, 
considerando que las condiciones de la población beneficiaria de este servicio (niños y 
adolescentes callejizados, con problemas de conducta y consumo de sustancias) en los últimos 
años han ido cambiando, lo que obliga a generar modificaciones en el modelo de intervención 
psicológica, lo que permitirá generar verdaderos cambios en el estilo de vida.  
 
 Se recomienda la utilización de la terapia cognitivo – conductual en conjunto o en interacción 
con enfoques terapéuticos complementarios como la terapia sistémica de corte estructural que 
permita desarrollar en los adolescentes la concepción de una sociedad estructurada donde 
existen normas y límites.  
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1. TITULO.  
Cómo influye la subcultura adquirida en la calle en  el establecimiento de  relaciones  interpersonales 
por parte de los adolescentes con experiencia de vida en calle.  
 
2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 
Alrededor del mundo viven en la calle entre cien y ciento cincuenta millones de niños, niñas y 
adolescentes, lo cual representa un verdadero problema de salud pública. En América Latina se 
encuentran viviendo en la calle alrededor de cuarenta millones de niños, niñas y adolescentes. En el 
Ecuador se encuentran en condiciones de callejización aproximadamente un millón niños, niñas y 
adolecentes, los cuales se encuentran principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil por ser 
ciudades metrópoli a donde llegan los niños y adolescentes que emigran de otras ciudades más 
pequeñas o de zonas rurales, huyendo de sus familias o en busca de un futuro diferente al que tenían, 
encontrándose frente a situaciones que les llevan a hacer de la calle su nuevo lugar para vivir o 
sobrevivir, ya que en esta se encuentran frente a situaciones que ponen en riesgo sus vidas, como: 
drogadicción, enfermedades, experiencias sexuales prematuras y riesgosas, entre otras situaciones que 
podrían llevar a la muerte a estos niños y adolescentes, a pesar de todas estas situaciones adversas que 
se pueden encontrar al vivir en la calle, muchos de estos niños y adolescentes no consideran la 
posibilidad de cambiar este estilo de vida. 
 
Los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle crean sus propias leyes y mecanismos de 
sobrevivencia (físicos, psicológicos - afectivos), formando así su subcultura, que les permite 
identificarse, intercomunicarse con sus pares, de una manera casi secreta. 
Las características de la subcultura les permiten a los niños, niñas y adolescentes  transmitirse 
pensamientos y sentimientos, interrelacionarse con sus compañeros o para alejarse de los demás. 
También como respuesta evasiva en que la expresión cabal de sentimientos, deseos, necesidades, es 
poco permitida o conveniente para subsistir y además menos aceptada. Puede también ser utilizada  
para no comprometerse a fondo en una relación interpersonal o involucrarse en situaciones íntimas 
significativas desde el punto de vista emocional, lo que manifiesta lo importante que son los contenidos 
de la subcultura para los niños, niñas y adolescentes con experiencia de vida en calle, ya que les 
permite identificarse como parte integrante de un grupo.   
 
Los niños, niñas y adolescentes con experiencia de vida en calle piensan, actúan y se comunican  de 
una manera considerada diferente por  la sociedad en la  que interactúan, por lo que en muchos casos 
son marginados, etiquetados, temidos (considerados delincuentes), lo que provoca que estos niños, 
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niñas y adolescentes desarrollen una resistencia en el establecimiento de relaciones interpersonales 
fuera de su grupo de pares, por lo que se hace indispensable conocer cuál es la subcultura que han 
creado los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle y las características de la misma, para 
lograr un  establecimiento de una relación adecuada entre ellos y  las personas que trabajan con esta 
población.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
3.1. Formulación del Problema. 
Determinar la influencia de la subcultura de calle en el establecimiento de relaciones interpersonales de 
adolescentes que han tenido experiencia de vida en calle, en donde adquieren e interiorizan una 
determinada forma de pensar, actuar y comunicarse.  
 
3.2. Preguntas de Investigación. 
 La subcultura de la calle dificulta el establecimiento de relaciones interpersonales en los 
adolescentes con experiencia de vida en calle. 
 Las características de la subcultura de la calle se manifiestan en todos los ámbitos en los que los 
adolescentes interactúan.  
 Las cogniciones generadas por la sub cultura de la calle influyen en los procesos de socialización.  
 
3.3. Objetivos. 
3.3.1. Objetivo General. 
Determinar cómo influye  la subcultura de la calle en  el establecimiento de  relaciones  interpersonales 
por parte de los adolescentes con experiencia de vida en calle. 
 
3.3.2. Objetivos Específicos. 
 Identificar cómo la subcultura de la calle dificulta el establecimiento de relaciones interpersonales 
en los adolescentes con experiencia de vida en calle. 
 Conocer cómo se manifiestan las características de la subcultura de la calle en los ámbitos en los 
que los adolescentes interactúan. 
 Establecer la influencia de las cogniciones generadas por la subcultura de la calle en los procesos de 
socialización.  
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3.4. Delimitación del Espacio Temporal. 
La investigación se realizará con niños y adolescentes con experiencia de vida en calle que viven en  la 
Casa de la Niñez Nº2, en el periodo 2011 – 2012.  
 
4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
4.1. Posicionamiento Teórico. 
Considerando la Teoría Cognitivo-conductual desde el planteamiento de que las personas nacen con 
una herencia y un determinado temperamento, con los cuales comienza a interactuar con su entorno, 
aprendiendo posteriormente en el intercambio social y cultural pautas de comportamiento, manera 
habitual de pensar, sentir y actuar las que pueden ser beneficiosas como perjudiciales para sí mismo y/ 
o para los demás. Teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje social, el procesamiento de la 
información y el posterior comportamiento en la misma sociedad, esta teoría permitiría investigar 
cómo influye en adolescentes con experiencia de vida en calle el aprendizaje de la subcultura de la 
calle en el establecimiento de  relaciones interpersonales (PORTUGAL, Rafael; PEREZ, Jesús; 
IGLECIAS, María).  
 
4.2. Plan Analítico. 
I.- Capítulo I. Subcultura de la Calle.  
1.1 Qué es la subcultura de la calle? 
1.2 Ideología planteada por la subcultura de calle en los adolescentes. 
1.3 Conductas determinadas por la subcultura de calle. 
1.4 Comunicación dentro de la subcultura de calle. 
1.5. Reacciones sociales frente a la subcultura de calle.  
 
II.- Capítulo II. Relaciones Interpersonales.  
2.1 Definición de relaciones interpersonales.  
2.2 Influencia de pares en las relaciones interpersonales de adolescentes callejizados.  
2.3 Ansiedad y resistencia al establecimiento de relaciones interpersonales.  
2.4 Habilidades que permiten el establecimiento de relaciones interpersonales positivas 
 
III.- Capítulo III. Callejización 
3.1 Definición de callejización. 
3.2 La sociedad frente a los adolescentes callejizados. 
3.3 Problemas de los adolescentes en la calle. 
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IV.- Capítulo IV. Casa de la Niñez N° 2 
4.1 Visión. 
4.2 Misión. 
4.3 Objetivos generales. 
4.4 Servicios que presta. 
4.5 Políticas.  
 
4.3. Referencias Bibliográficas de la Fundamentación Teórica.  
 BUENO, Bueno, A. “Niños de la Calle, Medio Social Desfavorecido y Conducta Infantil”; 
Cristianisme y Justicia, Libergraf, S.A.; edición Barcelona – 1990. 
 ARROYO, Rocío; “Niñez de la Calle”, México – 2007.  
 FORSELLEDO, Ariel; “Niñez en situación de calle” 
 MARROQUIN Y VILLA; “Importancia de la Comunicación en las Relaciones 
Interpersonales”. 
 CABEZAS, Diana; “Relaciones Interpersonales”, Edición 2009.  
 BONELLA, Wilfer; “El Lenguaje de la Calle”.  
 
5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 
Enfoque Cuantitativo.  
 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
Investigación Correlacional. 
 
7. CONSTRUCCIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 
7.1 Planteamiento de la hipótesis 
 
PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
¿La subcultura de la calle 
dificulta el establecimiento de 
relaciones interpersonales en 
los adolescentes con 
experiencia de vida en calle? 
 
Identificar cómo la subcultura 
de la calle dificulta el 
establecimiento de relaciones 
interpersonales en los 
adolescentes con experiencia 
de vida en calle. 
La comunicación adquirida en 
la calle dificulta las relaciones 
interpersonales en los 
adolescentes con experiencia 
de vida en calle.  
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¿Las características de la 
subcultura de la calle se 
manifiestan en todos los 
ámbitos en los que los 
adolescentes interactúan?.  
Conocer cómo se manifiestan 
las características de la 
subcultura de la calle en los 
ámbitos en los que los 
adolescentes interactúan. 
Las características de la 
subcultura de la calle se 
evidencian claramente en el 
ambiente familiar.  
¿Las cogniciones generadas por 
la sub cultura de la calle 
influyen en los procesos de 
socialización?.  
Establecer la influencia de las 
cogniciones generadas por la 
subcultura de la calle en los 
procesos de socialización. 
Los adolescentes generan 
pensamientos negativos que 
influyen en los procesos de 
socialización.  
 
 
7.2 Identificación de las Variables. 
Hipótesis. 
El lenguaje adquirido en la calle dificulta las relaciones interpersonales en los adolescentes con 
experiencia de vida en calle. 
Matriz de Variables. 
Variable Independiente. 
*Lenguaje.  
Variable Dependiente. 
 *Relaciones interpersonales. .  
Definición Conceptual.  
El lenguaje marginal es la expresión simbólica 
de los conflictos sociales, formando como 
respuesta a la exclusión un antilenguaje (es el 
común pero enriqueciendo con términos y 
significados) propios de la subcultura para 
diferenciarse del lenguaje estándar y para 
expresar el rechazo a los valores y a las formas 
de vida de la sociedad que los excluye 
(Halliday).   
 
Definición Conceptual.  
Las relaciones interpersonales constituyen, pues, 
un aspecto básico en nuestras vidas, funcionando 
no sólo como un medio para alcanzar 
determinados objetivos sino como un fin en sí 
mismo. La comunicación interpersonal no 
solamente una de las dimensiones de la vida 
humana, sino la dimensión a través de la cual nos 
realizamos como seres humanos.  Si una persona 
no mantiene relaciones interpersonales amenazará 
su calidad de vida (Cabezas Diana). 
Definición Operacional. Definición  Operacional. 
Categoría Indicador Medida Instrumentos Categoría Indicador Medida Instrumento 
Antilenguaje Lenguaje no 
verbal. 
Jerigonza. 
Calibre. 
Calo. 
 
 
Si. 
 
No. 
 
En 
ocasiones 
Encuesta 
 
Observación.  
Dimensiones de la 
vida humana 
Vital (física). 
Funcional 
(psicológica) 
Socio-histórico 
Trascendente o 
espiritual.  
Si  
 
No 
Cuestionario.  
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Calidad de vida. Buen estado 
físico. 
Buen estado 
psicológico. 
Si. 
 
En 
ocasiones. 
 
No.  
Entrevista. 
 
Observación.  
 
Hipótesis. 
 
Las características de la subcultura de la calle se evidencian claramente en el ambiente familiar.  
 
Hipótesis. 
Los adolescentes generan ideas irracionales que influyen en los procesos de socialización.  
 
 
Matriz de Variables. 
Variable Independiente. 
*Ideas Irracionales.   
Variable Dependiente. 
 *Socialización. .  
Definición Conceptual.  
Son puntos de vista o creencias rígidas que 
tenemos las personas acerca del mundo. Estas 
ideas son de carácter absolutista, demandante y 
condenatorio, dando la idea de que las cosas 
tienen que ser de una forma establecida y 
concreta. Por lo general incluyen palabras tales 
Definición Conceptual.  
Es un proceso de influjo entre una persona y sus 
semejantes, un proceso que resulta de aceptar 
las pautas de comportamiento social y de 
adaptarse a ellas. La socialización se puede 
describir desde dos puntos de vista: 
objetivamente; a partir del influjo que la 
Matriz de Variables. 
Variable Independiente. 
*Características de la sub Cultura de la calle.   
Variable Dependiente. 
 * Ambiente familiar.  
Definición Conceptual.  
Es un conjunto de ideas, códigos de conducta, 
valores, creencias, efectos, entre ellos el 
lenguaje, que en sí representan una actitud 
frente a la vida ante una sociedad ineficaz e 
inoperante para la satisfacción de sus 
necesidades y propósitos (Halliday).  
Definición Conceptual.  
El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se 
establecen entre los miembros de la familia que comparten 
el mismo espacio y es consecuencia de las aportaciones de 
todos los que forman la familia, especialmente de los padres 
(Lahoz García José). 
Definición Operacional. Definición  Operacional. 
Categoría Indicador Medida Instrumentos Categoría Indicador Medida Instrumento 
Actitud.  Hostil. 
Desafiante. 
Negativista.  
Ansiosa.  
Sumisa. 
Ausente 
 
Manifiesto 
 
Otra 
frecuencia 
Entrevista. 
 
Observación. 
 
Test de 
Ansiedad de 
Hamilton 
 
Relaciones Afectivas.  
Respetuosas. 
Incluyentes. 
Equitativas. 
Distante. 
Si. 
 
 No. 
 
Ocasionalmente 
Encuesta 
 
Observación. 
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como: siempre o nunca, tendría, debería, etc. 
(Davis, Robins y Mckay).  
 
sociedad ejerce en el individuo; en cuanto 
proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las 
condiciones de una sociedad determinada, y 
subjetivamente; a partir de la respuesta o 
reacción del individuo a la sociedad (Santamaría 
Sandy). 
 
Definición Operacional. Definición  Operacional. 
Categoría Indicador Medida Instrumentos Categoría Indicador Medida Instrumento 
 Idea 
Absolutista 
Todas las 
personas son 
malas. 
Siempre nos 
juzgan, 
rechazan, 
marginan. 
  
Ausentes 
 
Manifiesto 
 
Otra 
frecuencia. 
Entrevista. 
 
Cuestiona-rio 
Pautas de 
comportamiento 
social. 
Cumplimiento 
de normas. 
Respeto. 
Cumplimiento 
de obligaciones.  
  
Ocasional. 
 
Siempre  
 
Otra 
frecuencia 
Cuestionario 
 
Observación 
Idea 
Condenatoria 
Culpar a la 
familia. 
Cuidar a la 
sociedad. 
Sentimientos 
de culpa.  
 
Ausentes 
 
Manifiesto 
 
Otra 
frecuencia 
Entrevista. 
 
Cuestionario 
 
 
8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Cuantitativo, no experimental.  
 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO.  
La investigación es de tipo correlacional ya que mide la relación entre las dos variables que plantea el 
presente problema de investigación, que se realizará con los participantes de la Casa de la Niñez Nº2, 
niños y adolescentes con experiencia de vida en calle. La investigación se llevará a cavo mediante la 
aplicación de entrevistas, cuestionarios, encuestas y la aplicación del test de Hamilton.  
9.1 Población y Muestra 
  9.1.1 Características de la Población y Muestra 
En la Casa de la Niñez Nº2 viven 25 niños y adolescentes de entre 8 y 17 años con experiencia 
de vida en calle y problemas de conducta que han consumido o no drogas.  
 
  9.1.2 Diseño de la Muestra 
Probabilístico.  
 
 9.1.3 Tamaño de la Muestra  
La investigación se realizará con 20 adolescentes de entre 13 y 17 años con experiencia de vida 
en calle donde han adquirido una subcultura de calle.  
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10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  
 Métodos: Método Científico. 
               Método Clínico. 
               Método Estadístico. 
               Método Inductivo. 
               Método Deductivo.  
 Técnicas: Técnica de Observación.  
                           Entrevista. 
                           Cuestionario.  
                           Test de Ansiedad (Hamilton). 
11. FASES DE LA INVESTIGACION DE CAMPO.  
 
12. PLAN DE ANALÍSIS DE RESULTADOS. 
 
 Identificar cómo la subcultura de la calle dificulta el establecimiento de relaciones interpersonales 
en los adolescentes con experiencia de vida en calle. 
Resultado Según Variable. 
- Genera resistencia. 
- Produce ansiedad. 
- Produce introversión.  
- Genera agresividad.  
     FECHA                  
 
FASES 
O
C
T
U
B
R
E
  
N
O
V
IE
M
B
R
E
 
D
IC
IE
M
B
R
E
  
E
N
E
R
O
  
F
E
B
R
E
R
O
 
M
A
R
Z
O
 
A
B
R
IL
 
M
A
Y
O
 
J
U
N
IO
  
J
U
L
IO
 
A
G
O
S
T
O
 
S
E
P
T
IE
M
B
R
E
 
O
C
T
U
B
R
E
 
Comunicar a los 
participantes de la 
investigación a 
realizarse.  
             
Aplicación de 
técnicas  
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 Conocer cómo se manifiestan las características de la subcultura de la calle en los ámbitos en los 
que los adolescentes interactúan. 
Resultados Según Variable. 
- Pensamiento 
- Comunicación. 
- Conductas. 
- Creencias. 
- Valores 
 
 Establecer la influencia de las cogniciones generadas por la subcultura de la calle en los procesos de 
socialización.  
Resultados Según Variable. 
- Pensamientos negativos sobre las personas. 
- Rechazo de las pautas sociales pre establecidas. 
- Establece relación de apego.  
 
13. RESPONSABLES. 
Alumno-investigador: Marisela Rocío Anasi González. 
Supervisor de Investigación: Doctor. Oswaldo Montenegro. 
 
14. RECURSOS.  
14.1 Recursos Materiales: 
 Hojas de papel bond. 
 Lápices.   
 Sacapuntas. 
 Esferográficos.   
 
      14.2 Recursos Económicos: 
MATERIALES VALOR 
Memory flash   30 
Transporte.   150 
Impresiones.      40 
Fotocopias.      50 
Derechos y solicitudes.       18 
Material didáctico.      50 
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Lápiz y esferográficos      10 
Hojas de papel bond      15 
Varios.    200 
Internet.    200 
Total 763 
 
     14.3. Recursos Tecnológicos: 
 Entrevista Clínica. 
 Test de Ansiedad (Hamilton). 
 
15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
  
 A
C
T
IV
ID
A
 
R
E
S
P
O
N
-
S
A
B
L
E
 
O
C
T
 
N
O
V
 
D
IC
 
E
N
E
 
F
E
B
 
M
A
R
 
A
B
R
 
M
A
Y
 
J
U
N
 
J
U
L
 
A
G
O
 
S
E
P
 
O
C
T
 
Diseño de la 
investigación 
M
ar
is
el
a 
A
n
as
i 
             
Revisión 
bibliográfica.  
M
ar
is
el
a 
A
n
as
i 
             
Presentación del 
Proyecto de 
Investigación 
M
ar
is
el
a 
A
n
as
i 
             
Aprobación del 
Proyecto de 
Investigación 
M
ar
is
el
a 
A
n
as
i 
             
Elaboración Marco 
Teórico.  
M
ar
is
el
a 
A
n
as
i 
             
Selección y/o 
elaboración, 
construcción de 
instrumentos de 
recolección de 
datos.  M
ar
is
el
a 
A
n
as
i 
             
Prueba de los 
instrumentos.  
M
ar
is
el
a 
A
n
as
i 
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Aplicación de los 
instrumentos.  
M
ar
is
el
a 
A
n
as
i 
             
Análisis de los 
resultados.  
M
ar
is
el
a 
A
n
as
i 
             
Formulación de 
Conclusiones, 
Recomendaciones  
M
ar
is
el
a 
 
A
n
as
i 
             
Presentación del 
Informe de 
Investigación.  
M
ar
is
el
a 
A
n
as
i 
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Anexo B. Glosario y Siglas que se encuentran en el cuerpo de la investigación. 
 
Glosario Técnico: 
 
 Acting out.- término utilizado en el psicoanálisis para designar acciones que presentan casi 
siempre un carácter impulsivo relativamente aislable en el curso de sus actividades, en 
contraste relativo con los sistemas de motivación habituales del individuo, y que adoptan a 
menudo una forma de auto-herteroagresión.  
 
 Adscripción.- adhesión de una persona a un grupo, una ideología, etc. 
 
 Ambigüedad.- posibilidad de que algo pueda entenderse de varios modos o de que admita 
distintas interpretaciones. 
 
 Apartheid.- (significa "separación" en afrikáans, lengua germánica). Este sistema consistía 
básicamente en la división de los diferentes grupos raciales para promover el "desarrollo", 
haciéndose una clasificación racial de acuerdo a la apariencia, a la aceptación social o a la 
ascendencia.  
 
 Argótico.- es una palabra, una frase que se pronuncia mucho en un grupo de personas afines, 
que se encuentran en una edad determinada,  el argot es creado por ese grupo de personas para 
designar significado simple a un objeto, persona o cualquier cosa, sin embargo un argot, o 
palabra argótica se puede generalizar. 
 
 Subjetividad.- es el conjunto de características particulares que hacen del ser humano, un 
sujeto único e irrepetible, una persona autónoma con pensamientos, deseos, intereses, voluntad 
propia. 
 
 Cánones – Canon.-  Regla o precepto, generalmente fijados por la costumbre o los usos 
sociales. 
 
 Cultura hegemónica (hegemonía cultural).- explica cómo una sociedad aparentemente libre 
y culturalmente diversa es en realidad dominada por una de sus clases sociales: las 
percepciones; explicaciones; valores y creencias de ese sector llegan a ser vistos como la 
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norma, transformándose en los estándares de validez universal o de referencia en tal sociedad, 
como lo que beneficia a todos cuando en realidad solo beneficia o beneficia preferencialmente 
a un sector dado. 
 
 Hedonista (hedonismo).- doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión 
del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. 
 
 Interacción diádica.- relación estrecha y especialmente vinculante entre dos personas o cosas.  
 
 Labilidad.- se producen variaciones, cambios, que suelen ser repetitivos, rápidos, bruscos en 
la forma de expresar la afectividad. 
 
 Locus de control interno.- percepción del sujeto que los eventos ocurren principalmente 
como efecto de sus propias acciones, es decir la percepción que él mismo controla su vida. Tal 
persona valora positivamente el esfuerzo, la habilidad y responsabilidad personal. 
 
 Microsocial.-  estudio de la conducta de un individuo en específico o dentro de un grupo o de 
un grupo dentro de una sociedad.  
 
Siglas: 
 
 ONU.- Organización de las Naciones Unidas. 
 
 CECAFEC.- Centro Ecuatoriano de Capacitación y Formación de Educadores de Calle. 
 
 ONG.- Organización no gubernamental. 
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Anexo C. Instrumentos Aplicados. 
 
C.1. FICHA DE OBSERVACION SOBRE LA COMUNICACIÓN. 
Nombre:                                                                                    Edad: 
Fecha:                                                                                        Hora: 
Nivel educativo: 
MANIFESTACIONES  SI NO EN 
OCASIONES 
1) Excesivo movimiento de las manos al hablar 
frente a un grupo de personas.  
 
   
2) Presencia de rodeos al decir mentiras.  
 
   
3) Movimiento excesivo de las piernas al estar 
nerviosos.  
 
   
4) Sonrisa entrecortada al creer que lo que está 
haciendo o diciendo está resultando como 
esperaba.  
 
   
5) Movimientos oculares para comunicarse en 
forma discreta.  
 
   
6) Tono de voz diferente al hablar sobre personas 
que le disgustan, desagradan.  
 
   
7) Habla en calve cuando está planeando algo.  
 
   
8) Expresión de las experiencias mediante la 
música.  
 
   
9) Reducción de palabras. 
 
   
10) Sustitución de palabras. 
 
   
 
 
 
------------------------------------- 
RESPONSABLE 
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C.2. ENCUESTA SOBRE LA RELACIÓN EN LA FAMILIA. 
Nombre: 
Edad: 
La presente encuesta presenta preguntas sobre la relación que usted tiene con su familia, 
lea atentamente cada una de ellas y responda de la manera más honesta; no existen 
respuestas buenas o malas.  
PREGUNTA SI NO EN 
OCASIONES 
1) ¿Se siente incluido en su familia? 
 
   
2) ¿Siente que tiene los mismos derechos que los 
otros miembros de su familia?  
 
   
3) ¿Cree que sus padres lo entienden? 
 
   
4) ¿Comparte con sus hermanos 
responsabilidades dentro del hogar? 
 
   
5) ¿Considera que sus padres son afectivos 
físicamente?  
 
   
6) ¿La relación entre los miembros de su familia 
es ante todo respetuosa? 
 
   
7) ¿A sentido que algunos miembros de su familia 
son distantes en su relación? 
 
   
8) ¿Existen normas bien establecidas dentro de la 
familia? 
 
   
9) ¿Cree que las normas de su familia no se 
aplican para todos sus miembros? 
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C.3. FICHA DE OBSERVACION SOBRE LA SUBCULTURA. 
Nombre:                                                                                    Edad: 
Fecha:                                                                                        Hora: 
Nivel educativo: 
MANIFESTACIONES  MANIFIESTO AUSENTE EN 
OCASIONES 
1) Desafiante al sentirse rechazado.  
 
   
2) Manifiestan sumisión frente a personas 
que representan autoridad.  
 
   
3) Asumen un estado de ánimo irritable al 
ser confrontados por un comportamiento 
inadecuado.  
 
   
4) Presentan imposibilidad de estar quietos 
por un período de tiempo prolongado.  
 
   
5) Ante situaciones que consideran 
complicadas asumen una actitud pasiva.  
 
   
6) Al sentirse violentados atacados 
reaccionan de una manera desafiante.  
 
   
7) Asumen una actitud dependiendo del 
lugar en el que se encuentren.  
 
   
8) Asumen una actitud dependiendo de las 
personas con las que se encuentren.  
 
   
 
 
 
------------------------------------- 
RESPONSABLE. 
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C.4. ENCUESTA SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES. 
Nombre: 
Edad: 
En la presente encuesta encontrara algunas preguntas que tratan sobre la forma en que usted se 
relaciona con las personas, lea atentamente cada una de ellas y responda de la manera más 
honesta; no existen respuestas buenas o malas.  
PREGUNTA SI NO EN 
OCASIONES 
1) ¿Me es difícil relacionarme con personas de 
mayor edad? 
 
   
2) ¿Los pares influencian en mi forma de 
comunicarme?  
 
   
3) ¿Cuándo siento que las personas me 
discriminan reacciono de manera hostil y 
desafiante? 
 
   
4) ¿Al establecer relaciones interpersonales 
adopto una postura ansiosa y sumisa? 
 
   
5) ¿Con mis pares nos entendemos bien al 
comunicarnos?  
 
   
6) ¿Siento que algunas personas con las que me 
relaciono no aceptan mi forma de 
comunicarme? 
 
   
7) ¿Cambio la forma de expresión dependiendo 
del lugar y las personas con las que me 
encuentre? 
 
   
8) ¿Cree que su forma de comunicarse es parte de 
su identidad? 
 
   
9) ¿Conservo el lenguaje que adquirí durante mi 
permanencia en la calle? 
 
   
10) ¿Los adolescentes  que viven en la calle se 
expresan de una forma particular? 
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C.5. ENCUESTA SOBRE SOCIALIZACIÓN. 
Nombre: 
Edad: 
En la presente encuesta encontrara algunas preguntas que tratan sobre su forma de socialización 
(relación con el medio social), lea atentamente cada una de ellas y responda de la manera más 
honesta; no existen respuestas buenas o malas.  
PREGUNTA SIEMPRE NUNCA  EN 
OCASIONES 
1) ¿Conozco mis derechos como adolescente? 
 
   
2) ¿Conozco las responsabilidades que tengo 
como adolescentes? 
 
   
3) ¿Respeto las normas establecidas en un lugar? 
 
   
4) ¿Pongo mi mayor empeño para adaptarme 
dentro de un lugar estructurado?  
 
   
5) ¿Conozco las normas, leyes que existen en la 
sociedad?  
 
   
6) ¿Han sido incumplidos mis derechos por la 
policía “fuerza pública”? 
 
   
7) ¿Cumplo con las obligaciones que me 
corresponden en el lugar donde vivo? 
 
   
8) ¿He incumplido con las normas que rigen la 
sociedad? 
 
   
9) ¿Las personas en la calle me han irrespetado, 
discriminado? 
 
   
10) ¿Me he sentido rechazado por la forma de 
vestir, hablar, relacionarme?  
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C.6. ESCALA DE ACTITUDES DISFUNCIONALES DE WEISSMAN. 
 
Nombre: 
Edad: 
Señale el número que corresponda a su respuesta, asegúrese de elegir solo una respuesta para cada 
frase. No hay respuestas "acertadas" ni "equivocadas". Solo queremos saber lo que usted piensa acerca 
de estos temas. 
 
-Totalmente en desacuerdo.....................=0 
-Moderadamente en desacuerdo.............=1 
-Dudoso...................................................=2 
-Moderadamente de acuerdo..................=3 
-Completamente de acuerdo...................=4 
 
1. Ser criticado hace que la gente se sienta mal............................................................................0 1 2 3 4 
 
2. Es mejor que renuncie a mis propios intereses para agradar a otras personas ……………..0 1 2 3 4 
3. Para ser feliz necesito que otras personas me aprueben y acepten............................................0 1 2 3 4 
4. Si alguien importante para mi espera que yo haga algo determinado, debo hacerlo.................0 1 2 3 4 
5. Mi valor como persona depende, en gran medida, de lo que los demás piensen de mi............0 1 2 3 4 
6. No puedo ser feliz si no me ama alguien...................................................................................0 1 2 3 4 
7. Si a otras personas no les gustas, serás menos feliz..................................................................0 1 2 3 4 
8. Si la gente a la que quiero me rechaza, es porque me estoy equivocando en algo....................0 1 2 3 4 
9. Si una persona a la que amo, no me corresponde, es porque soy poco interesante...................0 1 2 3 4 
10. El aislamiento social conduce a la infelicidad.........................................................................0 1 2 3 4 
11. Para considerarme una persona digna, debo destacar, al menos, en algún área importante de mi 
vida............................................................................................................................................... 0 1 2 3 4 
12. Debo ser útil, productivo o creativo, o la vida no tiene sentido..............................................0 1 2 3 4 
13. Las personas que tienen buenas ideas son más dignas que quienes no la tienen....................0 1 2 3 4 
14. No hacer las cosas tan bien como los demás significa ser inferior…………………….........0 1 2 3 4 
15. Si fallo en mi trabajo soy un fracasado....................................................................................0 1 2 3 4 
16. Si no puedo hacer algo bien, es mejor que lo deje...................................................................0 1 2 3 4 
17. Es vergonzoso exhibir las debilidades de uno.........................................................................0 1 2 3 4 
18. Cualquier persona debería intentar ser la mejor en todo lo que hace......................................0 1 2 3 4 
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19. Si cometo un error debo sentirme mal.....................................................................................0 1 2 3 4 
20. Si no tengo metas elevadas es posible que acabe siendo un segundón...................................0 1 2 3 4 
21. Si creo firmemente que creo algo, tengo razones para esperar conseguirlo………………....0 1 2 3 4 
22. Si encuentras obstáculos para conseguir lo que deseas, es seguro que te sentirás frustrado...0 1 2 3 4 
23. Si antepongo las necesidad de los demás a las mías, me ayudaran cuando necesite algo de 
ellos................................................................................................................................................0 1 2 3 4 
24. Si soy un buen marido (o esposa), mi cónyuge debe amar......................................................0 1 2 3 4 
25. Si hago cosas agradables para los demás, ellos me respetarán y me tratarán tan bien como yo les 
trato................................................................................................................................................0 1 2 3 4 
26. Debo asumir responsabilidades de cómo se comporta y siente la gente cercana a mí............0 1 2 3 4 
27. Si critico a alguien por su forma de hacer algo y se enfada o se deprime, esto quiere decir que le he 
alterado..........................................................................................................................................0 1 2 3 4 
28. Para ser una persona buena, valiosa, moral, tengo que tratar de ayudar a cualquiera que lo 
necesite..........................................................................................................................................0 1 2 3 4 
29. Si un niño tiene dificultades emocionales o de comportamiento, esto significa que sus padres han 
fallado en algo importante.............................................................................................................0 1 2 3 4 
30. Tengo que ser capaz de agradar a todo el mundo....................................................................0 1 2 3 4 
31. No creo que sea capaz de controlar mis sentimientos si me ocurre algo malo........................0 1 2 3 4 
32. No tiene sentido cambiar las emociones desagradables, puesto que son parte valida e inevitable de 
la vida diaria..................................................................................................................................0 1 2 3 4 
33. Mi estado de ánimo se debe, fundamentalmente, a factores que están fuera de mi control, tales 
como el pasado..............................................................................................................................0 1 2 3 4 
34. Mi felicidad depende, en gran medida, de lo que me suceda..................................................0 1 2 3 4 
35. La gente señalada con la marca del éxito (aprobación social, fama, riqueza) está destinada a ser más 
feliz que aquellas personas que no presentan esas marcas............................................................0 1 2 3 4 
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